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Unter bit Itvfndjeu bv3 23ct= 
fitKcS ber Sitten unb 3tcIigio|"ität 
6ci fo uicicn. SDlenfdjen jäfjfc 
id; mit uoKem 'Jicdjte bic jt®= 
ftreuimgcn ber d;riftttdjm.fjcvben, 
bic (Säftfofigfcit ifjvcr sBerfoinnv 
(itligeu mtb bie ©Icidjgültigtcit 
gegen ba§ Dicid) bet SMjrljeit 
unb ber Xitgcnb, bie mit jebem
Inge allgemeiner îmb uerbevb-- 
Üd;er lnerben. Sie 33anbe be3 
äuficrlid)cn 9ieligiou5ucrcin§ fal= 
len glcidjfant uou felbflcit lo5 
nnb mit il)in ba§ Ijerrlidje SBerf 
3efu, roeld)e§ ßinigfeit nnb §ei= 
ligfeit ber Äinbcr (ÿotlcS ift.
2 d)it>ere 9lmts>pflid;t lmb bie 
Siebe junt (Srlöfcr uub beit ($r= 
lösten brangen in mid), biefcs 
®cnfmal in bie £iänbe meiner 
'ÿfarrgcnoffen 31t übergeben, 11111 
fie, beni SBebiirfiiiffe ber 3eit be= 
gegneitb, mit ber .fieiligfeit unfe= 
ret gotteèbienftlidjen SBcrfaumv
Ciitltiluiig. 5
hingen îmb mit ben Çflidjten 
jebeë titjviftcn gegen bie (Senteinbe 
3 efu  oertmut 311 madpen imb 
fit imuergeÿlidj in itjreit $erjen, 
i»ie in Sötannor eingcgraBcit, 31t 
erhalten.
Äann id; oieUcid)t meinen 
uercljrtcfteu 9(mtSBrübcnt ju= 
gleid) au bie .jpanb gcljeit, fo 
ift meine Heine SOtiifje über Gr= 
warten gc|"cgnet.
Siefeä © e i t fm a l  enthält:
I. Sen @d|t ititb bie ^Sflidjt 
beä Sonntages.
fi Einleitung.
II . Sen <Mft nub bie ^flidjteu 
ber SjìiarvuctinmmlmigcH.
I I I .  Sic ipftidjtei! bev ganiiltm: 
I)äuptcv, bie SlvMteit ber 
Seeliorger 311 Befotbent.
— »•»!<•*—




CflfTtl uns oiclmrljr 6tr tVlnt)rt)cit in 
tier Cifbc nnd)lfbrn, tmß roir Durchaus an 
Clliiflua btm (Dbtrljnuple Ijrrnnronrfiftii.
e»i). 4, is.
J)cr ajicujd), mcldjcr 311 v (Sv= 
Ijtittuug feinesS fterblidjcn Solicits 
an 5(rbcit nub 3 erPvcmm9cn 
gcroo[)itt ift, bcbnrf nofljroenbig 
einiger (Stunben, in benen er 
fid) bcm atltäglid;cn (Setäiifd; 
bc§ 2cBen§, ben ivbifdjen @or= 
gen entjie^t, jHtt imb cinfain 
über fein Ijö c^reS imb lnidjtigereä 
t'ooS, über feine eroigcScftiminmig 
nadjbcnft ; baniit fein @eift nid)t 
mie ein anSgcgoffeitcä Söaffer über 
ber Grbe jerrimte.
10 6tifi uni ppiiljt bts Sonnlngts.
Se md)r ber SDZcnfd; buvd) 
9ìotI) imb SKiiil^ eligFciten, bind) 
icdjulbeutafteii unb 4JÌ(iIjnmg8= 
forgen niebergebeugt ober burd) 
filinlidje (Siitcr unb grcubcn 3er= 
firent roirb, je mcl)r er fid) uoin 
l'lcuilcriidjen ciimetjmcii imb be= 
Ijerr'djeit Iäf;t : befio uuempfiub= 
famer roirb fein £crj für ptjcrc, 
göttlidjc @iitcr. Bern îlitgc verliert 
fid) auf ber Grbe, fein Cf)v roirb 
taub für überirbifdje Söaljrfjcitcn, 
er füt)It in fid) nur fd)iuad) ba§ Se-- 
6cit beâ@cifie§, mie ben teifen ÿu(S= 
fd)lag eiueS Etcrbcnben, titefjt.
(6tl|tHittjjjliitjtits Soimlngis. l i
Scr eiiijige Stngeiibtitf, bn iljit 
bic 3icligion orni ber 2(r6cit, non 
beit Sorgen, mie 0011 einem Sodjc, 
burd) bic geicrgTocfc ablöfct, in 
bic @ci|"te§öcriammlimg cinïnbet, 
ìuecfct iïju au§ beni eitlen iiiiif)= 
fctmcii Stranine, Bringt i^ ngauS 
ber SBctäiiBimg iiiib giejit beni 
fterfienben 2id;te neues Oc! jnr 
SBiebcrbelebung ju.
®a§ 9(cu|";crlidjc ber Grbe Ijat 
am ©mintage cute anbere ©cftatt 
betonimeli: ber 38iorgcn roirb 
uom ïtjm'mc bc§ .fSciligtfjumS
12 IBel|t uni l)flid)t bee jäonntagts.
oerfünbet, ba§ ©erchtfcf; ber 2lr= 
beiter ift in eine feierliche GtiUe 
umgeänbert, bie SZBerfftätten finb 
gcfdjloffen, bie SKenfdjcn getyen 
aufgeridjteter, feßlidjer einher, 
3lUc3 fiertiinbet eine Unterbre= 
djurtg be§ SlUtäglidjen. (Sine 
ungen)51jnli<$e SBiirbe be§ $ageS 
BemMjtigt fid; be§ ®eifte§ imb 
reifjt it)rt in’ä §au§ ©otteS.
3tUeS rufet ben 2Jien|"tf)cn in 
fid) 311 emften ©ebanfen über Un= 
fterHid)feit unb SBaljrljcit. Sic 
Dîeligion regt fidj lebhafter, oon
öjürmen mtb ßfjören erfcfjatten 
gottprcifenbe Stimmen ; Äinb 
imb 6irci§, jcue§ an ber §anb, 
biefer am Stabe, matten im geier= 
tagSfteibe jur e r^furdjterroccfenben 
Aìirdie ; @c|'präd)e imi> (Sebaufen 
finb ^eiliger unb ftitter, Stubadjt 
btiift an§ bet SOZiene ber from= 
men (Semeiube, bie im £erjcn 
bent G'öttlicf;cn — Diattm £>c= 
reitet.
$iie Sterblichen erschien in 
ifjrer pfjeru 9iatur, bie 0'efcll-- 
fdjaft ber Puget t)at fid) iïjitcii
14 Seilt atib ÿflidjt bis Sonntages.
genaset, iïjrc ©egenroart aljitbct 
fid) bcittlìd)cr itnb lebhafter. ®a§ 
.(Mmmlifdje umfdjrocbt bic 6 in= 
neu imb ba§ £>cr} m i*  hi’S 
reinere ScBcn gehoben, je i«e|r 
e§ ben ©nbritefen be§ ®nten ftdj 
öffnet. 9ll(eS roeefet roicber ben 
2Renfdjen 31ml îagroerfc ber 
Xitgenb.
Eo roar e§ uoit Slnbeginn, fo 
ift e§ überall ; bie SMigion giefit 
yreuben in’S ,§«'3 ber (Mengten 
imb ©ruft auf ben flüchtigen Sßfab 
ber ©iteln. Sic§ ift be§ .Çctrn
-6ti/t un» MHUts Sonntages. 15
$ag unb bie jîvaft feiner §eiUg= 
feit fur gottccrgcffcnbe 2Jîenfdjeu, 
ber ‘Zag ber tjôdjfteu SBebeutuitg 
unb ber feligften Se^nfudjt.
SBie uiel froljHdjcr unb gc= 
roeitjtcr ijl er für ben Gtjrijìeu !
ifl er uorjiiglict) ein Sag 
be§ Bcgriinbcteit (SlauBenS unb 
ber crjiaubcneu Hoffnung, ein 
Zag beS £id)tcä, ber greube unb 
be§ gricbeitS, ein lag  ber fiegen= 
beit Sffialjrfjeit unb Zugenb ; feft= 
lieber unb unuctgejjltdjcr roegeit 
ber 3tnferfte§ung feineâ §eilanbe§
"
IC Äitift nu l fllliifot 1rs Sonulogt«.
imb Serrerà. <Sr i|ì für iljn ganj 
be§ .ÿcrrit $og, an bent bie @eijìer= 
. fonile in uoticr j$larl)dt au3 bent 
(ÿrabe Ijeroorging ilnb bie SBeït 
Belebte, bie Semiit^cr, mie Dîebel 
von berGtbe, 31t pîjem  SMten 
eniporfïSt, ben ©Tauben an bas 
Unfidjtbare, al§ bie ädjte Ânofpe 
ber iimern 9teligion, Ijeroorbringt, 
bie gëtttidjeSilbung entroicfelt, bie 
ïitgenb reifet unb aenioüfommnct.
Gr ift ber roatyre Srubertag 
ber Âinber (l'otteê. SDer ^err 
ï;at an feinem fcierlid)fleit Xage
•(Stift mit Pflidji les Sonntages. 17
bu td j beit fjeiligcn (Seift ben ädjtcit 
Söruberfinn in  bic ^ lerje it feiner 
Sieben gegoffen; er ijt gottlid j, 
m ilbe u n b  frud jtB ar, IjetI ltnb  
Ijeïjr rote ber © onitcnfdjcin  t ein 
ScBenêbalfam fü r  bie Ietbenbe 
2Jlenfdf)I)ett. (St e rin n e rt u n s  a it 
bag grof;e g  eft ber einigen 93er6rii= 
beruitg  a lle r ÏÏKenfdjjen, bie jem als  
fron tn i un b  finblid j, mie ber 3Ken= 
fdjenfotyn, iljren @ ei|i iit bie £>änbe 
beS ?ltfoater§ em pfohlen Ijabeit.
(Sr ijl ber Z a g  ber 9iut)e aUeä 
^ rb if ^ e n ,  benn  (Sott u n b  @ött=
18 6el|t uiib ÿ|liiljt bf« Souillage».
lidjeS rufjcu nie. 9îur baS 3 V= 
bifdje labet imb crmübct; mir 
bas 3rbi|d;e bebarf auSjurutyen, 
mdl c§ |d)roei' utib bvütfenb ift : 
baâ ©ottlidje lebt burd; Sttjätig; 
feit. (Sott ift bas croigimifeubc 
Scbcn, fein ÎUtgc fdjtumniert nie 
über ber DBforge ber tau’ciib 
Gelten ein. SBofyttljim, nie er= 
nutttenbeS 52o()(tfjuu ift baS 2£c= 
fen bc3 uueublidjen Salerà, unb 
i!)m imd^untjumt, baS ©ttinciit 
feiner ftiubcr. 0 !  fo rerftetje 
id), roa§ ©abaUjrnlje fei: ìlugeiu 
blicfe eincS beffern iiebenS (iir
®tiH unii Pflitllt bts Sonnlngts. 19
belt Grbciifot)ii; beSroegcn cnt= 
ftcniLct fid) mit 'Inge be§ .ficmt 
fctit Stngcfidjt, bcêrocgcn jicïjt er 
ein gcflftcib an, roeiï er jenes 
ïnges Ijavret, an bem er im 
fcligcnt ScBen niirb übetflcibtt 
rocrbcit.
D bieS al(e§ ift fein fitficr 
Sdjfaf, fein tnufd;enbcr Ita iiin  
eines cntjMtcu @cificS! 9îeiii, 
bic gof)itc bet 9tiifcrfic^iing tue!)! 
in ber §anb bc§ £obc§üf>cnum= 
ber§ T)od; uov bent Stiijjcfirfjtc ber 
Söffer. 93ei ifjrent 9ln6ticfc er--
20 (Orili a n i  (Iflidjt i t s  S o itn lo g n .
Icben atte frommen ©efdjledjter 
ber Grbc, ber @(aubc bes i'ebens 
f)at croig gefiegt. SSkr fami nodj 
baS ntenfdjlidje SPaUcn auf bic 
engen (J'renjen be§ ^rbifdjen be= 
idjränten, nur und) Staub nub 
20îiiï)c feuf.jen, nur uad) citelli 
rergängtidjen Ciiftcn begierben 
unb nie ben roaijren Sßertfy be§ 
Gebens, ba§ fyoljcrc C|5Iücf mtferä 
ÖierfeiuS ergreifen ?
9lUtag§finber, mit ummter-- 
brodjenen Sorgen unb 6iitnlidj= 
feiten fpielcitbe 3llttagSfiubcr,
(Grifi nnb Pflidjt bea Sonntages. 21
roimbcrt end) ìitcfjt, faaf; if;r 
nirgenbS Dtnljc, nirgenbs gric= 
ben finbet, baf; citcr ganjeS ìfynn 
imb ZreiBen immer [türmifd) nnb 
unBeiriebigt bleibt ; iï)r fennt jn 
ben $ag be§ §e tn t, ben Stag 
nidjt, ben @ott ber pilgernben 
(Seijleniatitr aus ben Çimmcln 
IjeraB gab, um 93orgcfd;mad beS 
üBcrirbifdjen ücbcitS in bas SBrob, 
ba§ mir Ijieniebcn mit triefenbem 
èd)rociÿ Befolgtet gcnicjjen, 31t 
legen, ©er SKutjetag ift bent miU 
ben PrbenfoBne roaljrljaftig fofIBar, 
!)imm(ifd) nnb tjeilig über Mc§.
22 (Geifl unì) Pllidjt bts Sonntages.
©ci mir gesegnet, Z ag  ber fliflcn fteier ! 
5)u Ijcil’flcrïoQ.fci mcinem£crjcntf)cucr! 
3 n  frommerîtnbadjl ivitt id) br ine Sehren, 
O u a t e r ,  fjöreit!
Vafi für bic Siißcnb fjeut mein .Çierj 
entbrennen,
Hub Ieljr* utid), 3c)um Gfjriftnm red)t 
erlernten,
î>nû id) mid) mag, voit feinem ©eift 
getrieben,
3 m  © ulen üben.
*Z)cin SBort, o © o t t ,  ift 2id)t auf 
meinen SBegen, 
iSd gibt mir 2Beiél)cit, ©cclcnniïj nnb 
(Segen;
llnb toirb ciiift (Seligleit in jenem ?ebeit 
3>cm bergen geben.
(Seift nub Vfliiljt its  Suiuilnges.
Eoldje Gmpftnbungcn fittb tjiiu 
lüngtid) für uuBcrborkne 0,'cuùU 
tVjer, um tit illic it bic Ijcilfaiiiften 
tSuttdjIießunßeiiberSoimtagSfcicr 
Vi crroccfen ititb baS Ijeilige getter 
ber ^erjeiiBfröinmigfeit «1151131111= 
beit. Soldje Gnipfiubtiiißcit, ant 
£age bcS ßcrrtt, jietjeu beit 9J!en-- 
fdjeit utcid;tig 31t t^ott, fie geben 
ber Seele bie 9iid;timg 311 [jöfyent 
Gingen ; fie führen uns in bie 
initerftc îliiBctuug beä ©djöpferS 
.'piimitelä itnb ber Erbe ; flöf:eit 
uns Siele, Sauf ititb Siertraucii 
gegen il)it ein; fie fatitnteln ittt=
21 (Seift tutù P iftjt 6(9 Soiuitogts.
fer @emütf) jitr ïctmdjtung ber 
SOSerfe @otte§, mit bcncu mir 
taglici; umgeben, uitb legen bit 
©orge unfcrS EdjicffaleS in bie 
allmächtigen jpcinbe be§ giitigften 
SBeltenlcnferS. Eie, bie Gmpfm= 
billigen be§ Ijciluevfiiiibcubeii $a= 
ge§, evfjckn lmtnberbar bie £ci= 
ben unb greubeii be§ 2eBcn§, bie 
fie, bie einen unb bie anbern, 
al§ notfjiDCiibige ©efä$rtinnen beò 
l'cbeiiâ Betrauten.
63 giBt a&ev and; ÜJlenfdfjen, 
bic lmcmpfmbtidj für ba§ §ei=
®tl|t tmb ÿflidjt I t s  Soittiinges. 25
tige, @utc, (SdjBnc unb G’cifiige 
fiiib uiib fciit Ping m it Ijodj= 
«d;tenbcr ©fjvfurdjt Bcmcrfcn, 
roenn fie nidjt bind) Eoimcr= 
ftimmcn aufmerffain gcmad)t 
rocrbert. Sic gTcidjcn ben ©B[)= 
neu 3frae(§ iit ber © iijle , rocl= 
d)cn ber îjolbc SRuIjetag felbfl au§ 
glaiitntcnroolfcit aitffteigcnb cr= 
fdjcinen mujjte, um ifjm ifjrc 
Gt)rfiird)t jit crjtuingen.
Sffiic roï), roic roilb, raie mv 
fittlid; fiiib foïdjc ©jriftcit : ba= 
fjcr fdjmtegen fie fid) fHaoifd) in
•20 Stifl ititb P(lirl)l i t s  Soimlngts.
hen 53itd;fkiBen bcS ©cfcjjcS, ii&eit 
nub nteiben m ir bad 5lcuf;cvtid;c 
bc5 in Stciit gegraBcueu @cBote5, 
imb mntjiicn fid; an bic SJMigion 
fued;tifd; augeBnnbcn, bic fic bod; 
]'o bcutlid; sur greil;cit ber ftiiv  
ber @ottc§ rufet. Wögen it;neii, 
iua§ man Bet fotd;cn nur burd; 
ben miinbtid;en $ortrag tl;un 
faun, @cifte§mänuer erflärcu, 
baii fie bic greit;eit ber jiinber 
(S'ottcS burd; ben 3 roa,18 ber 
jiinber be§ Sinai verlieren, nub 
ben I;e(Icu .fiintmel, non beni 
Vid;t imb tyctyre grcubcu in ben
(öeifl unì) (Jflidjt bts jdouutoijcs. 27
©oljiiort ber èterblidjt'eit Icud)- 
tcit, au6 roTjer Sliubfjeit vu- 
fiitftein. ìJ iit träger $ev;öge= 
rung fpcrreii fie fid; uor ber 
’(iflid jt, einen Beifern nub I)ci= 
ligern ïag  in beu g-abett be3 
îcbeitS 311 mifd)cn ; fie crfdjreden 
gleidjfttui uor bent Soteit, ber 
it)ueu îtub ber Grbe grieben 
uub Dilige bringt nub ant ber 
.§iimuelsbttf)ii beit Srubertitgcu 
uoranfdjroebt ; fie erfdjrcrfen, roenit 
ein geiergtaitj beut (Seifte bie 
[jintmlifdje Heimat int Sßovbilbc 
öffnet.
z8 (Stift im i jJflidjt ï is  Soiuilngts.
Siefem uitroiitbigcu 3titfonge 
gteidjet ber SJieft beä übrigen 
ïageâ, ber mit SDZiijjiggang bed 
(Seiftcâ uitb unter 3tuSfd)mei= 
fungen ber Sinne uorbcigetjt, 
ja oft mit gräulidjen nitb fd;änb= 
lidjen Saftent 6efd)Io[fcn wirb. 
Sd;nnbflcden djrifïïidjet gerben, 
mit lange werbet itjr beut Xagc 
ber (Bonne bie SBerfe ber ginftee 
niffe auifdjulben unb trüben bie 
greitben ber fiinber (SotteS mit 
ben Slergemiffen ber ^endjler? 
ÜJZöge eudj, ct)e iljr in bad gteid) 
be§ ZobeS fjinaBfafjret, ein ©traljl
Ötifl uni) fluid)! brs Soimlagts. 20
ber @rbarmungcn aufgeljen ; möge 
cud), cl)c bie Sonne bed Sehens 
nieberfinft, jene ber einigen ($r= 
Icud)tung beweinen !
giftorifdirr lladjtrig.
9Jiit bent 8id)te fing bic ©d;ö= 
pjmig unb bie Orbnung ber $cU 
ten an, lucldjeä îllleS fid; auf ben 
crftcu lag  ber ntofaifdjeit <Sdjö= 
pfnng§mod)c bcjic^t, ber uoit un§ 
Sonntag gcnaimt roirb. Sin einem
31) (Stili unti U|liit)t6ts Soiiiilnijtii.
Sonntage foil tiljnjhtS fein ge= 
boveu, unfa an folgern 'Zage im 
forban getauft roorbeit, nio fid) 
bie Rimmel über ifjnt geöffnet 
(jäten; beSgleidjcit f;abe er ba§ 
SSnnber Bei ber .fpodjseit uoit 
jtaita am Eonntage geroirîet, 
imb gteid)faltä an einem Eonu-- 
tage bie geljeimnifjuotte $enue[j= 
rttng ber SBrobe in ber Sffiiifle. 
(Seroifi ift, bafj SefusS beit Sonn-- 
tag bnrd) feine îtufeifMjimg uer= 
f)errlid;et, bie $crî;ei|lung bc5 ()ei= 
(igeit (SeifieS unb bie (Seroalt, bie 
©iiitben nadjjntaffen, gegeben ;
fiei|ì hiib ))|liil)t Its Sonntngts. 3i
ant Sonntage feinen G'eift über 
bic îlpoficl anSgegoffcn unb ber 
liciieit fiird)c-mitgctl)ri(t fyat. 9(Uc 
bicfc Umjtänbc, burdj rocldjc ber 
£>crr ben Sonntag aiiSgcyidjnct, 
inadjt bic llcbergabe her fficitcr 
nmtjrfdjeinlid;, baft nut ©mintage 
bie jt'inbcr SfraetS burd/6 SWccr 
gesogen nnb 311m cvftcit 9JiaIc 
baS SWanita empfangen Ijabeii, 
locldjc leibe fo rebenbe SBorBilbcr 
ber nentcftamcntifdjen @cljeinv 
niffc geroefeit finb. (Snblid; gibt 
e§ einer iiljnlidjcn llcbergabe ber 
93äter ö'eroid;!, baft ber grojsc
•32 (Beili nnb yflirljl bts Soitnlngrs.
SluferfteljtmgStag c iit Eonntag 
fcin rocrbe, ber R inunc i unb 
(h'be enicitcm  lo irb . ,,92ad) fci= 
„tte r S3erÇetjiung erroarten ro ir 
„aber itene ^rim m el itnb eine 
„neue Grbe, roovin bic @ered)tig= 
„ fe it cinfjeim ifcfj feht ro irb ." * )
--------- Sud) bcrcinft, ruemt bic SUiorgcu-
fterne bcrjiingrt 
'JI116 ber 9tfcl)e befl aöcttgcridjte trinili« 
ytjiraib tjcruorgcfjcii.
Oloyffì. I ,  221.
*) IT. <Pctr. 3, 13.
(Otiti u n i  pflitljt I t s  Sontilogts. 33
SßMe bicfcS n ud )  ber ^ f a l m i | ì  *)  
fel)v id)öit b c f i i ig t :  S i c  R im m e l  
a l t e m  roic e in  i t  l e i b , bafj © u ,  . 
@iuigev im b  G ii i j ig m m e rä u b e r=  
lidjev, i n ’§ 9ÏVUC luenbeft.
S i c  Siimiicl jclOfl ftub S e in e r  Çdnbc 
ffljerf.
ijlitd) fic vcrßcl)tn: S n  aber btcibft.
@ic alle werben nït wie ein itleib;
S u  legft fie ab wie ein itleib ;
Slläbaim fiub neue .Çüiimet ba.
S n  nt'ef l i f t SerfcIOe,
Hub S eine  iîatjrc enben nie.
ÿ t r b e r .
*) «Pfat. 101, 27.
31 Cri|l miti }J(lirtjt insSonnlogts.
3Sa5 uom (ÿcifte imb ben *)3jlify 
ten bt’5 SoimtagS ift gefagt idov- 
ben, ift and) auf anbere Tage an- 





fin i StiovBilbc ber Äircf;c befaljl 
jcfuä einften§ feinen ^ingerii *), 
bfl ev biu Edjaarcn buvd) ein 
gcfjeimnifiuoUcS Sffluitbcv fpeifen 
wollte: fie (ollen fic in Heinere 
.Çnitfen abtfjeilcn imb auf bas 
@vaS nicbcvfijjen laffen, iuo er 
fie bann alle fattigte.
3 it biefem SBorbilbe ift bie tmll= 
fommne gönn bev Ä'u'djmumuaV 
tuiig ber gaujeit Gvbe eittroorfen.
*) Dinrc. 6, 39.
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S i t  unjä^Iüavc S d ja a t bcv @ISiu 
bigcu lo irb  in  Heinere nbgctljcilt 
m ib btefe ìoieber in  ©emeinbeu 
uoit fiin fjtg , lam bert * )  unb and) 
mehreren ga m ilie n , aus beiteli bie 
P farreien fid) Bereinigen, roeldjcii 
ein $ rie |ìe r, m it ober oI)iic @e= 
tjiitfe n , angcficUt roirb unb ber 
als P fa rre r bie unm ittelbare 06= 
forge feiner @emeinbe f i i l j r t  * * ). 
.Rimbert unb niedrere fold)er 
ipfarrgcm eittbcii fjaben einen 25or=
*) 3)! arc. 6, 39.
**) Conc. trid .
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ftcl)cr, Cbctljirtcn (ffiifdjof) mit 
apoftolifdjcm Stinte imb Slnjcfyeu 
Bcïnbcn, roeldjc baim alte, imb 
buret) fie atle, in Ginigfeit bev 
Scljre tmb ber SBerroattuug mit= 
einaitber uerbrübevt*), bie ciitc, 
[)ciligc, allgemeine imb apo)Mifd;c 
fiirdje auSmadjcit, in roeldjer ber 
ÜîadjfoTgcr bc§ f)eit. ^etruS bie 
pdjfte 9(uifid)t fiitjrt imb bev 
ÜJÎitteïpunft iljrev ©nigfeit ift.
CT)tic fold)c Dvbmmg retire bie 
ft'irdjcnucrroaltimg unmbglid) ge=
*) 23, 8.
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locfcit, bcSrocgcit roar fic fdjoit voit 
2(it|aiig tmb aus g ö tt lid jc r  
îln o rb n u iig  e ingc fc (jt, ba= 
mit bn§ erlöste îîo lf, bic itiitbcr 
(S'ottcS, mit bellt roaljvcn Sebent 
brobc ncrfcljen tmb gcfättigct 
îucrbe; bmitit g-ricben uiib £iebc 
unter iT)ucu crfjaltcii mib ifjrc 
SBerfammltmgcn in £->ci(igfeit tmb 
Drbitimg fidj ucrctoigcti mögen, 
bi§ bcrÿerv fomntt imb bic.girteli 
fournit ber .ficrbc richten ititb be= 
fdjcibcn îoirb.
®aS Stint beseitigen, bic iit 
ber a?er[amintitiig ber .ftiitbcr
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iMottcê i)orgefe(jt finb, fjat nidjts 
mit beut Diange uiib ber Gtjvc 
ber aMtf'inber gemein ; liidjtä uoit 
iite lu  imb .fiottiteli, mit iveldjeU 
biefe unter beit 3 (jrigen fidj au§= 
Sciglieli. S itite li imb ci miß nur 
bienen ift ifjre ÿftid jt nnb if;vc 
(X'ljve, 9ll(eS uoit beut ermartenb, 
ben fie ocrfiinbeit. — So — 
wollte ber .Çerr, baf; in feinem 
Sicidjc, im gicidjc bet SSeiëljcit 
imb Siebe, gefjcrrfdjet merbe. ©er 
Grfte unter end; werbe ber Stnbcrii 
Sicuer, fo wie ber SDìeufdjcitfoljn 
liidjt gefommen ift, um fid; bienen
-12 Gti|t u. Pflidjt b. Pfarrutrfantml.
Vi laffeit, fonbcni 51t bicitcn linb 
fein fieben für Sick fyiitjugcBen. — 
3I)i' nennet mid; SDieifter 1111b ,fxrv, 
fpmd; 3e|n5 311 ben Stingerli nub 
id; bill's ; ba it;r mid; alfo bei 
eitern g-tijjeii gelegen [;abet, fo 
follet iï;v cud; ait mid; criititcrit, 
baß and; if;r in cil;nlid;er Sciuutt; 
imb Siebe ben SSriibent bicnct.
3115 fold;c mit bent @cifte 3cfu 
auSgcviificte ©tetter treten mir, 
feilte gcïjeimnijjvoUen S'abeii in 
ben ÿâiiben trogeitb, unter bie 
gereiften ©d;aaren, um fie mit 
ber îuatjvcu Scbcuêfpeife ju  fât=
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tigcit. ^ttm 33ornit5 aber madjen 
mir baS ©efenntnijj uor @ott ltnb 
ber (Semeinbe : SBir fmb geringe, 
nidjts Beitragenbe Sicner be§ @ot= 
teS intb 93atcv§ ber SDienfdjen.
®ie ®aben, bie ber £>err feinen 
Sicneni auf bie •Ç'ânbc legt, um 
fie unter bie IjcilÈegierigen Ed)na= 
reu 31t verteilen, fiub ba§ bvei- 
ind)c 33rob:
1) jenes ber Sctjre,
2) jenes ber ©cmeiufdjaft uub
3) jenes ber £>iilfe. ■
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I.
Pns Srob bet Çtljrc.
$ont SBrobe ber Setjre vcbet ber 
.Çcrr l'clùft i'el)r bcuttid). 9iad^ 
bent er bie Sdjaareu mit ben 
aSunbcrBrobeu bent Peibc und; ge= 
fpeifet [jatte, ermaljnet er fie, uiet= 
mct)v nad) bent 33robe, baS in’§ 
einige Setieit lo irft, 511 pungent, 
lueldjcS 31t geben ber Eolju @ot= " 
teS vom SBnter mit ber 33cgTäu= 
bigimgSurfimbe gefanbt fei.
„ 3dj lueifi, jagte ^efiiS 511 ben
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„jiibifdjeit @Jjnarcit *), id; rociji 
,,c5, bajj itjv mid; nidjt in ber 
,,9lûfid;t auffudjet, luegcn i»cld;er 
,,id) jcucS SBuitbcr unter end; ge= 
„tfyait [jaLc; fonbern îucit iljv 
,,1'cib gefättiget roorben. 9ld) utiM) 
„tel ifjr bod; mctjv um jene Dfal) 
„rung Bcfihnmert fein, îuddjc 
,,ba§ uiiDcrgnuglidje ScBeit beS 
„O'eiftcS gibt! 3ene§ ScBeiiSBrob 
„ ijl c3 cigcntlid;, roeld)e§ cud; 
„ber SOicnfdjcnfofju gcBen roilt,
*) 3i)t)(iim. 0. iliad) Sventano uni- 
fdjncbcn.
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„beit (Sott al5 feinen @efanbten 
„beglaubiget Ijat." ®er Uebev= 
gang Dom Sinnfidjeu 3U111 ö'ei= 
ftigeit mar |"e()r bequem, mit fie 
Vim 9îad;bcitfeu 311 Dcrmogeit. 
eie tagten bafjer 31t 3c|u§ : $5a§ 
muffen roir alfo tt)im, um ba5 
311 erhalten, ma§ @ott uu5 geben 
niilt? „(S3 fontmt SlUeä barauf 
„au, antroortete SefuÊi, bafi iljr 
„bie Seljre beseitigen fotgfam 
„auueljmct, ben eud) 6'ott uout 
Rimmel gefanbt I;at." 916er bc5= 
luegeit, verfemten fie ifjm nodj= 
mais, fotlteft bu, tuie 9Jlofe§ in
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bei SSiifte, fo in bit 3(ngen ful= 
lenbe 35uiibcr luivfcn, bie von 
ber (ÿôttlidjfeit beincr <£cnbung . 
imâ iiberjcugtcn. ,,@Iiiubet mir, 
„fngte hierauf 3c|ìi5, SOÌofeS tjat 
„cud; in beni SDiaima feine ma!)« 
„fyimmlifdjc (Zpeiie gegeben, mie 
„fie end; mein S3atcr buvd) mid) 
„gebenìuill; beimbaS mat)redini; 
„melSbrob, ba5 u d i i  oben Ijerab 
„fournit, gibt ben SDÌenfdfjen, bie 
,,eò genießen, bad emige, bas 
„unfter&tidje Sieben, bie imicifte, 
„baiicrubfte iscligteit !" .gieir, 
fielen fie ein, gib uns immer ein
•18 ®ii|t u. b. tlfnrrotrfnmml.
fo(ct)c5 SBvob ! ,,36olj(an, fuljr 
„3c|uä weiter, id; fe(6ft Bin biefeS 
„SeBenSBrob ! 2Bcr meiner Seïjrc 
„folget, bent luivb c5 an 6rFcnnt= 
„nifi, Sieben itnb Starte ber ©cele 
„niemals fcl;lcn. ©aju Bin iti; 
„gefanbt nub baS ift and; bass 
„iinuerriictte 3icl meiner Sef;ven 
„uitb XFjateu, bafj id; Men, bie 
„m ir ber ffiater a(5 gelehrige uitb 
„folglame jt'inber jnfiit;ren loirb, 
,,ba§ ewige ScBen uitb bie 9(nf= 
„erftet;ung mittt;eite. g-iirroaljr, 
,,mcr an mid; glanBt, ber erlangt 
„ber geniefit emigeä ScBen ! "
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'fiUe @vaS —  luacTjSt, Miitjt, 
îuclft imb ftivbt alles glcitrf; ! Hit? 
aufljallBav reifst e§ ber Strom ber 
?icrgäitgltd)fcit mit jebem $age 
lueiter. Umfonft flammcrt fid) ber 
ïïieiildj au unjät)l6are Singe, bie 
cinjelu imb fämmtlirfj feinen Sauf 
auf ber SBalju ber ©tcrblidjfeit 
aitfjuljaltcii uicÇt uermögeu; wie 
luclfeä Saub bläst if;n ber '£obc5= 
obem in bie Grbe Çinab, bie nur 
feine lBcIfenbe .Çiiilte näfjrte — 
uiib Begräbt. Offenbar I;at bie 
($rbe fein S3rob, feinen Zraitf, 
beit überirbifdjcit ö'eifl 311 fpcifeu
ûu (Sci|l it. Pflidjt b. Pfnnuevfanmil.
ober 311 tränten. 3e gvöfjcr ber 
(ì'eift ift, bas Ijcifjt, je fähiger et 
mirb, öicteS 511 verlangen, befto 
cntpfinbfanier îuirb [ein funger 
ititb Surft itadj magrem (Sliicte, 
befto mBtiinftiger feljnt cr fid; 
îtad; ber Sauer beS SeBeuS. £>ier= 
burd) erftart fid; bie Befrembenbe 
Grfd)cinung, bafj ftotje umfaffeubc 
@eifter bisweilen beu bummcit 
ÿiSBet, ja bas Siici; felBft Beueiben, 
als SBefeii, bereu Verlangen in 
bie citgftcn ©renjen eiugefdjïoffen 
ift. 311 ber 3Ea()vî)eit, alte utenfd)-- 
lid;eu Seljren toniteli bas §erj
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nur crroeitem, nidjt füllen. Sie 
rjöd)|te SBeiSIjeit, ber niait 511 alten 
Seiten mit nienfd;enn>ürbigent 
ZricOc nadjgt'ipiirct Ijat, ift 6i§ 
j i t  jener ßeitntnijj gcfonunen, bic 
ber eignen UiroermiSgenljeit iiber-- 
3cngt, vom .glimmet *) jenes 53rob 
erroartet, ioctd;c§ beni (Seifte 3>t= 
fricbentjeit nnb roafyrcS SeBen per: 
teiljt.
Seliger funger! Selig fmb, 
bic nad; (ÿ e r e d) t i g F e i t t)üngcm
*) SRuv © o lt allein tonn ber Scljv- 
mciflcv bev luoljmi grömmißleit fein. 
Sfilato nud) Socv.
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unb büvjîeit, fie follcit gcfcittigct 
roerben. Ser Ijmmilifdie Sßntcr 
fjftt für bicicli cbïcn junger ein 
miivbigcS ffirob vont Rimmel ge= 
geben, einen Scljrcr, bev mit tm= 
cm§fpred;tic|cr 5Dîcnfdjcnfrcunb= 
licTjFcit, roic eine Sonne, uott ber 
©uaben unb Sffintjrljcit erfdjien 
nnb bnt'd; feine Setjren nub îl)a= 
ten imenbtid;e§ £idjt in bic @c= 
iniitrjer gofi. ^cber guten ©cete 
(gute Seelen fiiib aber nur bic= 
jenigen, bic bie SBnfyrfjcit iibcr 
IHUcS lieben) ift er eine uiicr= 
fd)5pfnd)c Quette, ait§ ber fie fid;
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(abet imb ftöi'tct, tu meinem 
Sinuc er fid) ein 93rob bc§ Scbcitë 
nennt, imb unter biefein Silbe, 
«I5 baS ront)re ScbeitSBrob 
ber 9JÎe n f d; e n , bie nacT) @c= 
rcdjtigfeit I)imgem, ba§ Ijeijit, 
inBriinftig »erlangen imb fudjen, 
bafi cd in imb aufjer uu§ imb 
auf ber gaixjeit Erbe nadj beni 
SEittcn @ottc5 gcl)c, ìu irb  er 
imb feine Sefjren burd; beit 5^ric= 
fterbienft b c n in Heine iBcrfttmm= 
luiigen eingekeilten Sdjnavcn, 
bie ber I)immliid)c äintcr feinent 
®of)iie von alten ©reujeit ber
54 ffitifl n. Dlliiijl i>. Pfcirmtrfnmml.
(Srbe ju filtjrt, m i t g c t t ) c i l t  
ober gcprebigt.
3c teiner bn§ (Sefäjj ift, aits 
mcldjcnt mau trin ft, je reiner 
bie £mnbe, bic bas> .fnmmct56rob 
Bremen : befto reiner bleibt bic 
: Êpcife, befto (jcïïer ber îrnuf, 
bic roir geniejjen. Urfadje gemtg, 
bafi 3efu§ bic 9(pojW, imb bicfe 
and) itn§, [o nad)bnicflid) uor 
bent Sauerteige ber pljarijâifdjen 
Seljrcr roamte ; Urfadje gemtg, 
basì @Bttlid;e, oI;uc Seiinifdjung 
mtb ofyuc ©d;malenmg, îuic eS 
au§ ben fcgnenbeit .£mnbcn bc?<
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SoIjneS @ottc§ empfangen roiib, 
auSjufpenben. D roic roadjBav 
rnüffen bie Wirten fein, baf) bicfc 
fltmmlifdje (SaBc cBat fo rein al§ 
Ijetl auëgctijcilt lucvbc, unb bie 
8cl)rcr, ct)c fie iljncn bas Ijciligc 
9(mt ber ÜJÏittficihmg beS 2cBeit5= 
brobeä in bic tiäitbc auaertrauen, 
im (Seifte (SotteS geprüft roer= 
ben Ie)
ÇaBcit nuit bicfc ba§ £cbcn5= 
bvob in bic £mnbc Befommen, 
fo laffe man bic fdjmadjtenben
*) © . §icv. ad  Sßaut. lî))i|t. 103.
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©djanmt, redjtmäfiig ciiigettjeitt, 
nicbcrfi(jeit mib iljucn ben I;iinm= 
lifdjm Segen nertfyeiU'it. SMefe 
(Sintfjeitimg gcfjövt notfyiueubig 
’,uv guten Ovbnuitg ber firdjlidjen 
Ukrroaltung, bamit Sitte gefpeifet 
mib 21 (te gefättiget werben.
.Ciier erinnere man fidj bod) 
an bie eingcriffencu Unorbnungcn 
bei ber SSerfünbigung ber gbtU 
lid)cit Sefjren. 2Md;e ïrâgfjcit bei 
ben Gilten babei ju erfdjeinen ; 
mie viele bcrgottgcfycitigtcii 'Zage 
taffen fie oerftreidjen, o(;ne fid; bei 
ben pfarrlidjcn 93erfammlungen
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cinjufutbcn, roo ba§ SebeitSbrob 
ber Seelen *)  atiSgcfpcnbet roirb. 
Mnbere fiitb 3iuar bent jî’ôrpcr 
und; gegeniuiirtig, aber 311 fatti, 
311 bitmut, nitd) oft att§ früherer 
Dîadjlfiffigfeit unfähig, Biëiucilcn 
gar 311 ftolj, btc ïjimmïifdjc Speife 
ber ©eifter fid; sitjiicigiicn. Sie 
ecfcïit t)or bent @ott(id;cn, tucil 
fie feinen @efd;ntacF, Feilte Eitt= 
nett für ba§ (Seiftige Ijnbcit. ©er
*) Gc(stc bod) fctjoit Oftjmmibtjn? 
(um bas 3nt|v bev Süclt 2100 Sbitig von 
ZljeÈen) feiner SiMiolljc! bicWuffdjrift : 
„S lr jn c im i t t e t  ber ©cete".-
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tÇier i fd je 9Jlenfd; »erf icht 
n i d)tS do 111 © e i f t i gcil.
SSJic viete cnblid) verlaufen mie 
auêeiitanber gefprcngtc 6 d;afe imb 
entsiegelt fid; ber Ijirttidjen 06= 
forge ; fie gcfyen, luaint imb iuo= 
tjin e§ jcbcnt gefällt. Stuf foldje 
Seife locrben bie Sßerfammtimgeit 
ber .Çicrbe 3efii Gtjrifti jerjtreut, 
aïs mären iÇre .girteli gefdjfagcn 
ober geroid;cii. @S §at 31001- 
bie nerfamiiiclte iiird)e 31t Orient 
befohlen, bafj bie ©taiiBigen in 
geiftlid;e ©emeinbeit orbcnttid; 
eingetljeitt nub jeber ï!er(aiiiiu=
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lung tijt eigener fßfarrer uorge= 
feljt lucvbc, Bei bem (ober beffeit 
©cl;ütfcn) |"ie bie ©aframente 
empfangen, an ben (Sonntagen 
unb I)oI)cit gefttageu bas SBorl 
öottcS aut)ören folten ; allein loer 
locifj nidjt, iuic niete uon biefer 
tjcilfamcu SBerorbitung liidjtä uer= 
ftcljen rooUen.
Saljcr bann bie grolle Uu= 
iuif|ent)eit in beni, roa§ bie 3Jiciv 
fdjen niidjtern, geljorfam, fenfd;, 
ftiebfam, getreu, gcredjt unb 511= 
frieben mad;t ; batjer bie 3(erger= 
niffe, bie Scidjtigfeit ber $er=
00 (Drift H. ÿ fliitjt b. JJfnrrucrfnminl.
fü ljv im g c u , bie 3 rrc lig m fitc it Let 
l)oI)cii m ib  n icbcm  © tiiu b e u  ; bn= 
I)cr ber îo b  u nb  bie @d;m<id;e 
ber S e e le n , w e it ber @lauBe, 
ber a lle in  bie S M t  Befiegt unb  
bn§ SeBenSBrob beS ©cifteS if t ,  ben 
E d ja a re n  n id jt  jiuec fm ä fjig  fa m i 
m itg e llje ilt w e rben , bie im m e r 
y r firc u e t fin b  unb  ju  g ro jicn  (Scfel 
am  @ ö tttid jcu  B eton im e li IjoBeit.
SBer biefeu (M e t, biefe 3 er= 
ftre u u itg  unb  S Bcnotm m g ber 
d jr ijïïid je u ïS e rfa m m tu n g c n  glcirfj= 
g ü ltig  n it jM jt,  ber m ag fid ; 101111= 
b e rn , ba ji © ee lfo rgcr a u f eine
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orbe iitlid jc âM ftc in b ig ïe it ber fjcU 
ligenS krfam m lungen, aid auf b it 
cvfte unb m itfjtig ftc SBorBcreihmg 
',11 iïjre it 9tm t5verrid)tungen briu= 
gen, rovi! fie auf feine î t r t  ben 
S^vigen bie göttliche Speife jiiucr-- 
fid jtlic f) m ittl;c i(cn  tmmen, menu 
fie ifjre  ^pfnrrgcmcinbe n id jt or= 
bm tlirf) urn fid; gelagert finben.
Siientanb Ija tte fid) beuinad) 
fü r frei Bei bent p fa n tid jc it © ottc5= 
bieuft unb befonberS and) Beint 
i'e ljruortrage 31t erfdjeineit ; 'Jîie= 
liiaub  erlaube fid) oI)ne geroiffeiv 
f)afte 1111b iuid)tige Urfad)c bauon
tiü (Seift u.t)(liit)t b. Pfatintcfanuiil.
îDcgjublciBcn obev auâfcÇrocifcnb, 
«ici rocnigcr mit Slergmiiß beijtu  
rooïjticit, |"o untenoiefcn  u n b  gefe(;= 
fret [itfj 3entaitb biinfcn fo m ite* ). 
Gin SBetfpiel fiifjrt bas aubère a n  
ber .spmtb ìtad; ; in  ciitcr großen 
ajïeitge ift fdjnctt citte allgemeine 
'P ftid ;tna$Iäifigfc ite ingeriffcn , bie 
m it  einer um fid jg rafenben  grrclfa  
giojitcit ciibct. Sic gjim fdjcii Iaf= 
fen fid; tmciib(id) fdjroer a n  Orb= 
tiling  un b  ©enauigfcit binbcii,
*) Sticv ift uuter eitcf) fo lueife unb 
cilifidjtätioU ? Oacot). 3, 13.
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ro ic  a u â g c g o f f e n e â  2 8 a f f e r  » e r tu r=  
t e t  jeb e  e if r ig e  S t n f t a l t ,  f o b a lb  b ic  
3 ? a n b c  lo §  g c t)e it ,  r a c ld jc  b ie  î>er= 
f a m m l t m g e n  g u f o m m e n ^ a l t c n .  —  
S c i  m a n  ü b e r j c u g t ,  bnf? b ic  t)m- 
t i g e n  3e ite i i  i ^ r e  a ic r b o r b c u Ç c i t  fnft 
c i i i3i g b c m $ c r f a l l e b c i ' j î i r d ; e n 3i td ) t  
j u f d ;  r e i b e n  m u f f e n .  S a §  G Ç riftc iv- 
t l j im t  t )o t  f id ;  i m m e r  b u r d ;  b e n  
n p o f to l i f d je i i  M j r e i f e r  n e r b r e i t e t .  
3 d )  m i l l  I j i e r t ib c r  n u r  j io e i  î l j a t =  
fn d )c n  a ( s  SBeifpiele a u f ü l j r e n .
$ o u  b e r  e r f te i t  i m b  ( jc i l i g f tm  
S e r f a m m l u i i g  b e r  © l a u b i g e n  31t 
3c r u f a l e m  e r j a ^ ï t  e in  ^ e i l i g e r  @e=
G4 ffirift ti. JJftirl)16. Pforrutrtiimml.
fd)ict)t5fdjrci6cr: £ m t Bcljarr= 
ten fie  in  ber ScT)re ber 
91 p o |i c I ; rooburd; cr mtS uicf)t 
nur fagen iui((, bafi fie non ber 
totjrc nict)t aligciuicTjeit , fonberu 
M)arrM) bent Sortrage bcigc- 
iuot)ut IjaBeit. 33ou belt btiit)cu- 
bcn (5f)riftcngcmeinbcn non ^ara= 
guayniirbgcmelbct: 31 m Soun = 
tage o e r fügen fief) a l le  
© la u b ig e n  fr  ii fj 9JÎ o r = 
gctiS in  bic i ï i rc f;c , um 
bo r i  bic <5temente bei­
ci) r  i ft I i cf) e u S c t) r c, met et) c 
iu  Sïiciutc gebracht f iub,
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aßj u f in g e n ,  it. f. to. $cr= 
glcidjt man 111111 bic IrägTjcit eines 
gvoficii KjcitS uufercr V'Tjriftcn, 
bic boh Sitgeub auf gcroötjnt fiub, 
',11V itäd)flen gclcgciiflen üJïcffc t)iii= 
jitgcljcn, oft nur bei einer ÿortc 
I)iuflct)cn unb ctiuaS »oit ben 
Vippcn abplaubern, ba§ fie roeber 
verfielen, nod; bcljerjigeii; non 
ba, ait feinen Unterricht benfenb, 
ju 6'efd)äfteu unb ^erjircmmgcii 
. Ijeiinfefjren îtnb fid) gait$e Satyre 
nie, ober feiten, im Situent mit 
h'ott uitb feinem Stiorte befdjâf= 
tigen unb nitbcrtt bergfeidjeu : fo
a
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fattn man fid; nicfjt romtbmt, baft 
bev @eift ber DMigion uou illic it 
Qcroidjeit, als oietmeljr nie bei 
it)iten eingefetyrt ift.
yiit)(c bemnad) 3ebcr bie $f(id;t 
ber eignen imb fremben (Srbauuug 
luib beeifere fid;, oI)nc uotlgültigi 
Urfadje bie p f a r r i  id) e it 93er= 
iamiutungen nie 511 nnterlaffen. 
3 ft man aber nrntyrtjaft an itjrer 
(5'egenroart oertjinbert, fo gefeite 
man fid) itjneu im @eijte bei imb 
näljrc fid; mit bent ©robe bes 
göttlichen $5orte§ burdj gciftlidje 
Vcfung, roofiir fold;e (efyrtjungrige
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Qfjriften in ber Ijier Beigejiigten 
33ergprebigt bcS eoïjneâ (ÿotteë 
bit tyeilfamfte imb angeneljmfle 
'Jiatjrung für (Scijt unb $erj aiv 
treffen roerben.
pie ^ c rg p rc b lg t  b ts  jiem t gtfus*).
©inmat, ba 3cfuS eben cine 
BcfonbevS grofic Menge SBoIfcö 
Bcifammen l'atj, Beftieg er cine 
9(uT)ö[)c. §icr fe(jte er fid). Seine 
jünger traten auf Beibcii Seiten 
itcBcn ttjii t)iu. Unten jtanben
*) îittdj S(t)itiib'(i Uni[d]vcit)img.
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bie 33olf0fdja«reu. 9llle Eliciteli 
mm auf iljn. @§ Ijcrvfdjtc eine 
attfmei'ffumi' Stille unb jebt fing 
er ait 311 Icljveit.
ÿôcld) ein fdjöncr, licLlidjev 
jlnB litf ift fd)on bitS : ö'otteS ($in= 
gefionter — unter @otte§ freiem 
.ftimmet itnb riitgS von beffe» 
Ijmlidjcn Serfcn umgeben — 
bie SOtenfdjeu, ©otteâ ft'iitbcv, 
leljrenb! .Çtimmel imb Grbe roaren 
gleidjfam ein großer, eines folgen 
Servers roiivbigcr Zeinpel.
Suerft trug 3cfu§ einige furje 
■Dcutfprüdje uor, bie — gleid;
(Sfi/l it.|)flldjl ii.jjfarrotrfamml. (ID
ben ^crlcit — oljnc pmitgcitben 
èdjinmter, aber non befìo grò jjerm 
innem 5B?crtI)c fìub.
„ © d i g , "  fpmdf; er, „ f i n b  
„b ie  51 r ni e it im  (Seifte, 
„be im  i l j r e r  i ft  baS § i m  = 
„m e lre id ; . "
Unter ben sJ(rmen, bie cä beni 
Ö'cijle, beni SSMUcu itadj finb, 
oerftctjt 3efu§ ciftenS jen e  9t r = 
tu e n , bie fid; in it;rc 2tr= 
mutt), in bie (SotteS SSorfeljimg 
fic Deviente, mittig fdjitfen, feilte 
größeren 9icid)tf)iimcc rotinfdjcn, 
fonbern fidj uictmctjr freuen, bafj
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fie üon ben ivbifcl)cu (Mteru 
rocnig befU'cu; jrocitmS jene 
SRcidjen, bie i()t' §ei'3 ìtidjr an 
iljreit SRcidjttjumtycingcn, iïjit bici; 
al5 citi SDÌiitet 5cirnd)tm, GhtteS 
fltften imb atte Slugeiiblicfe 
bereit finb, it jit , rocnn @ott e3 
fo fügte, ju  uerliereu; brittcnS 
a ll e jene SKenidjen, bie au§ 
, I)SI)crcu ülbfidjtcn, imi bc3 §im= 
melveidjsì ® i Iteti, ani alte irbifdjcu 
O'iitcr SBerjidjt tìjim , mie 31111t 
Seifpielc bie 2tpo|‘tet Mesi ucr= 
licÿctt, mit 3cfu nadjjufolgcu. 
©afj übrigens nur ber S0Zcit]"d),
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ber bic Ijimtiilifdjen Oi'itcv otjnc 
iticrgleid) fyoljcr ale bic irbifdjcn 
id)äl)t, ait beni ,[iimmctrcid)c 
ìfjc il Ijabcii fami, Bcbarf loofyl 
Feiner (Erinnerung.
ììadj ìlnbern uerjìèljt 2>efu§ 
unter ben Mnncn hit ©eifte bie 
3  e in ii 11) i g e i l , bic c§ eiii= 
l'eden, bai] c§ i()itcit uod) ait ben 
© fi te r ti [)ö[)crcr 3tr t ,  an 
ìikisfjcit uub Xiigcnb, fcfjtc. 
9UUÏ) biefe (Srftarung ift lct)r= 
rcid). Grfenntiiiji tmferet Uimoll= 
fommcnljcit ift ber erjtc Sdjritt ju r 
äMfomiiicnljcit. SMjre, Ijerjtidjc
Ï2 Stili u.()(lid)tii.|)farrotrfaniml.
ScntitlI) tfl g(cid;fnm bie Pforte, 
burd) bie allein mir tu bas iJtcid) 
(MotteS, bas 9ieid; ber SBaljrfjctt 
uiib îttgenb, cingere» Foimen.
„ S e l ig  f iub bie X rauenu  
„beit, beim fie werben ge= 
„t rö ftet  roerbeit."
®aS gport Sefit g ilt p a r non 
Ulöeit, bie gebnlbig reiben, uor= 
itcljinlid; «Ber uou bcitjcttigen gu= 
fett Seelen, bie Feitt jcitfid;er 9>er= 
(lift, Fein Sd)itteq beS Seibeö, Feilt 
Ungliid auf (Arbeit fo fetjr betrübt, 
als iljre Siinbeit. (Sine foïdje îrau= 
rigFcit ift SBorbote fontutenber
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g-reube. S ic bcrveidjIidje2JJorgcr= 
tfjau auf bcit SBlumcn einen 
idjöitcn lag  oerfiinbet, fo crBIiift 
eiit jtiigc, ba§ uoll ÎÇrâucu iiber 
begangene ©üitbett ftefjt, geroifi 
balb Ö’otteS 'Iro fl, uub Ijeitev 
ltub luoIfenloS iuivb ifjm bev 
grope lag ber ßroigfeit aitbredjeit.
„ © e I i g f i i tb  bie © a n f t = 
„ mii 11) i geit, beitit fie roer= 
„beit ba5 (Stbreid) befiljcn."
SMejcnigcn, bie inveii 3 ont be= 
[jetvfdjcit, fid) burdjauS in teilte 
Streitl)äubet eiitlaffen, itod) uiel 
immigev an (Smpönmgen Ifje il
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nehmen, roerbeu and) uon 31 u 
beni wenig gcftëvt roerbeh, ft'ieb- 
Ud) iit il) verhütte uiib unter iljrcit 
gntdjtbâumcn rooI)nen mtb uief)r 
ftiUc, fdjulblofe greuben auf Gr= 
ben gcnief;en, alê einSEcIterobevev. 
3a, ioldje îucrbcn and; einmal bas 
bcjjefc ro'fyeiftene Saitb jenfeifê bc5 
(i'vabcâ in SeRç neunten ! 
„© e l ig  f inb, bic it ad; @e= 
rcdjt ig fe it  pungent unb 
„ b i i r j t c n ,  bcnn fie fo l  (en 
„ g e f ä t t i g t  to er ben."
6'oit legte feine betriig(id)cn 
‘ïviebe in unfer §e 1-3. (5r, ber
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imS funger unb Surft niifdjui, 
frfjiif and) Speifc unb ‘Irauf. (Sr, 
ber ili ìmicr 3nncrftc§ ben cbtcrcn 
•funger unb Tiurft nad) bem 3Saf)-- 
rcn unb Outen legte, mie fomite 
er iï)it ungefüllt (afidi ? 9Ji5d)teu 
iöir uns nur immer fo Ijetjlid) itub 
iimig nad) è'crcdjtigfeit, und) 
flied)tidjaficul;cit unb ‘Zugciib fe\y- 
ìtcu, mie ber Sdjmadjtcnbe in 
ber imirud)tl)arcu, biirren ffinìflc 
nad) 3?rob ìtub einem fri[d)en 
Àruiife au§ ber Quelle !
„ S e l i g  (tub bi e 33 arm = 
„ t) c r 3 i g e n , b e n u f i e io e r =
7l> (Stift a. flflldjl b. Pfnrrntrfnmml.
„ b eil 23 a r in I; e r j  i g f  c i t er = 
„ la n g e  n. "
SScffen .ficr  ^ ein fidjcrev 3 '<- 
jludjtâort alter SBebmngten ift, 
ber roirb, lucnii er felbft in 9iotf) 
fomnit, and; roicber lnitleibSooUe 
perseli nub f)it(frcid)c .fintile unter 
ben Wcnfrfjcn finben. 3a, @ott 
i'cttiit, ber Sebent uergitt nacfj fei= 
neu ÎBevfctt, roirb itjin itjmi, mie 
er Inherit getrau tja t, nnb bie 
i'nrmtycrjigfcit, bever. mir Sdtc fo 
fcljr Bcbiiifeti, eiuft and; iljm er- 
lucifeit.
„S e l i g  f inb, bie ein rci-
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,,ne§ .(perj fya&cit, bcitit fie 
„ luerbcit @ott aufd;aiteu."
9fcin — nid;t itttr ooit fdjiinb= 
lidicit SBcgicrbctt, fonberu and; non 
jebent .fiaudje bcS StoljeS, bee 
VìeibeS, ber gaïfdjfjeit nub jebev 
bofen Dieigimg ift imfcr £cr$, 
roemi mir .fiintmcl itnb Cvrbe — 
alle guten 2)icii|d)cn mtb guten 
(Veiftcr — biirften [;ineiit6lideu 
laffen, oljne bafi mir bariiber cr= 
vötljcn müßten. 3$>er ein foldjeS 
reines .Ç»erj tjat, fonimt auf Arbeit 
id)oit vi einer immer fetteren 6 r= 
teuutnifi ti'otteâ - bis er ifjit
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einft bort con 2(ngefid;t 311 3(n= 
gefitfjt flauen roirb. ììu r bic 
reine Duette ift jitgfeidj and; (jcll 
Tuie Aryftnlt, tmb in it;r nur fpic= 
gelt fid) ba§ lieblidje SMIb ber 
gonne. 'Jèitr eine reine Seele ift 
ein getter Spiegel ber @ottI)eit.
„ © d i g  f inb  bie $ r ie b  = 
„ f e r t i g e n ,  benn f ie roer = 
„beit ( m i t  9$af)rfjeit) j î i u  = 
„ber @otte§ genannt roer= 
„beu."
% r iebe — @ineâ feiit mit 
jid) felbft, mit ben ÜJîeiu 
îd)en im iter, mit Wott  —
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ift ido^l baë größte (Sliicf auf 
(hbcti. SSer mm biefen gricbcn 
in fid) fiat unb ifjn and) Mnbern 
;u oerfdjaffen ober $u ermatten 
fudjt, ber ift ein (Sngel :@otte§ 
auf Grben, ein roatjreë Jliiib beâ= 
jenigen, ber ein (Sott bcë grie= 
beä ift, unb beffett ©ngebomer 
ja nur befiljalb in bie SMt Fant, 
ben SDÌenfdjen biefeit griebcit 31t 
bringen, ©otdjc jtinber be§ $a= 
ter§ werben bereinft and) im <£>aufe 
bc§ iUatei'B red)t miUfommcn fein.
„Selig  finb bie, bie unt ber 
„@ercd)tigEeit m i l i e u  oer =
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„ fo lg t  rocrbcti, b'cnu ifyrer 
„ i f l  ba§ .Ç ihnnteltcid;."
2111c loafyrljaft guten 3)icnfd)cn 
roerben von ben Siifeu »erfolgt. 
35er mm rmljtlja’t gut fein roitt, 
ntuii ungeadfjtvt aller $b'erfolguit= 
gen ber ‘Zugcnb bennod; getreu 
Bleiben itnb Bereit fein, um iljrcr 
roiHen (5l)te not ben 3Jienfdjcn 
unb alles ^citlicljc (Sliicf biv 
I)in 31t geben. Giner foldjcn $it= 
genb, bic gauj rein non allein 
(iigemmte unb aller citelli (St)r= 
Begierbc ift, roartet aber aud) int 
.fnnituel bic l)crrlid;ftc Ärouc.
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Hub incil 3cfuS »oraitS fat), 
bafi BcfonbciS fditc Stinger, bic 
unt if;tt t)cr jiaiibcn, non ben 
93o(cu fdjredflid) roiirbcn uerfolgt 
îwi'bcit, fo fctgtc cr nod; roeitcv : 
„©dig fcib it;r , rocmt cud; bic 
„ 2)(cnfdjcn iocgcu meiner läftern, 
„cud; ucrfolgcn unb aHc§ SJöfe 
,,ta(|d)tid) gegen cud; miSfagcu ! 
„g'vciict cud; unb frofylocfet! bcnu 
„euer M ;u ift grojj tit bent ,fSim= 
,,md. (SBcnfo I;a6eit fie fd;oit 
„BW cud; bic ^vopFjetcit — bic 
„mrifcftcu uitb filig lie li aKaintev 
„ (Sottes — aud; nti|jf;aubcU."
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SOieiitc Sieben ! Üafrt uns auf 
a l le  biefe fd;önen M)vcn Sefit 
nur ltodt) einen 33licf juvücf; 
TDerfett. >
SSeldj ein fdjönc§ 33ilb ber 
e i l i g f e i t  jeidjnet ba Sefiiâ 
mit fo roenigeit SSortcn ; îueld) 
eine reidje Quelle uon S e l i g ;  
f e i t  öffnet er uns in unferm 
eignen ^evjcu ! O, ein 9JZmfd), 
ber fo lebte — fo frei von aller 
2lnl)änglid)Mt an baS Srbifdje 
märe — fo uon .£>cr;en bemii= 
tl)ig — fo ftill unb gebulbig im 
Reiben — fo faitft unb milb —
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|"o cinjiß nur auf ba§ (%te 6c= 
bad)t — fo mitfcibSuoU ltiib Bann= 
I)er;ig — fo unfdjuIbSuott, ofyne 
'Iriig  uitb galfdj — fo frieblidj — 
io bereit 3lüe§ um be§ @uten roi(= 
teil 311 leiben, mie lie 6cn§= uitb 
ucrcl)ruitß§roi irbig roäre er 
bodj ? Unb mie roiirbe er e§ felbft 
|"o gut fjabcn — roic ru t j ig , 311= 
fr icbcit unb getroft miiÿte er 
fein !
Bviicft batjer btefe fd;Bnen, Fur= 
301t ©enffpriidje euerni @ebäd;t= 
niffe tief ein — unb erinnert end; 
311 redjter i t  roicber barali.
Stout end;, jttnt fficifpicfc, j>ib= 
I'uctjt, ,ßorit, SEoUuft | « m  SBöfeu 
t)iiirdf;cn rooKcii, fo b c it f  t : 
„Selig fittb bic 3(nnen tin (Seifte — 
„bic Sauitmiitf)igcn — bic citte?, 
„reinen £>crjcn§ fittb ! "  — ttttb 
f janbett  mid) barnad)! Gtn 
groper tScgcn roirb end) fiir biefe 
■Heine 3)iiif)c Motjncn. M e bic 
grofictt, I'djBiicn 9?erljeifmngcit, 
bic ScfttS benen, bic biefe Scftcit 
Men, fitr biefcS itttb bos fihtf= 
lige M ett gibt, werben an end; 
iit ('vfiidnng gc[)eu. ^ tjr roerbct 
Ó'ott immer [jeUcrerFennen, immer
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cbïer îmb Beffcr, immer ruljigcr 
nub jufriebaiev roerben, tnib — 
cinfl bort uoïïc RvFcmttiüft, uoUcii 
ïvoft, »otic S iirfu itg  finben, imb 
ciitcr Seligfeit geuicjien, baoon 
bic [)Bd)ftcn (Srbciifreuben uidjt 
einmal ein Sdjattcn fiiib.
jlnsfegune ber ÿeOofe §ottts.
5iT)v criuuevt cudj nocTj, meine 2ie= 
ben, raie @ott ben SSraeliteit — 
bort in ber 3Büfte auf beut SBcrge 
Sinai — bie jefju (ScBote gab! 
Surd) cine 9ieitje [)ot)cr, 511111 
incite feljr fdjaiicrootkr $|ateii
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bereitete cr fie auf biefeii iuìd)tigcu 
Slugenblicf uor. Unter ben furd)t= 
barften DZaturbcgcbcnljciten, unter 
Saliti, Smmer nnb @rbBc6eit — 
roaS altem fätjig mar, auf fo 
roI)v (‘■'eim'ttfjer einen redjt tiefen 
t'inbnicf 31t madjeu — mürben 
itjncii bie @cbote uerfiinbet.
(Sten biefe (Mote erflcirte nun 
ber Soljit 6iotte5 ben Seffern au§ 
ben 9iad)Fommcit jener alten 
raeliteu t)ier auf einem aubcrti 
Serge in beit fct)önen, bliitjcnbeii 
6'egcubcii be§ getobten i'aubeS. 
Un;nt)lige, eben fo iuoI)lt!jätigeal§
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roitubcruoUc §aub(ungcn Ijatteu 
il)re ^crjeit m it Siebe ìmb 3>*= 
trauen gegen itjii erfüllt unb fie 
bcreitroiöig gemalt, biefe ö'c= 
bote nad; iïjrcnt ganjen Sinne 
51t erfüllen. D"itid)t5 SdjrccfenbcS 
erbtiefeu toit um itjit — Sejus 
i|t gmr, .fiulb, f|imntlifd;e SDiilbe 
unb g-rcunbtid)feit.
„(Staubet nidjt" — fprad) er, 
roeil bie bamaligeu unrichtigen 
<£d)riftouätcger ifjin biefeö uov= 
junerfcti geneigt marcii — „glau= 
„bet uid)t, id) fei getommen, baë 
„@efe(5 unb bie gSropIjctcn auf=
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,,3utjcbcn ! 9Zeiit, b«;u bin id) 
„nidjt gefontmcn, fie mifju^cBni, 
„foitbern fie 311 itjrer ÎSollfom= 
„menljeit 311 bringen, ^a, id; ucr= 
„fidjere end; fyod) imb tt)eiter! 
„Gfjcv roerbcit Stimmet imb (ïrbe 
„ucrgcljeit, als baf; nur ber ge= 
„rhtgfic ©udjftabc ober and; nur 
„bnS Hcinfte ïiipilem  be?- @c-- 
„fc(>e§ roegtommen ober unerfüllt 
„bleiben follie. SSer batjer nur 
„GineS her atlcrgcringfien @efet:c 
„nufljebt unb bie l'ente «ubero 
„lel)vt, ber luirb für ben ©crittg: 
i ,fielt int ,Ç>imme(rcid)e getjnlten
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„rocrbcit ; rocr fie aber Tctjrt imb 
,,tl)itt, ber roirb gcadjtct rocrbcn 
„im  .fmmitclreidjc. STciin id) fngc 
„end;, rocim if;r nit ©crcd)tigfcit 
„bic Spljarifncr imb @d)riftge= 
„fetjrten nid)t incit iibevtreffct, 
„I'o rocrbct itjv nirfjt cingeteli 
„in  bad § iu iiu ikct^.w
tjobt gctjort, bafi ben Stlten 
„gejagt rourbc: $>u fottìi ltidjt 
„tobten ; rocr aber tobtet, ber fättt 
„beut Ö’evidjte autjeint. «Ber 
„fngc cud; : 3$er über feilten 83nt= 
„ber (roaS jebcni fein SDÎitmenfd) 
„fein foil) and) mir nnbitlig
» 0  (O tifl n .  y f l i r l j t  i>. p f n r r u t r f n m t n l .
„ j i ir i t c t ,  ber ncrbicnt fcTjon nor 
,,P<crid)t gcfoi'bert jit roerbcn — 
„er begeht ein fo grofjcë 33er= 
„bred)«!, ct(6 bie SJiovbcr, bit 
,,ba5 @cvirf)t 31111t Xobc nenir= 
,,tf)eilt. SC-er aber feinen SBruber 
„  î  c l; i 11 —  if;it juin SBcifpictc 
„einen 9tid;t5miirbigcn nennt, ber 
,,ift e5 ii)ert[), baft er uom Ijoljcu 
„Statue gcridjtct îucrbc — ber 
„begetjt ein nod; größeres ffier-- 
rlbred)cn, über baS feine nicbcre 
,,6'erid)t§ftcl(c, fonbertt nur ber 
„[jolje 5)(atì), ber j u t  gefdjärftcrcn 
„ ‘ïobcSfirafc ber Steinigung nev--
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„bammt, ein Urtfyeit fatten Fami. 
„ 325er aber feilten SBruber gar 
„öcvbommt, if)!! einen 5 t)o= 
„reit nennt — loeldjen 9Zamcn 
„man bamalâ m ir ben @otteë= 
„läugnem 311 gefielt pflegte — 
„ber uerbient bie fd;ärffte aller 
„«Strafen — bie generftrafe."
„SEBiöft bn mm bein Opfer fd)oit 
„luirtlid) auf ben Stilar legen 
„1111b
 e§ fommt bir etwa erfl ba 
„311 Sinne, baf; beili SSruber 
„etwas gegen bid) l)a6c, fo lafi 
„bein Opfer bort »or bem 2(1 tare 
„liegen unb gel;e l)iit 1111b följne
92 <6ti|t u. Mid)! 1. ilforroetfamml.
„bid; juDor mit beinern Süntbcv 
,,au§ — imb bamt crft fomni 
„nub ov'crc beine (M ie."
„eBÇiic bid; mit bciiicni @'eg= 
„11er fogkid; aii§ imb ba bu nod; 
„m it t'fjui auf bent Sßege Lift; 
„beim l'oiift möd;te er bid; beni 
,,9iid;tev iibcrlie;cm imb ber 9lid;= 
,,tcr bid; bent @evid;t§biciier iiBev= 
„geben imb biefev bid; in baô 
„(Vängtiifi juerfen. 3d; ucvndjcvc 
„bid;, ba fomiuft bn nid;t r;ev= 
„and , bis bu ben leisten .fieltev 
„bejaïjft Çaft."
„äöiberfebt cud; benjenigen
S til l ti. yilidjt b. flfnrmrfnmml. 93
„nidjt, bic cud§ Unrest tfjim — 
„rädjet cud; n ijjt, janfet, ftreitct 
,,nid;t. Soitbmi iuenit bid; 3 e= 
„ntniib auf bic red;tc 2Bauße 
„fdjlägt, io vctcTje ifjm lieber and; 
„bic linfe bar, nub rocitn 3c= 
„numb urn bctucn 9ioit mit fair 
,,flrcitcn m ill, fo la[; itjm and; 
„nod) ben SDiautcI, nub roilt bid; 
„einer jroiiigcn, cine SKeilc roeit 
„m it iljm p  gcÇcn, fo gefje lieber 
,,3iuci Weilen weit mit Ujm."
„Siebet cure gciitbe, fegnei bic, 
„bie cud) fïudjcit, tïjut benen 
,,@utc§, bic cud; Raffen, tin t betet
94 S ti|l il. (Jfliitjl 6. Pfarmrfnmmt.
„fü r cure ©cleibiger nub 23cr= 
„t'olgcv; bnmi [cib ifyr roaljte 
„Äinbcr cures Salerà im ,£>im= 
„luci, ber feine Sonne aufgefjeu 
„läfst über S3öfe imb @utc unb 
«regnen läfit über @cred;te unb 
„Ungereste."
„Senn wenn itjr nur bic liebet, 
„bic end; lieben, roa§ für ein 23cr= 
„bienft follet iljr  bauoit Ijabeu? 
,,11)1111 ba§ nid)t and; bic Zöllner, 
„bic il;r für bie I;artl)ctjigfteu 
„Dîeitfdjen galtet? Unb roenn 
„ifjr nur gegen eure S?rüber (eure 
„nädjftcn SDlutSuenuanbtcn) Iicb=
Stifl u. l)fli(l)l b. pforrurrfnminl. Oh
„reidj imb frcuublidj fcib, roa§ 
„tfjut itjr ba Befonbcrâ? $t)im 
,,ba§ nidjt and) bic Reiben — 
„3Henfd)cn, bic mtr fcÇr rocitigeS 
„D oit O'ott roiffen? <So fcib bann 
„oottfommen, roic citer ÎSatcr im 
„Rimmel ootlfomnten if t ! "
SDÎcinc Sieben ! SES e I d) c it 
g roÿc i t  © tu n  3 e i g t uns 
3 c f u § i  n b e 111 @ é 6 01 e, b 0 S 
er t j ic r  c rH â r t c !
9îid;t itur bev roilbcftc 3Iu§= 
firud; bc5 .fiaffcS, ba5 gvBffte 
$ergct)cu gegen bic Siebe, ber 
SOZovb, ift barin »erboten ; bie
38 <6ti|l u. flirljt >. VfitrrDtrfnmml.
fe inb fe ligc (ÿ c fin m m g , bic nut 
(inb e  31t fo ld je it 2 ()a tm  fiit jv t 
im b  b ic eS e igen tlid ) i f f ,  mas 
ben g jio rb c t 31111t a jiö rbev macTjt, 
i f f  in  6 'ottcS  Singen fd ;o it cbeit 
(0 ftra fB ar. 9?id)t n u r  n id )t tob= 
I r a ,  n ir f) ! e in m a l j i ’m ic ii ,  it  od) 
» ic i w en ige r la fte rn  ober ucv= 
bow m en foUeu ìa iv . 9?cin  fo il 
unfev 3§#r5 fe ilt 0011 a llem  „Hovit 
im b  .f'ia ji —  jcbcS roI)c belei= 
bigcitbe i i 'o v t  fo il tjim m c lro e il 
»011 n u fcv it C ippeit e n tje n tt fc iit. 
iv tv  fo llen  ben S Jkn fd je it mel;v 
I'UtteS erm cifen, a l§  fid ; ber Un=
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biftigijc jti forbcrn getraute. 9(uS 
reidjer, iiBcrftiefjenber G'iite fottcn 
mir Bereit feilt, nid)t nur einige 
Scritte, fonbem —  roo Stnbcm 
ein rocfcutlid;cr $ienft bamit gc= 
fdjiefyt ober unb «Streit ba= 
burdj ucvf)iitct roirb — Weiten 
lueit mit iïjitcu 31t gefyen. ($bel= 
muti) foli uns ltäfjcv am .Çicrtcu 
liegen, al§ ber 9ïocf am Ceibe ; 
Streit unb SSortroed;fcl m it ftei- 
neu, ;tommiitf)igcn Seelen fallen 
w ir für eine größere ©djmad) aiv 
fetjen, a(§ einen Sdjlng in’S @c= 
fid)t. ©enn uns ^emanb ein
98 ffitijl v. flfliitjt 6. Pfarrutrfomml.
Seib ju fiig t, fotlcn roir unfer 
Jpaupt iiicf)t fanft nicbcrlcgen, 
bi§ roir cS burdj ciitc $'M)(tfjat 
ocrgolten Ijabcn.
Hub rocnn fid) nun ein SOÎenfct; 
ficfUffe, fo ju  leben, mürben 
roir i[;n nid;t al§ ein Ijüljcrcë 
ffiefen anftannen itnb t^nt nnfcre 
ganje §od)ad;tung fd)cnfeit miif= 
fen? Unb rocim jc rolje, gcfii[)t= 
lofe 3Dtaifd;eit nncbct genug fein 
forniteli, feine @üte 311 mifj= 
Braunen unb iljm fein ßteib 511 
neunten, roiirbc ifyiit ein £)crj 
oolt fo ebter @efiummgen unb
tórifl it. fJflirtjt b. tlfamerfnmml. »9
baS 33eroufjtfein redjt gettali 311 
fyaben, nidjt ein reifer 6tfa(j 
fein — für einen SJìod?
58 e 1 d; e 111 ä d) t i g e, e r = 
I)eBc 11 bc 91n tr icBc ,  biefeS 
©cbot 311 e r f ü l l e n ,  legt 
uns 3 efu§ an ba§ § 61-3!
Zsicfe Siebe allein madjt uns 
311 luatjren (Sbenbilbent @ot= 
te§. 3efuS (teilt nnS bie I)öd)fte 
SieBe, bie Siebe (Sottes 311 ben 
9Jtenfd)cii, 311m SBovbilbe auf itnb 
teljrt uns biefe SieBe überall in 
ber gaiyeit DZatur — uoit ber 
ftrafileubcn Sonne bis 311111 £ljau=
98 (Still it. JJflIri)16. (Jfnrrutrfnmml.
ficib ju fiig t, foKen mir ltnfcr 
ipaupt iiid;t fanft liiebertegcn, 
bis mir cS bitte!) eine SK-o ï^tljat 
oergotten tjaficn.
Hub loom fid) mm ein SDÎenfd; 
befliffe, fo ju  leben, romben 
m it it)ii liid jt at§ ein [)ot)cre§ 
äBcfcii anjiattnen imb itjm unfere 
gaitje .^odjadjtung fdjenfcu miif= 
fen? Unb roenn je rotje, gcfiif)I= 
(ofe SJZenfdjeit nnebet genug fein 
forniteli, feine Olite 511 intfj= 
branden unb iljnt fein itteib 311 
nehmen, im'irbe ityni ein .gierj 
üo 11 fo ebter (Sefiitmmgcn 1111b
(Grift u. JJ(1 irij16. (Jfnmierfiumiil. U9
baS S3croiijjtfcin rcdjt getljan 51t 
Ijaben, nidji ein rcidjev Grfab 
fein — für einen Dtocf?
SS c t d) c m ä i) t i  g e, e r = 
fycBcubc ì ln t r ie B e ,  biefeS 
(SeBot j i t  e r f ü l l e n ,  legt 
unS Sefi iS an bas e r 3 !
Siefe Siebe allein înadjt uns 
311 iual)ren (Sbenbilbern @ot= 
tes. 3efnS fteltt uns bie tjôcljifte 
Siebe, bie Siebe (Sottes 31t ben 
2JZenfd)cit, 311111 ffiorbilbe auf tmb 
Iet)rt unS biefe Siebe überall in 
ber galten Sfa tin  — uoit ber 
ftmÇIeuben Sonne bis 3111112ljuu=
100 ®tiftliquiditi. Pforrutrfaiuutl.
tibpffcin — ciMici'cit. ^cbct' Soit= 
nenftraïjf, an ban fid; bit 23aitnt= 
I'ntdjt riitljc t, jcbcv ïljatt-- unb 
Dicgcntvopfcn an Süliitljcn unb 
Olitoteli foil iiii§  bic gvcunblid): 
feit (¥ottc5 oerfimbcu iiub un§ 
eine 9lufforbmmg ju r Siebe fein. 
SOiilb, iuot)IÜjjieitb, cvfvcuenb glcid; 
bev Sonne, fcgenSrcid; imb er= 
quiifenb gl cid) cincin îniïbeii § r ii|i 
lingSregcn foli aC’ unici- S fitti, 
iinfer ganjcS 3£cfcn fein. S it  fol- 
leit — root)I ber griSftfe (gebaute, 
ber je in ein SOÌcnfdjcuIjcrs faut — 
uollfontmcn fein, roic ÖSott,
(Drift a. t)|lirijt 6. (Iforrocrfamml. lui
®iefe Siebe gegen alte 9Jieu= 
jd)en — and) gegen gciitbe — 
limcljt miS evft 311 roaljren $ c r  = 
ex te rn  @ 0 11 c S. © itïdj gott= 
äf)iilid)c ©efiummgen îuirb ©ott 
Ijeiliger nereÇrt al§ bitrd) bie 
reid;ftcn OpfergaBcn. SSetn biefe 
utilbeit, gottgefälligen @cjtnnnn= 
gen fehlen, ber Bemüljt fid) unv 
fonft, biird) Dpfev unb @aben 
Lottes 2M)tgefaUen 31t uerbie= 
nen. Siller ân[;crïid)e ©otteä-- 
bienft, ot)ue ein .Ç)cr3 noli Siebe 
gegen alle 3)ienfd)cn, beiten ©ot= 
tes Sonne fd)cint, iff uor (Sott
102 (Stiftu.pftidjt b.Pfnrnierfamml.
ein ©remet. Sluf ©otteS 911 tar foil 
gar feilte Opfergalie $ta(> fìiiben, 
bie auä einem mmerförjuten §cr= 
5cn fontmt. ©otteS îcutpel foli 
boS £>au§ be§ gricbenS fein, iuo 
bie llîcnfdjcn, bie fid) im ©ciuiityle 
beS SeBcnS fo ïeidÇjt cutjrocicn, fid; 
am ÎUtarc nor ©oltcS 2tngcfid)i 
als ©efdjiuifkt in Siele mieber 
uereiitigen.
Sic 3(u§[egung biefeë ©eBotcS, 
ba§ 3efn§ am aiisfutjrlidjftcn er= 
Härte, läfit fid) nun leid;t auf 
bie übrigen anroenben. Seim 
îuaS 3 cfuS uon biefcnt ©cBote
<Sti|t ». ÎJflirtjt b. pfnrrurrfamml. 103
fagtc, gilt non alien. Sod) gat) 
er and; über bic an ber it @c = 
bote |d)onc Bcbcntcnbc SBinfe.
GS ift und) ber au§brücfltd)cu 
Üel)re 3 cfit itid)t genug, 11 i d) t U n -- 
feu[d)I)cit 311 treiben. 3efit§ 
verbietet and) ben unocrfd)äm= 
ten Sßlttf, and) bie unlautere 
’Begierbc be§ §erjen§ jo ftrenge, 
a(§ bic )d)änblid)e Zljat.
<58 ift nid)t genug, bafi mir 
M08 u id)t  ft ei) (eit, îlubere 
uid)t 1111t ba§ Styrige bringen. 5\c= 
fuS gebietet auSbri'ttf(id): „®ieb 
„bent, ber bid) bittet, uitb roeiibe
104 ©fi/l il. Pflirijt b. Pfarrucrfnmml.
„bid; uicl;t orni bcm a6, ber non 
,,biv cutlcljncit m ill."
(S3 ift nid;t gcmtg, baft mir 
uor (''cridjt nie e in falfd;c§ 
B c u g it i fi ober gar — iuaS bas 
|'d)rccflid)fte $crgct)cu gegen Treue 
unb ©tauben, @ott imb bie gauy 
OTcufdjIjeit ift — einen fa l  = 
[d;eit © ib  afifegeu. 3 e[us> fagt: 
„®nrc SRcbe fei: 3a , ja ! STiein, 
„ n e i n ! “  JjebcS Sfi'ort, bas aus 
intfcrm 9)iiiubc foiunit, foli bie 
lautere SBnljrljcit fein. SEeiiu baö 
.Çier; j a fageit muff, fot! and; ber 
OTitttb ja fageu. SPcitu e§ in
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imfcrm Çcvjcn i tc i i t  Ijeifjt, foli 
and) ber ïïîuiib nein  lagen. 
.§ci'3 ìmb 2Jìnnb foUcn burd;au§ 
iiBcrciitftimmcn. linfe ve Oicblidj- 
feit foli fo mtcr|d)iitterlid) fein, 
bafj iinfct 3“  ftntt ciiteS ($ib= 
fdjrourcS gelte.
Sld;, bajj bod) alte ajìenfd;en 
io gi>ttlid;fd;one unb rooljltljcitigc 
Setjrai 51t f d; ä e n miifiteu — 
bod; genau Befolgen mödjtcn ! 
3Beld)C golbeite ßcit roiirbe ba 
für bic Sfficlt anbvedjen? griebe 
ititb ©inigfeit mürben in jebev 
.friittc rool)iten; nnjafylige 3Jien=
106 (Stift ts. Pdid)t b. jJfnmjtrfamml.
fdjen, bie fid) je^t ba§ SeBen burd) 
feinbfelige tScjmnungcn Dcrbit= 
tcm, mürben einer neuen, iljneti 
bisher unBefaimten Eeligfeit ge= 
niefjcn; bie gaiijc roeite (Srbe 
mürbe einem ^lattfe gteid;en, baS 
nur ooit ben ft'inbeni ©neS 25a= 
tcrS Bemotynt i(t — be§ Skterö 
im Rimmel. Sie tjolbc, unoer= 
borbene garBe ber Unfdjulb mürbe 
ba§ 2(ngefidjt aller Jünglinge unb 
Jungfrauen {djmiiden unb feine 
glüljenbe fra tte  meîjr über $ct= 
fiitjrer gerocint rocrben. ®er frieb= 
lidje 3Banberer mürbe, fid;er oor
tótifl it. P fi i ri) 16. Pfnrrotrfnmml. 107
SRSubcnt, rul)ig imb frolj(id) feU 
ncit Sfficg iortfet'cit, unb M it >fiod)= 
gcridjt ait ben Snnbftrafjcn roiirbc 
in iinà mcl)f mibvigc Gmpfinbmv 
gen erregen. Unb bic atte Ìreuc 
imb 9ìcblid)fcit, bic cinft uorjìig= 
(id; ber 9iu[)iit ttiifcrcS beutfdjcn 
ìiatcrtaiibcS ioar, roiirbc baSè'tiid 
unb bießierbe aller SBolfer bcrGrbc 
fciit. Safi eS bod; fo roärc !
Prtt bcf fd)ön|len ÇiigcnbüOungnt.
33 e t c i t , g a ft c it unb 911 = 
•mofcitgeBcit rocrbeit non jc= 
()er alS fdjbuc Uebungcn in i$v=
108 <6ti|l it. pflirijt b. flfarruerfnmml.
fiiiïmtg îmfcrcr brci .fiaiiptpflicf): 
len gegen (Sott ,  bic 2JZ c n = 
i dj c it imb il il § f c 16 ft fictrndj: 
tet. Sic finb c§ and; in ber 
ÏT)at. ällmofeitgc&cn crfjcilt mi= 
fcv ,Ç)CV3 in ftctcv rooI)(iDot(ciibcr 
(S'cfiititimg gegen bic feibenben 
ÏRcnfdjcn. gaftcit cittjicljt ben 
]"imtlid)cn Neigungen bic 9M)=
'  rung ititb tobtet bic bßfen $c= 
gierben. (ScBct — frcteS 3(nbctv 
feit an ben .gettiglieli, fteter Unt= 
gnng mit ifjm — Ijeiliget nnS ■ 
uitb belebet in uns ben (jimin- 
li|cf)cn icinit. 3 cfu*> cmpfatjl ba=
f f ie i | t  B.  P P i d j I  i>. P f n r r o f t f n r a m l .  10!)
I) er bicfc Ucbimgcit nad;bmtf'lid)|i. 
9Zur iworiite er uor ctyrBegicrigcit, 
fjcitdjlcriidjcu 3lbfid;tcn, bit bcm 
©uten alien SBcrtlj Beitcljmcn.
„.fiiitct cud;," tprndj er, „cure 
„guten SEcvfc uor ben 9JZcnfd)cn 
„311 tl)im , bamit iljr you it)iim 
„gelegen lucrbct ; beim fonft Ijalit 
,,il)i- non eurent t)immtifd;cu SBatev 
„feine $crgcltung 31t f;offeu."
„SBcun bit 911 ntofeit giOft, 
,,fo Taffc c§ nid;t in ben St)im= 
„gogeti tittb auf ben Straften uor 
„biv t)cr nuêtrompeten, roi e câ 
„bic .fieitd)(cr madjcit, bamit fie
110 öti(l ». PHirijt b. Pfnrrutrfnmml.
„non ben SDtenfdjen geloBt iucr= 
„bcn. a$al)rt)nftig, id) fage citcfj, 
„ba§ ift and) sMe§, iua§ fie ba= 
„ttoti IjaBen. ©onbern rocim bu 
„Sllmofert geBen roitlft, fo (affe 
„nidjt einmal beine linfe £>aiib 
„roiffen, roaS bie redjte gi6t, ba= 
„m it |o beili SttmofengcBen um 
„borgen BIciBe, mtb beili SBater, 
„ber iit’d SerBorgene fielet, roirb 
„e§ bir bann einmal öffenttid; 
„Bcvgelten."
SK'ie »oll bcS sarteften @efiit;(eS 
ift biefe $or[d)rift ^cfu! Eo im 
G'cljeimcn fotten mir Stübern iuof)t=
tótifl u. |Jflid)tii. Pforructfamml. 111
tfjuu, baf; fcILft unfere linte^anb, 
bie bod) gteidjfum bic Dcrtrautcflc 
(Sefäljrtiu bei- regten ift, nid;i5 
bauon merlai fomite, ititb menu 
fie aud) Singen iinb Ofjren 
Ijatte. ©o im ©tiHcn iuoì)lt[;im, 
I)cront)rt unfere Siebe rein non 
G i te i te i t imb erfpart Slnbern 
cine 33 e f d; ci m u ng. 3a, biefe 
befdjcibenc 2lrt 31t geben, iituf; 
befonberS ben cljrlicBenben ,§aus= 
avnteit ìtodj tneìjr luoljltljun, al5 
bie @abc felfift. (Sin SDtenfcf), 
ber mit feinen @a6en pratjtt, fie 
ben Scibenben uorriicft, uoit itjnen
112 (Grifi u. D W  b. $)fnrruttfnmml.
(auge Snnfjaguugcn fovbert, ifl 
weit entfernt non beni niilbcn, 
LcjcTjcìbcncn •Stinte .Jefu.
,,$Bcnn if;r fa  ft e t , "  fprad) 
,,3efu§ rocitcr, ,,fo fcljct nidjt fo 
„traurig battili, mie bic .Çicudj- 
„lev, bie iïjt Stiigcfidjt ucnmfta!= 
„ten, b.unit illic it bie 2Jîeitfd;en 
,,it)V gaftcn anfetjen fotteit. 553aljr= 
„fjaftig, id) fage cud), ba§ ift and) 
„ iïjr ganser l'otjit. Su aber, 
„menu bu fajìen roiUft, fo falbe 
„(m it man cS ìtadj fjcrge6rad)tcr 
„Saubcèfitte Bei greubenmaÇtjci: 
, .teu 31t tljun pflegt) beili 6 aupt
©tifi u. (JfUfljt ti. pfortuttfomml. 113
,,unb roafdjc bctit 2(ngefid;t, ba= 
„m it feilt ÎJiciticI), fonbcrit nur 
„bein ffiatev, ber im Verborgenen 
„Sitgegcit ift, «ou beinern gafteii 
,,iui|fc. Uitb bein Vater, ber in’3 
„Verborgene jtefyt, luirb bit’s 
„bann öffentlid) uergettcn."
ìliid j auS bicicli SBorten fcfjeit 
roir, bafj 3e[it§ Çcitcvc, frotylidje 
'tiercljrcr ber ìngcnb miti. SBcr 
glauben lootlte, uni titgenbljaft 
j ii fein, miiffe man traurig eiit= 
[jergcFjen, ben jìopf pugeit, feiit 
Sleujjerlidjeä oentadjläfftgen, allen 
SSotjIanftaub »erleben, mürbe feljr
114 (Seift u. Pflidjt 6. Pfamitrfamml.
irren. Sefttä fcILft nennt bic 9)icn= 
fdjen, bie bicfeä tfjun, £cud)(cr. 
<Sr ucraBfdjeuet alte crfiinftclte 
Iraurig fc it, alle [aure SDÎtcneit, 
allesS roiberïidje, angenommene 
Süctragcn. Gr empfiehlt moIjIau= 
ftänbige Sitte, Stcinlidjfcit, ein 
fröl;lid;eä 3(ngcfid;t, ba§ akr 
ber SEBicbcrfdjcin einc§ reinen, 
luotylgcorbneten ^ erjcnS fein ntujj.
„Senn it;r b e te t , "  fpradj 
3efu5 ferner, „fo ntad;ct cd nidjt 
„wie bic §ciid)Ier, bie gerne 511= 
„uorberft in ben ©tjnagogcit unb 
„an bic Gefeit ber Gaffen t)in=
(Seift n. Pßiiljt b. Pfnrroerfamml. 115
„ftcljcti itttb ba beten, bamit fic 
„tion beit Scittcit nur rcdjt ge= 
„1‘cljen rocrbcti. SK-aI)rlid), id; fngc 
„citd), bicfcä ifl and; iljr  ganzer 
„M )ii. SKicnit bu beten roittft, 
„fo gct)c in beine Äammer imb 
„fdjliefic bic 2t)iivc 511 mtb bete 
„ba 511 beinern Setter, ber ini 
„Verborgenen jitgegen ift, mtb 
„beili SBntcr, ber in’§ Verborgene 
„fieïjt, ruirb es bit öffcittlid; uer= 
„gelten."
SSie ifl and; biefe £cT)re 3efti 
io ìtnauSfpredjlid) iuoI)ttt)ätig jiir  
unS ! 3cfn§ jeigt itn§ ba eilten
116 <Sel|t e .  PHId)t b. Pfnmitrfamml.
fidjpru 3uf(udC;tSort, roofyin roir 
nits ben Stürmen bc§ 2cDcn§ 
un§ rcttcn fotten — bie ftiUe, dcv= 
fdjroiegcnc ffmnmcr, ba§ Stllein-- 
feilt mit @ott. D ni8df;teit roir 
bod; rccfjt oft auS ben 3cr[trcit= 
■ imgcii ber SEelt mt§ ba roieber 
fammelu, in ?(engften imb SRötljcn 
nor it)iit ltnfer §erj nuSgicficn, 
unS in Skrfudjungcit aitf’S Sîeue 
Vim ®titcSt[)un imb jitm jîanipfe 
gegen ba§ 95Bfc ftnrfcn ! SScfdj 
einen grojjcit Gegen ìuiirbe ba5 
uns Dringen. SBeïd; ein riifjreiu 
ber îtnblicf mürbe ein ÏÏJienfd),
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ber fo im ©tiUcn Betet, für bic 
Sugct uitb filr ben SBatcr im 
.fiimtiicl feirt !
gite Siejcitigcn, bie fiait bc§ 
@uteit im (Mjcimen Sofcâ tljint, 
mtr uod) ba§ ïf-ovt : 3®nS in ber 
ftilfat Sommer ©nies gcfrfjicTjt, 
mirb öffeiiKidj Belohnt, aber and; 
ba§ ©ôfc, ba§ ba gefdjiefjt, ôffciit= 
lid; beflraft rocrbcit.
3>es fdiôtifïc <6c6tf.
UcBer ba§ @c6ct gab 3cfu§ 
nod; einen roeitem Unterridjt, ber 
iront Furj, aber tmerfdf)8pflid)
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reid; an Ijofjcin, Çimmtifdjem 311= 
Ijalte ifl. ©rletjrte: @ ott, bcm 
Sd;Bpfcr ÇimmclS imb ber Grbc, 
îoïten mir ben jcivtlidjftcn aller 
9îanten, beit Batcritamcii, geben 
tmb mit iïjm fo fjerjïidj imb oer= 
traitïid) reben, roie «11 ftinb mit 
feinem SBater. S tile 3Jierifd;en 
nuf ber roeiten Èrbe follen roir alê 
jiinber biefeS (Siiteli Sfiaterà, als 
imicrc Sriiber 1111b Sdjmeftem 
$ut|e[)cn imb atte fo ïieB Çabcit, 
ba[i roir nicÇt ciumat uni etroaS 
für ttii§ allein bitten mödjten, 
fembern non ganjem .Söcrjcn roihv
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fdjeti : (Sott molle bas, iua3 îuiv 
l'o gerne fatten, S tile n  geben. 
3Bk biirfeii jioar um ivbìfdje @ii= 
tev bitten, aber uorjiigtid) [ollen 
ìuii" um (S iiter I joberer Siti 
(Sott, ben (Sebcr alles (Siiteli, 
auflcljeii. 3 ebeë (Sebct foli cine 
l'djöue Itebung ili ber finblidjcn 
t'iebe gegen (S o tt, in ber $art= 
lidjeti (Sefdjmiftetlicbe gegen alte 
9Jìenfd)cit, in ber 33cn)oHfomnt= 
nung unb fficvebtung un fere r 
fe lb ft fein.
,,ìH>cun il)v betet," ipradj et, 
,,fo nmdfjet nirf;t fo uiele aBorte
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„mic ,V)cibcn, bie ba meinen, ber 
„uielett SGBorte roegeit roiirbcn fie 
„ertjöit werben. 2J(ad)ct ifjmrn 
„baS uid)t nadf; ! Senn euer äiatvv 
„rocifj ja fcljou, roaS it)r nöttjig 
etje itjr itjn barimi Bittet."
„ 3 tjr font ater fo Beten : ffiater 
„nufer, ber bu Bift in bem ,Çmit= 
„met ! @ef;citiget roerbe bein 
,,'JZame ! ^ufomine uns bein 
,,9ttid) ! ©ein SEBitTe gefdjeljc, 
„wie im Rimmel alfo and; auf 
„Crben! @ieB uns fjeute intfer 
„tiißlid;c§ S3rob ! Unb vergiB uns 
„unfere Edjulben, rote and; mir
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„vergeben unfern Ecf;ii(bncrii ! 
„Ititb fiiljre tm§ nid)t in $cv= 
,,iii(tjim g, foiibem cvlöfc itnS 
„von beut Hebel ! Simen (c§ gc= 
, * ) ! "
„Sffieun it;r närnftcTj, "  fügte 
3 efitS nod) bei, „beit SOtatfdjen 
„ifjvc gcfytcr vergebt, fo lvivb 
„euer Ijiimnlifdjcr SGatcr cittf; 
„eure gelter and; vergeben ; lvcnn 
„if)r aber ben SOZenfcTjcn iljre 
„gefjTer liictjt vergebt, fo ivirb 
„euer SBatcr int £>immcl cud) 
„eure Siinbcn and) nid)t ver= 
„^cifjcu."
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SDÎcinc Sieben ! SicfcS (jimui-- 
Ii|dj=fcpnc G'eBct, baS balb jroei 
2>aljrtaiifcnbc in alien Sljcilen 
bev @rbc täß(id) doii ©iiUiouen 
nub 9Jii(tioiicn 2J2cn|"djeii gebetet 
mivb, ift cud) iuof)t jdjon öfter 
erflävt roovben. ,£>ier alfo nur 
Sinei Slnmcrfimgcit !
Refits luotlte burd; bicfcä @c= 
bet iu ben ^»evjeit alter SDÎcnfdjcu 
täglid) ba§ fd;öiic SBcrlangcn er= 
regen, he i l i g  51t roerbeu. @)r= 
Degierbe, I)cnjd;cnbc 2eibeufd)af= 
ten, ber 511111 Söfcit geneigte 
'Bitte [jinbcnt un§ aber, fjeilig,
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fromm unb gut 511 IcBcit. Snljcr 
k'brte inis 3cfu§ tägtidj rcdjt 
auë beili §cvjen Beten: „ S c ili  
„S ta in e , 0 ©otti roerbe Ijeilig 
„verehrt; bir allein fei GTjvc! 
„S e in  Dìeid; fournie, bn, 0 
„@ott ! regiere unS; bir follcit 
„alte nufere Steigungen gefjordjen, 
„tuie Untertanen torcili Könige ! 
„S e in  S B ille  m ir, ber Sffiitte 
„ber tjöcfjften 3Bci5l)eit 1111b @iite, 
„gcfdjcfye !" Unb rocitit e§ allen 
SReufdjeu rcdjt Grufi mit bie= 
feilt G'cBete wäre, 0 ba mürben 
6alb alle an ÿeiligfeit ©igei
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nub bie tiibe ein jiucitet Rimmel 
werben!
Scfiid rooütc burd) biefeâ @e= 
6ct täglid; bit’ fdjôuc .fioffmiug, 
f c I i g 51t merben, iit aller 3Jten= 
fdjen $crjcu Beleben. 3M)rungô= 
[orgen aBer, (i'enriffcnëangft iik r  
begangene Bfntben, fteter ftampi 
mit 33erfud;ungen itub bann autfj 
bie übrigen Seibcn ber @rbe tjiiu 
bent unS, jitfrkben unb mljig 
’,u leBcit. ®al)cr lehrte 3c|uS: 
S ir  fallen uidjt auf morgen 
forgen, nid;t um 9teid;t!jum, 
um Sßorratlj auf Diele 3a^rc
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befiimmert fein, fonbevn uns 
mit bcm t ng l id) cu S3 robe 
begitiigcn, aber bic[e§ and) uer= 
IvaitcnSuott uon beni $atct ini 
.fpimnicl mvarten. Sffiir follen 
liiglid; reueuoH uni aìcrgebuitg 
lìctjen, aber aud; taglici; 33eiueife 
ber 33e[|eruug, ja fogteicï) luäfjrenb 
beS (SebeteS bie uttdjjtliegcnbcn 
Scrocife ber ffleffcnmg geben uitb 
Sitten, bie fid) gegen itn§ uerfel)= 
leu, uon §erjeu uub fo ganj uer= 
yifyen, mie %cba roiiufdjt, bafi 
(ÿott iIjiu uerjeifje. Sffiir folten 
getvoft itnb mutljig Ijoffcn, bafì
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mir bitrdj @otte§ 33eifhiub atte 
93 er fu dj unge it geiutfj iiber= 
miitbcn roetbeit, meint mir aitberS 
cmftlid) luottcn. 2(ud; von alten 
übrigen Sei beit ber ($rbc, allem 
Jammer uitb Glenb, biirfeu mir, 
luo liid jt immer f)icr auf Grben, 
bod) gemifi jenfeitä be5 (ÿrabcS, 
■ Grlöfung Çoffen. SBeldje <$elig= 
fe it, iuctd;e 33erut)iguug über 
9ll(c5 , roaS uns beit Sag I;iu= 
bill'd) beunruhigen faun, müßte 
im§ biefeë @ebet geiualjrcu, roemt 
eS immer aus beni ^mierfien 
eiueS non 33ettraueu juin SBater
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im Rimmel bitrdjbnmgcrtcrt £>er= 
yn fame!
$aS redjte 6'cbet ift atjo nnd) 
bent ©inne 3iefu baS fyiittmlifdjc 
Verlangen, ben 3((terl)ciligftcn 
bind) .fi e i t i g f e i t 511 cTjrcit ; 
ber icl)öne, menfd)(id;e Sïntnfd), 
baft bod; aile DJÏcnfc^ cit bent 
(Stenbc entriffcn unb ber allein 
mat)ren © e lig f e it tljcilljaft rocr= 
ben mBdjten! 9(Hc eitlen, tt)örid)= 
ten ^anblnngen fmb abgcfdjnit= 
ten. Unb roic folttc nun ber SSater 
ini Rimmel ein foTctjcS (Scbct, 
nid)t itm citte ®iitge, ionbem inn
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bnê 9111 erbe fie uub 9( 11 e r = 
e rfre u t id ;fie , oljiie bas mir 
tueber Ijeilig, ttod; felig roerben 
fömicit, unerhört (affen!
p it ciitjißc mcitfd)cttieütbigc Sorge.
Sic @cgenbeit, in beiten 3 cfn§ 
lefjrtc, roaren überaus fdjon. uub 
Miitjcnb. UcbcraK erbtiefte man 
eine gitile voit @ottcS ©egen. 
3eber •f'ügel uub jebe Stupfyc — 
and) root)! bie, roornuf ^efnS eben 
lehrte — roar mit griinenben 33äu= 
men gefrönt, auf bereit (atibreidjcn 
^mcigen <;d)tiaren fröfjlidjer 1ÌB--
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gel fangen. Tic prädjtige Bilie, 
bic cine ßierbe imfcrer 6'<irtcn 
ift, bliiljtc bort al5 cine gemeine 
gelbMume in jnld)er fflìcuge, baf; 
man fid) ber Stängel ,511111 @in= 
()vi;vn Bebicntc. (itiua fogteid) $11 
ben giifwn Sein prangten einige 
biefer frönen ©lumen. Hub beiv 
nod; mufitc biciem rci= 
djeii, fdjöueit Vante fo uiele 1111= 
jufricbcnc 2Kenfd)cu 11111 fid) t)cv 
fcljcit, bic anj alle biefe Ed)on= 
t)citen ber Sßcrfc 6'otte§ nid)t 
m erf ten, bereu 9lngefid)t non 
33robfovgcn eutftcltt roar, ober bie
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bod) feine größere StngeTegenljcit 
Ratten, at§ fldj EcTjät'c non 6'olb 
31t fammeli«, bte iljitcti im ©rimbe 
311 nidjtS nülw roaren imb bie 
iljnen ant Gnibc ber £ob bod) 
roieber aBiiafynt. Sie Seffern 
baninter roottten nod) bte 9?e= 
gierbe und; 9ieid;tljum m it beut 
Streben nati; Zttgcub vereinen.
3>efit§ fagte baljer : „©amincît 
„end; Feine <3 d;a(>e für bie Grbc, 
„mo Dioft ltitb SJtottcn fie uer= 
„3c§reii, roo bie Siebe ein6red;cit 
,,tmb fie ftel)ten. hinterlegt end) 
„uiclmcrvr einen Sdjalj für beit
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„.(Minine!, reo roeber 9ioft ìtocf) 
,,2Jtotten ilju jerftBren, nod; ble 
„Siebe i()it auSgraBcn unb ftcTj= 
„Im
„®cmt mo euer ©d;ojj ift, bo 
„ift aiidj euer .gerj. 2ßer fein 
„§e il nur in ben (Mtem biefer 
„tórbe fudjt, ber triedjt audj init 
„feinen (Sebanten BIo§ int ©taube 
„ber (Srbc. SBer fein |>cil in (Moti 
,,fud)t, ber crfjebt ftd) über bie 
„Sterne unb rotrb Ijimmlifd; unb 
„ßotttid; gerinnt !"
„SZietuanb tarnt jtuet Herren 
„bienen, beim entiueber wirb er
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„ben (Siiieii t)af|vn uiib ben 3lu= 
„bcrii lieben, ober bod; beni (Sinen 
„iiteljr anteiligen imb ben Slnberit 
„ycriiadjläffigen. ö'ott imb ben 
„Gölten beä DieidjiïjnmS firniit 
„ iljr  nidjt jugleid; bienen.“
,,3 d) fage end; batter : Sorget 
„itid)t fo ängftlid) für ater Seficii, 
„um5 i()r effen imb tvinftn, nod) 
„fü r eitern £ei6, wie it)i i()n 
„fleiben ivotlt. 3ft beim nid;t 
„bas i'ebeti meljr als bie Spcife, 
„imb ber i'äb mcTjr als bie jUci- 
,,billig? Unb menu end; @olt 
„nun ba§ ©röjjere gegeben Ijat,
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„follte er end) baS (Stringere 
„oerfagen?"
„ 53etrad)tet bie ffiögel beS .fiinv 
„ntel§! ©ie fäeit uidjt ans, fie 
„ernten uidjt ein, fie fammelu 
„nid)t in bie ©djeunen imb 
„berntod) ernährt fie euer SBater 
„in t JMinntel ! Uub feib il;r 
„beim itid)t viel »ortrefflidjer 
„als fie?1'
„SBctrnd)tet bie Silicn beä gel* 
„beS!. Sie arbeiten uidjt nnb 
„fpinnen nid)t. Uub benitod) fage 
,,id) end) : 9lud; Salomon in aller 
„feiner sprad;t roar nidjt fo jdjön
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„gcHcibet, oTS eine auä itjncii. 
„Sßkiut min @ott ba§ @ia§ auf 
„bein gelbe, ba§ Ijcute ftcljt imb 
„morgen in ben Ofen geworfen 
„roirb, fo fdjöii Habet, folltc er 
„ba§ nidjt »ielmdjr end) tljun, 
„itjr jtlemgTäiiBißcn!"
„(Sorget bat)cr nidjt fo ängft= 
„lid ; unb fraget uidjt immer: 
„aSaS roerbnt roir effen? $3a§ 
„rocrbcu roir trinfen? SBomit 
„roerbcu roir uns ffeibeit Ï  3>a§ 
,,'Me§ ift nur fo bie unfelige 
„Sorge-ber Reiben. Suer Ijimnt= 
„Iifd;er itialer roeifi ja , baf? iljv
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„biefeg ?lllcg nötfyig t;u tt, m,b 
,,ba§ fei end; genug !"
„Ober Faun mot)! einer aitò 
„cud) m it altem feinem angftlidjeu 
„gtadj [innen ber ®röjje feines Sci= 
„be§ and) nur eine Spanne bci= 
„fcljen? 3Bcmt ifjv nun itidjt 
„einmal ba§ (Seringfte oermogt, 
„liicfjt einmal ein .finnr citerS 
„Hauptes ìueifi ober fdjroarj ma= 
„d;en fönnt, i»a§ mögt itjr end) 
,,bod) um ba§ ©röjjere fo ängft= 
„lid ; fiimmeru ?“
„Xrad;tct bafjer nor alleili 9ln= 
„bent nad) bem iïicidje @ottc5
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^^«nTtnanér @ered)tigMt — ber 
gefälligen 'Zugeitb — [o 
„roirb end; ntteS UcDrigc beige; 
,,(cgt roerben."
„Äihmucrt cud) and) nidjt auf 
„morgen ! Ser morgenbe Jag 
„roirb fd)on feine eigene Sorge 
„t)aBcit. 3 eber Zag tjat genug 
„an feiner Page."
Sitine Sieben ! Sitte biefe fd)<>= 
neu, troftreidjen 2ef)ren 3>efu finb 
f)c(( nnb ftarroie eilt Tautropfen. 
9Bir rnüffen nun nod) root)! bie 
große358at)tijcit citifetjeti : $ugenb= 
t)aft 311 roerben, ift bie einjige
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mcnfdjeunmrbige ©orge ; alte iiL= 
rigeli Sorgen uni Bloä irbi[dje 
Singe finb mulini, quälenb, ber 
ïugeiib gcfäljrtidfj, beS SKcnfdjen 
uitmürbig.
Singer biefer einen roidjtigen 
iüiafyrtjcit leljrt 3 efuä imS Ijier 
aber nod), mie mir bic SBcrfc 
©otteä betrauten imb roa§ mir 
bavait aHc§ @roÿeâ unb @d;öneS 
lernen [oüeit.
S ic  SBcrfc ©o t teë  fot  = 
len nn§ ein S p ie g e l  ber 
(S r f c n n t i i i 5 @otte§ fein. 
9Zid)t nur ber pradjttioUe, mit
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Sternen gefdjmiidte ©au bes 
.fiimmeïS iibcr unë, fdjoii bas 
geringfie SMümdjeii ober @rä§= 
M it 311 unfern güjjen ; nidjt nur 
ba6 uniifierfepare ^icer tcDcnber 
(Sefdjöpfe, fd;oit ba§ Häufte 3>ögc= 
(ein ift ein SSunberrocrt ber 2(11 = 
• ut ad; t uub 3$ e i 5 1) e 11 (MteS, 
iuomit aud) baS größte 3Jieifter= 
fliitf menfd)Iid)cr jt'unft nidjt eiiv 
mal in SBergleidjimg fontmen 
fault. 311 ber ganjeu (Siitrid; 
tuug ber SJiatur crMidcn mir 
überall bie Spuren ber frcimb-- 
lid)ften ® it t e. 3 cbe5 $iögcld;en
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fmbct feiit iïüruTein, jcbcS SQIfmv 
d)m fcin îïjauhBpfleiit. @ott ocr= 
ilifit and) nid)t baS geriugfic fci= 
iter @cfd;Bpfc. SJiit jcbcr flicgen= 
bcu Serdje fotttc fid; bafyer nufer 
§crj doK Slitbchmg, Sauf ltnb 
SBcrtraitcit 311111 Rimmel empor- 
fdjromgcu ! ;\cbc5, and; baë gc= 
viugfte $lumd;cit folite 1111S ein 
Scrgijjincinnidjt fein, baS uns 
ait bic grcimblidjfcit be§ Sd)ö= 
pfevS erinnert !
Sic E'crfe (SotteS fo l l c n  
u n § m i e  ©d)i ite ber $11 = 
gcitb fein. Sie teuren m id ,
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roa§ c§ @rofic§ um einen Wen-- 
idjcit fei, bic SB ii V b e b c § 2JI c n = 
1 d) c it. So fdjön imb inannigint-- 
tig an -gnvBcu imb 6'eftalt and; bic 
S3 1 it nt c it [mb imb |"o angenehme 
©eriitfje fic au§!)aitd;eii ; fo Be= 
roitnbenmgSroürbige @c[djid(id)= 
Feit fid) 311 nähren, 31t fcfjiibcn, iljrc 
. ’Jieftev 31t Bauen bie 93 ög et mit 
311V 9Bctt Bringen, 1111b fo rcid) 
ifjrc .ffeljlc an ïieBtidjeit (Sefängeii 
ift ; fo üBertrifft bodj ber TOeitfd; 
fie imb alle iiBrigcn ($' e 1» ä d) f c 
tmb 1 e B e 11 b e 11 @ e f d) B p f c bet 
(?rbc an ©djönljeit feiner 311111
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.fiimmct aufgeridjtctcn (Seftatt, 
nod) mefyr nBcr burd) bic 6'aDcn 
be§ @cifte§, burd) bic 93cmunft, 
buvd) fiin  écfiil)! fiir 9t(Ic§, roaS 
grofi nub fd)Sit mtb gut ijt, bind) 
fcirtc 8'iil)igfcit bcu Sd)Bpfcr ju 
erfemten. SSer [otite fid) uid)t 
freuen, nid)t 0ott uoit .CSerjeu 
bauten, baff er ifjin ba§ fd)öne 
mcnfd)lid)c 9tngefid)t, incn(d)Iid)c 
SBcniuuft uitb Gntpfinbuiig gab! 
Hub mie traurig märe ba§, roenn 
ein SOienfdj mit allen feinen Ijcrr= 
lid)cit 6'ciftcSfräftcu uod) Mof; 
beni ïfjierc glid)c, bas auf biefer
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(ïrbc Feilte bcffcrc îliigcfcgcntycit 
rocifi, al§ fid ; gutter ju  fudjcii V 
® ic traurig märe c5, lucim 9)icu= 
fdjen aft if)v ©innen ltitb Xradjtcn 
nur barimi ridjtcn rooHten, fid ; 
prächtig 51t flcibcn, roorin fic 
bod) non jeber ©(itine bc5 g-cIbcS 
ttucitblid; roeit iiBcrtroffcit rocr: 
beit ?
S ic  2 5 crfe @ottc§ f 01 = 
Ich it its eine Ciuc i le bc5 
f d) it 1 b101"cn SB er g 11 ii gen 6 
1" c i 11. lin t bic nicbcre, läubticTjc 
.Çiiittc beS Sinnen Miiljcu fotdjc 
tod)Bii[)citen, bnji bic ^ßoläfte ber
j______________
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ftönige feine Çerrlidjcren aufjiu 
îueifcn IjrtBcit, 311111 SBcifpiek : ber 
blii[)enbc îtpfelBaum ober ber utile 
9£ofcn(lraud). ÏSaS ber 9ieid;e 
Sur ßivrbc feiner jìleibmtg unb 
âBoljnung m it fernerem (Selbe 
erlauft, bie Ijerrlidjftcn Etitf'e= 
reim unb ©eiitalbe fiiib nur 
fd)ivadjc Slbbilbungcit »oit bem, 
îuab ber Slenufte »ici fdjôncr unb 
Ijerrlidjev täglid; aitS (ÿottcë JJtaiib 
Ijabcit failli. ülBcr freitid;, nur 
ein aufincrffatnesS Singe 
erblid't biefe Sdjünîjcitvn, nur 
ein r e i n e d  .£> e r 3 faim fid;
1 14 tónfi u. ppid)l 6. Pfnrtutrfomntl.
iljvcv freuen. S$ev abev biefes 
()at, T)at inctyr reine, cblc greiiben 
auf Grben, als Säften uoU 6 io l  
bcS itjin wijdjaffen fonnen.
p i e  bc iiRrontb ig / lc  R e l ire  3 t f u  von
b u n  y t l r a n m  ß r g t i t  i lu b c r e .
2lUe M)ren, bic uufer SBetmgcu 
gegen nufere 2)ìitmcitfd)cu 6c= 
treffen, fafite 3e|*uS in beit einen 
fimmollen ScnEipvud; jufantmen : 
,,2l l IeS ,  ro a § i l j r  mo l le t ,  
„baS cud) bie 2Jicnfd)cii 
, , t l )un fa l le n ,  baS fo l l e t  
,, il) r  i t )neu and) t i j u i t " .
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„®iefe§," fügte 3c(ug »oclj bei, 
„ift ber Sntjalt bes @efe(}e§ uiib 
„bev Sßropljeten."
Weine Sieben ! S ic  3®id)tig= 
feit bicfeS 9(u5fprudjc5 evforbevt 
e5, if>m einen befoiibcnt Slbfctjuitt 
ju. tmbmcn. ©eitn er enthält 
für a l l e  9Kenfdjen einen 
uoltftänbigen Inbegriff a l l e r  
$  f t i d) t e il gegen a l l e  i fj v e 
9)t i t nt e n f d) e it.
?(us> biefent £enf|'prud;e 3efu 
tonnen erftciisS a 11 e 3JÎ e it f dj e n 
lernen, iua§ fie anbern [djulbig 
fiitb. ®a§ fleinfie jiiitb , baë
146 tócift ii.tl|lii1)tì). IJfarrutrfnmml.
faum 311 rebcn anfäugt, fami 
ifjit fd)on verfielen mib babuvd) 
auf feine Keinen ^flicfytcn auf; 
mcrffani getnadjt mevben. SDiaii 
frage, 511111 35cifpiele, nur ein 
.fîiiib, ba§ eben cine Edjaale 
ÏJÎifd) vor fid) fteljen ober bie 
.fmitb uolt fdjoner SBIitmcn fyat: 
„SieBeS jîinb! ©iet)! 9Bemt bit 
„jenes ftinb bort roäveft, bas 
„jeljt feine ïïîitd), teine '.Blumen 
,,t)at, ma§ luiirbcft bit biv miiiv 
„fdjcit?" @5 mirb fogteid; aut= 
morteli : „5>a[ì id; miteffen biirfte, 
„bafi id) and) einige 0011 ben
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„frönen Blumen Maine ! “  ltnb 
roenit c§ anbci'3 ein gurtjvrÿgcS 
fiiiib  ift, fo roirb cS burd) biefe 
grage geroifi 311111 SOMcibcit 6c= 
luegt rocrbcn mtb bent nnbeni 
Mnbe mit grcubcn uoit 9.tttcni 
retdjlidj mittfjcitcu.
©tefer Ecitffpnid) Sefu tefyrt 
ltiiS jrocitcnS, roaS rohxa lle it 
u n fe rn  2JÎ i t m c t t f d)cit fd)itl= 
big pub. ®a§ SSnb, bnS feinen 
guten Rltcrn fo mandjcS .Çicvjc; 
leib inndjt,, frage fidj: „SSemt 
„id; an ber ©teile meines SBaterS 
„märe, beffeii SM jltljat jeber
148 Sci|l “• Pflirfjt b. pfnmitrfomml.
„SPtffctt ift, ben id; Don jîinbtjeit 
„auf genofi, beffen @abc jeber 
„gaben an meinen JEeibcm ift, 
„bev im ©djrocifjc feines ?(uge= 
„fic()tc§ fo fjavt gearbeitet imb 
„fief; fo mauefjcë Vergnügen Dcr-- 
„fagt f;at, uni mief; gut uub au= 
„ftänbig 311 cqieljen, imb ber jc|5t 
„tuegen meiner fo traurig ift. 
„SPcntt icf; an ber ©tette meiner 
„SKutter roftvc, bic lüegcit meiner 
„fo $>ic(c§ l i t t , fo iiicïc ftf)faf= 
„(ofe Mdjte fratte, fo uicte ©iffen 
„an itjrcm 3)iunbc erfparte ltnb 
,,11ti r  mittfjeilte unb bic jeljt bie
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„tycllen 'ìTjrniictt iibcr mid) meint, 
„mürbe id; bemt uidjts SBeffereS 
„crroartcn als Unban f, UngcIjor= 
„faut, 9iidjtad;timg?" Sie 9lnt= 
roortcit auf biefe fragen finb fo 
leid)t, bajj c§ iiDcrfliiffig roärc, 
fie Ijcrjufc(5cn. So fann jcbc5 
tfinb iit biefeu SBortcn 3cfu Icidfjt 
fmbcn, roaS e§ ben Gttevn, @rof;= 
eitern, Servern, 6'efdjroifìern, Slìv 
nerroaubten, 'îicnftbotcit, 9îad)= 
barn, gremben, ßraitfcn, 9îotf)= 
icibenben uitb bent SSctttcr nor 
ber SEIjilre fdjulbig iff.
Sffiir FBnnen brittenS an§ bic=
1 5 0  (Ocift n .  P fl i r i j t  is. f l f n r r u e r f n m n t l .
fcm SciiFfpnid;c $cfn 9111 c S 
(mu'ii, iua§ roir îlnbern fd;uïbig 
finb. S it, ber bit gcrabc jc(jl 
biefc Sidle licfcft, n»iufd;tcfl bit 
bciut nid;t, bajj bie 9JZoifd;en 
fid) g iitig , frcunblid;, rcblid), 
bann[;crjig, grofmiiitl)ig gcgcit 
bid; ktrngcn? 95etn'i6t c5 bid; 
n id jt, room Slnbcre biv mtavlig 
begegnen, bid; i)cmd;t(id; anfct;oi, 
bid; ini|"it;anbclii, bid;' Bcfictjtoi, 
bid; ait beiitcv (5[;rc augveifeu, 
fa and; mtv StvgeS von biv beiv 
Fot? Siet;e, iua§ bit non 5(n= 
berti forberft, bad tl;uc ifjnett
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and), ©o Mjreit biefe roentgen 
aSovte 3e[u bid; @iite, grainb- 
lidjfeit, ©anftmntl), 3Bol)ltljatig= 
t'cit, 3icb(idjfeit, (Srofcrnutf), tu rj 
icbe fdjiinc gcfellige Zngcitb.
O meine Sielen! Solltet iljv 
nun biefeii fd;öneit SluBfpntdj 
Mjefu, bet fo l)Bd)ft leljvveid;, fo 
finbevflav, [o leid)t 31t ntcifen 
mtb anjnroenben if l, nidjt 31t 
bent Sent: unb SlsaI)Ifpnid;c enreS 
VcfcnS nmdjcit ? Solltet iljv bas 
idjBnc, lcid;tc 2)2itte l: „ @nd) 
„a n  bie © te l le  81 nberer 
„311 benfen, it 11t jcbcit 3111 =
1 5 2  (Se if t i t .  J J f l id j t  b .  P f a r r u e r f n n u n l .
„ g e n f i t i i l  in  eurem c i gc = 
„n e u  bergen gcfd;r ic6en 
„31t f inben, maS i l j r  i i jncu 
„ fd ju lb ig  feib" nicf)t m itgrciu 
ben ergreifen? D it;r ttjut e5 gewiß, 
unb auf biefe 3lrt loerbet iljr bann 
niefjt nur bic gefättigften unb ar= 
tigfien ©cfeUfd;after, foitbcrn and) 
maljrljaft eble, grofjmüttjige 3TZciv 
fd;enfreunbe 10 erben.
grmnntctuna, bl« Jcfu ju 
Ocfofgro.
3e(jt fjort nod), roie nad;briid= 
ltd) 3efuä am ©d;Tuffe feiner
S tift tt.|)|ltd)t 6. Pfnrruirfaiuml. IBS
SJicbc mt§ c rn n m tc rt, ntic feine 
2c t;m i trcu lid ; 311 Befolgen. S cnu 
b it fdjônftcn Scljrcn, bic cr, ber 
© of;n @ottcS fe ïb ft, im § 00111 
R im m el gebradjt f ja t , roiivbcn 
uns ja  uicfjts u iitten , rocim m ir 
fie n id ;t i l i  G rfüU im g Bmdjtcn !
33o r Slttcm roamte 3 cfuâ oor 
b b f e n  33c i f p t e T c  11, b itrd ; bic 
bcfonbcrS jugcitb lid jc @eiuütt;cr 
fid) gerne ju m  2cid;tfinnc ocr; 
fiiÇ rcn Taffcn, füubtgcn, 1111b ba= 
bei benfen : îlnbcre inadjcn e§ 
and) fo. ® a fjc r fagte c r: ,,3Sc= 
„im ifjc t e n d ;, burd; bic enge
-154 ticifl il. ÿflidjt b. Pfntrotrjnrami.
„ P f o r t e  e in ju g c l jc n .  $ > cm t rocit  
, , i f t  b a §  ' i f ;o r  im b  B rcit b i t  
„ S t r a f i c ,  b ic  311111 SBcrbcrBcu fiitjvt, 
, ,u n b  b crcr , b ic  b a r a t t i  ' lo a n b c tn ,  
„fti ib  u ic tc .  (S u g  i f t  b ic  S jS fo Ä  
„ im b  f d ;m a l  b er  S B cg , ber  311111 
„ScBcit fiirjrt, im b  r o eu ig e  fm b e n
„ir)u.--
(SBcit fo  r o n m tc  er  » o r  30icn =  
l 'd jc u , b ic  u n t e r  b e n i  vEdjcinc  
b e r  3B ciS l)c it  ob er  g r ö in n i i g f c i l  
f a t f d )  c 2  c f) V c n , U n g la u b e n  
o b e r  î lB c r g tn u B c it  a u S B r e ite n  im b  
b c itjc it ig c n ,  b ic  ifj iieu  ( M ) B r  g e b e n ,  
U it ïd ju lb  1111b  î i i g e n b , g r c u b c
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uub  S e lig t'c it rauben , „ . f ii i te t  
cuc i;," l'prad) e r, „ v o r  ben fa l- 
„ fd jc n  spropÇeten, b ic in  £d;af§= 
„tle ib e v n  31t cud; fo m iiic u , ht= 
,,m enbig aber raubg ie rige  SB ö l je 
„ f i i tb .  91n  itjre n  gvüd ;te u  luerbel 
„ i l ; r  fie evtenucn ." Sßor 3Jicit= 
fd ;c it a lfo , b ic g u t fp re d jm  uub  
fd ;lcd ;t leb e n , u o r S ehren, bie 
fd jö n  H in g e n , aber böfe g -riid )tc 
b rin g en , to n n en  iu ir  ïa u iu  311 fetyr 
a u f ber .g u t fe in .
„ 9i id ; t  e in  S e bcr," fuT;r 3 c fu §  
fo r t , „b e r 311 m ir  fa g t: £>crr, 
„ § c r r  ! in irb  in  bas jp im m c lrc id ;
löti «ti/l u. IJflidjt ii. Jlfnrtottfomml.
„eitigdjm, fonbent nur ber ,  
„ber ben SÏ'iUeit meines daterà 
„ini Rimmel tijut. SJicIe roerbeu 
„an jenem Zage, beni îage beS 
„G'cridjtä, 511 mir faßen : £err, 
„.fsevr! §aBen iuiv bemt nidjt 
„in beiiiem Diameli geroeiffagl, 
„in beiiiem fiatiteli Steufel au§= 
„getrieben, in bcinem Dîamen 
„gvofie SK'imbcrttjatcn »errietet? 
„ 'sd) aber luerbe il;nen frei Ijer= 
„airöfagcn: 3 $  fjabc end) nie 
„(für meine Stinger) anerfauiil. 
,,.f")iitmcg umi mir Stile, bie itjv 
„Sßöfeä getfjau fyabt." tiin  gutes
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ficben allein ift alfo bas fidjerfte 
ji'eniycidjcit ciucsS guten 2)ien= 
fdjett. (i'ijttlid j Ic6cn i|t bag ein­
ige (Profite, meljr a(S 2lUe§, îoaS 
3Jkufd)cmnad;t fonft ju ©taube 
bringen taiut, ja metjt als äY>eif= 
lagen, ZeufcTauStmBcn unb3Buii= 
bertfjun.
„einen geben nun," fdjlofi 
3 e[u§ feine Diebe, „bet biefe 
„meine Sporte p r t nnb fie be= 
„folget, luerbe id) mit beut »er; 
„ftänbigen Staune »crglcidjeit, 
„ber feilt .fiauS auf eilten g-elfcn 
„gebaut Ijat. 'Paarigen ftiirjten
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„auf biefeS XiauS iiicbcv, SBaffevi 
„fffönte fdjrooUen bagegeu au, 
„(Btunnminbc ftiinnten barani 
„lo§, allein cS fiel nidjt ein; 
„beim feilt (ü'nntb roar auê $el= 
„ftit. Ginnt 3>cbcn aBev, ber biefe 
„meine Seljre Ijört uitb fie nidjt 
„Befolgt, ben luerbe idj mit bent 
„tI)Brid)ten SDÎaitnc ucrgteidjcii, 
„ber fein §au3 auf Saitb gebaut 
„()at. Ser ^latn'cgcit fiel |ev= 
„nieber, bie SSaffcrgiiffe Bradjeu 
„e in , bie SBinbe Bliefen uitb 
„ftiinnten auf biefcS .Ç)au§ — 
„ba fiel c5 ein, uitb fd)rccf(id)
ffieljl u. ÿfltitit i>.J)forrofrfnniml. Ih!)
„roar fein gatt i"  SBcfoïgmtg ber 
Setjre 3cfu i|ì alfo ber cinjigc, 
mmjdjiitterlidje gctfeitgrmib, auf 
bent mir gtcidjfant bas Q'cbäube 
nuferer .Çciligteit imb ©etigfeit 
aitifiifjvcn foulten.
II.
Pus grob brr ©ctntinfrfjoft.
9M )t jttfricben, bic S9?citfd;eit 
mit beni Sidjtc ber göttlichen 
SMjrljcitcii jtt fpcifen, rootlte 
JefuS fiel) beit ©läitBigcn auf
IGO Cöeifl u. Pflirijt b. ÿfnmitrfnmml.
eine ?trt mittl)cilcn, bic bct3 P'ött= 
lid;c ju r iimigftcit SBcrciuigting 
mit ben 3Jîcnfd;cn Dringt. 9ind;= 
beut er gefproJjcn: „3 d ; 6 in  
„bn§ (cBcnbige SBvob, roeldjcö 
„noni Rinunci gefomnten ift, 
„ivet uon biefem 33robc ifit, roiib 
„itt Gioigfeit nid;t fterBen ; " 
fäfjrt er fort: „lltib  bnë SBrob, 
„ba§ id; cud; gc6 eit t d c rbe, 
„ift ntciit gteifd;, baë 8c6citS= 
„Brob ber gmtjen SPclt." SBic ! 
fragten I;ier bic ^nbcit unter: 
citinitbcr, roie Famt uns biefev feilt 
ÿlcijd) 511 effcit geben? „S'0at)r=
«tifi tt.flUidjl b.flfatrotrfnmml. ICI
„Çaftig ! "  ipracfj 3e[it§, „rocim 
„ iljr  baS gleifd) be§ 2Jïcufd)en= 
,,)oî)ite§ nid)t cffet^ unb fcin 331m 
,,uid)t triu tc t, |'o Ijafiet iljr ba§ 
„Seien nid)t. 2Sci hingegen mein 
„gteiid) ifìt imb mein 33tut trinFt, 
„her tjat ba§ emigc 2c6eit, unb 
,,id) rocrbc itjii am (Snbc ber 
„läge auferaeefen ; beim mein 
„gleifdj ift bie roatjrc*) Speife 
„nub mein 35lu t ift ber roaljve 
,,‘iran f. SB er mein gleifd) if;t
*) Sicljc Srcntmto in 3 of). ß, üu.
G
„imb mein 93fnt trinft, ber Mcibt 
„ iit m ir imb id; in ifjm. 3Bie 
; ,ber 33ater, ber mid) gefaubt 
lebet, imb and) id) burd) 
„ben 5Bater (eBe, |"o roirb and) 
„berjenige, ber mid) geniejjt, burd) 
,,mid) leben. SBer biefcä 33rob 
„ ifit, roirb in Groigfeit leben." 
Sa nun SMe fid) über biefe 
'Borte auf^ iclten (uitb roer fomite 
i^ nen glauben, roeun fit itid)t 
aus beni SOimtbc be§ ©oljucS 
dotted gefloflen roärcn), ]"o iprad) 
er nod) : „ïtergert end) ba§ ? SBie 
„aber, roenn iljr ben aJîcnfd)eus
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,,|or)ii bai)in rocrbct ïjinauffaTjreu 
„fcÇen, ivo er uoïI)Cï roar! Set 
„(Seift i f f5, ber IcBcnbig madjt ; 
,,ba§ gtcifd) tiiibct nid)ts. Sic 
,,9Botte, bic id) 31t end) rebcte, 
„[tub (S et ft 1111b 2 e Ben."*)
3 «, §err, bu Ijaft SEBorte beo 
einigen ScBcitö! ’Jtur bu bitrd)= 
briiigft ben (Seift, nur bu ct= 
îniffcft ba§ S c B c it beincr Sffiorte ! 
SBtr molten bid) rocitcr [)6rcii, 
mo bn beine $5erl)ciÿimg in Gt=
*) OotjamicS 6, 64,
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fiillung bringft. Slut 9tbcnbe, ba 
3 efuS mußte, bufi er 511111 Skter 
jiiviicffcfjrcu lucrbc, liebte cr bie 
»seilten bis in bcit Xob. <$I;e 
bic|"e fd;aubcn>oUe 9iadji etubrad;, 
febte fid) 3efu§ mit feilten 3jiin= 
gent 31t îifdje iiitb futg ait 311 
rebeu : „Ü  loie fel;itlid) «erlangte 
,,id) biefeS Dfterlamm mit eud) 
„31t cffeit, ct)c id; meine ßeibcit 
„Beginne; beim id; fuge eud;, 
„id; merbc cd nimmer mit eud; 
„offen, bis cS im SJîeid;e (SottcS 
„in  (Srfilöung gcî;t. Se6glcid;en 
„roerbe id; aud; nimmer mit eud;
Ctifl it. Pflirljl 6. fjfnmittfitmml. 1U5
„oom ö'croädjä bcâ SE-cinftotfcë 
„triufen, biâ bad Dieidj @ottc5 
„foiiunt." Siefer îtugciiblid mar 
iirttjc. Saë jübifdjc Ojterlamm 
mujfte felben îlbenbs aufgegeffeu 
werben. ®er 33errütt)er tourbe 
ermahnt, fertig geroaniet, ja be= 
broljet iiub bauit Çinauâ^efdjafft. 
Sa fidj 3 uba3 entfernet [juttv, 
erweiterte fid; ba§ Slngefidjt Jeiit 
imb ev fitfjr mit unau§fpred)lid)cr 
3 âvtlid)feit ju  reben fort. Grft= 
lid) uoit ber Jperrlidjfeit (Sotted, 
bie ber Sotjn bem 33ater imb 
bann ber 33ater bctit ©oljnc uer=
lG ti  ( S t i f l  it.PHirijl b .  ( J f n r t u t r f a n t m l .
fdjaffcit roerbe *). ^crnad) fprad) 
er umt ber .gievrlidjfcit bc§ 2Jicn= 
fdjeitfoljiieë, bic Ujm imb and) 
bat «geilten in ben Fimmeln auf= 
bemaljret ftefjt, unb bats fein 316= 
jd)ieb nun ital)c fei. pievani 
id)ärjte ev itite li ba§ grafie, fd)on 
fo oft, aber jc^t uovjiiglid^ er= 
ï)i)[)te ©ebot ber Siebe imb ber 
Gïnigfeit ciit, rooran bic SBett 
feilte Stinger vor 91 Ken untev= 
fdjeibeit foU**). Gr ermuntert fie,
* )  O o [ j a m t c 6  1 3 ,  S I .
**) O o f j a t t n c ô  1 3 .  3 5 .
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auf bent Söege, auf bent er not­
ieren Sütgeit ooraitgcgaugeit, tren= 
lid ; uiib unermiibct nadjjitfotgen ; 
t)cijjt fie beten nub ucrfpridjt itjnen 
ben Ijeitigcn (Seift als Irö fte r nub 
33ctitanb in  ber m borficnen Sßelt. 
G t fprad) illic it  ï r o f t  311 nub $c= 
fjarvt icljfeit.
$ a  3 e|ii5 m it feinen Jüngern 
fo rebctc unb fie nod; aÿeit, nafjm 
er S3rob, fjoû feine Singen gen 
.gmnmel, bautte @ ott, ltitb  cs 
6red;cnb fprnd) er: „ 9 i  et; nt et 
„  I) i it 11 nb e f f e t ;  bet t n  bief )  
„ i f t  m e i n  8 e i 6 , be r  f ü r
108 6ei|t u. ÿftiifit Ï. Pfnmnrfamml.
„  e it cf) fyingegcBcn roirb. 
, ,®iefcS tfyut $u meinem 
„Stuben fei t ! "  SCuf gleidje 
SC-eife natjm cr and) bcti Äctd) 
ltnb fagte : „  ® i e f e r St e t d) i ft 
„ber neue 93 it it b in  mei = 
f.nc tu S l i t t e ,  roeltf)c§ f i i r  
„end) l tnb f i i r  SBieïe ner’= 
„ g o f fe u roirb j u r  $e rge  = 
„gef it tl tg be rS i inbe i t .S ie f i  
,,i ft me in  S i n t ,  t r i n f e t  
„91 (Te b a ra i tS ! "
©o rocub ber neue ©ltnb 
geftiftet, ber alten Serooljucm ber 
($rbe (Sttabe nnb SBerföIjming
Seift ti. PHIdjU. Pfmtotrfnmml. 16D
bitrd) 3 c|u5 (5t)vi|iu5 miBcut tmb 
bie @läu6igen aller ßoiicit mit 
beni $aiibc ber ebelftcn Siefie um= 
idjUngt. (i'egrünbet roarb baS 
Dicidj (ä'ottcS, ba5 bie Äinber 
bc§ auf ber ©rbe uon nun an 
uerFlärten îlŒuatcrs ju r Unfdjulb 
tmb (ä;cred)tigfcit cr;ict)t, nub bas 
burd) SBeiäljcit unb ©nigfeit uon 
Sonnenaufgang Bis 'JZiebcvgang 
Blii[)cu unb road)ieu foD. Sa 
ergoft fid) bie ©cele 3efu in 3ärt= 
Iid)fcit, in fflitten unb (Svma()= 
nungen, inScufjer unb^nbrunft, 
um bie ©einigen, bie er Bi§ in
170 (Stift u. P flirt)! 6. Pforcotrfnmml.
beit Xob geliebet, Ijcilig uitb 
einig auf ber S e it 311 Ijinter= 
laffett ; er serftojj in SicBc, tfyeilte 
fid) itite li auf affe 9trtcn m it: 
als Opfer, SCctfö^ner, SKittler, 
(ÿajigeBer, Scorer unb 33cifpicl; 
er eiitfeelte fid) in fie, gab i fitteti 
fein fü r  fie  geopfertes g-Ieifd) 
jn r ftctcit 3M)rung beS Sie6e= 
fetters, fein fü r  a l le  oergoffe= 
neS 33lu t juin croigett 33utibe§= 
trunf ber «erfüllten Sriibcr. ©r 
gab ifjucn feinen @eifi, beit (Seift 
ber fyerjlidjfteu <£aiiftniutlj, ber 
beifpiellofen Semiitt), ber gefreu=
6tiflu.))f.id)t6. Pfarrofrforaml. 171
jigten Siebe ! 2tHe§, 2tttc5, iun3 
bic £>erjen riiljren, bio Stugcn 
tjcftcit, bic Eectcii nn;icf)cu, bic 
Mjren mtuergeplidf; madjm imb 
il)r Sctifnial ucrcroigcu fomite, 
ÜllIcS roarb im 93itnbc aiigctmdjt, 
lint bicjenigen, bic barati îtjc il 
neunten roiirbcn, in Siebe unb 
jpciligfcit 511 DcrBinben bis an 
baS Gnbe ber feiten ! @5 roar 
ifjm nicfjt iim  eine 9Migioit8= 
form jit ttjim, bic n it r in 3Bor= 
ten unb P'cbmudjcii fidj überall 
gleichet; ïjcilig tittb einig fatten 
bie ©einigen leben, iuo immer
172 S tift tt.pfUd)tìi. Pfarnitrfaraml.
fie fid), biefcn 2?unb ju feiern, rcr= 
fammctu roerben. 2JZan 6cobncf)tct 
troar nod) belt Sdjeiit, al§ roollte 
man fid; an bicfcit Sitnb erriit= 
item, iitbent man jn einer SDÌeffe 
fd)(eid)t ; allein btefer Dieft be§ 
(iuiierlid;cit ©jriftcnoerctiuS ift roic 
eine auSgeBramtte 9lfd)c auf bent 
Slltar, bie nod) an bie fyeilige 
glainnte erinnert, bie ber ÿerr tit 
ber SMt anjujitnbeu gefontmeit 
ift. StMe paffenb iff I;iev cine <2d)il= 
berung ati§ beut ißropfyctcit *>
*) SjcctjicI 37.
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„Der .pen fiiljrtc mid) im 
„(Seifte auf ein rociteS gelb, bas 
„  troll îobtcngcBcine roar, imb fie 
,,marcii jcfyr biirre. Sa fpradj 
„ber .£>err: 3)ìcinft bit, rocrbcu 
„biefe ©eBeiite roieber IcBeitbig? 
,,|)err! @ott! ba§ roeiÿt bu! 
„So prebige i[)itcn mtb fage: 
„S iirrc (SeBciue, IjiSret bc§ .Sjerrn 
„SEBort! 3 d) uriti end) roiebcr= 
„um mit meinem @eifte Befeeleit, 
„imb i[)v roerbet (eben ! bann roer= 
„bet i[)r crFcnneit, baft id; ber 
„.Sperr bin. 3>a id) |"o prebigte, 
„fügte fid) ein Sein au’3 aitbere,
174 ®ii|t il. Pflidjt 6. fjfarrnerfnmml.
„jcbcS an fein (MenF; Dierocn, 
„glcifd) nub -fiant jogen fid) bar= 
„ü&er, ber (Seift fiiljr in fie, imb 
„fte lebten. ®icfe (SeBeine finb 
„bie Äiuber 3 i"raclS." 60 rocit 
ber ^propljct. SDiefe finnbtlblid;e 
Sarftcdung be§ liolfes Ó'ottcS 
',cigt iioit Sffiort 311 'ff-ort ben 311= 
ftanb fo öictcr fdjroadjen, lauen, 
geiftlofcn, tobten, bürreit t?t)ri= 
fteiigerippc. Unter bem Silbe 
ber jcrfhrciitcn, biirrcn ©eBeiite 
erfd;einen unferc Gt)ri)tengcmeiiv 
beit, bie aus iljrcn (Mciifeit ge= 
riffen finb, îucil fie bie Ijciligcn
Sei fl ». Pflidjt b. Pfnrrurrfnmml. 175
SBerjammlimgen uonuuvfsfm ver= 
fäumen, biivr mtb geifitoS I;ie 
itnb ba in ober oor einer jtirdje 
liegen, otjne 2ct)vc, otjne Salbung, 
otjtie Sieben. Soden biefe ent= 
[cette ©Cjriften roieber in’§ geift= 
lidje Seben gerufen rocrbcit, fo 
ntüffen fie, nad; beni Silbe be§ 
'■Propheten, jebeS an fein (Ment 
gefiiget roerben, roie biefi ber 
obcnangefiitjrte Äirctjcnratf)*) uer= 
orbnet tjat, bamit ber gciftlidje 
ftövper 3efü 6f)rifii erbauet lueibe,
*) Conc. Tvid. Sees. 24 de Ref. c. 13.
17G (Se if t  u .  p f l i d j t  b .  P f n r r ö t r f n m m l .
oïjne rocldjcê c§ nie möglid) roirb, 
?tuf|id;t, Orbnung imb &'irdjeu= 
^ud)t jtt erhalten. Siub aber bin 
iittlid)cn Leiber bem g-leifdje uad), 
ba§ tjcifìt ber äußern firdjlidjm  
ikrfaffuitg nad) gebaut: fo gibt 
illic it bas SBJort imb baS glcifdj 
3 efu (Seift imb 2 ebcu.
3 > t r  S t i f t  b e r  / t o m m i t t i i o n .
CTaS £>eiligftc unb Uuucrgc|> 
lidjl'tc für alle 2Jieufd;eu ift ber lob 
nuferes £>cmt ^ cfuS. $ ic Mpojtcl 
faiibcn feine SBorte, um ba§ @e= 
Ijeimuifi beS ‘£obe§ bcS Sohnes
Grifi u. Pflirijt ti. Pfnrrutrfnmml. 177
(Mottcâ iiùd) ber SJìiiljrung unb 
Giitpfmbung il)icr .gcrjcn fattfain 
iwsutragen. 2>ciuè fdbjt i>er= 
fidarle fd)on $um S3oraii§, baf) 
fciit SBater burd) biefen Zob über 
î l l te , mas SDÎenfd)en uoit @ott 
benfeii föniten, roerbe u eri) evi id) et 
merben. 92id) 15 fomite fo 23e= 
vebteS uub Grl)a6ette5 uon @ott 
gefagt roerben, al§ ba§ SBort 
be§ j ì r c i t j c è :  ©er ©oÇn @ot= 
te§ tjat fid) beni SBatcr aß Gr= 
löfer uub M ittler ber SDÏcnfdjen 
bargebmd)t ; er ift für ein oer= 
iivteS, fiinbigeS (àicfd;lcd)t, p o h
178 G e i l t  u .  P H id j t  > .  f J f a r r o t r f a m m l .
.pcudjlcvn u c rflu d jt, uoit grcun= 
ben uevlaffcrt, m tb uo it ber SBelt, 
fü r bic er blutete, uerfannt, am 
Ä rcu jc  un ter graufanter SBerad)= 
tm tg geftorBen! (Sin @ebonfe, 
in  bent unenbïidje S M jrung  ber 
Seele enthalten if t  : S rfeu n tn ifj 
ber 33arm f)crjigFeit, © eredjtig fe it 
m tb SDÎilbe @ ottc§; geuer ju r  
(ïn tjiin b u n g  ber göttüdjen Siebe ; 
X ro ft fü r reum ütljige S iiitb e r ; 
ß irocriid jt unb © ctjn fud jt 511111 
'-tiater unfereS § e m i 3 efu§ ; Soi-- 
L ilb  im  g jia itnc ber <Sd;mcrjen fü r 
Seibenbe 1111b © terbenbe; @rc|>
06elH a. PlUdjt t .  ÿfarrnerfnmml. 179
mutlj für unfdjulbig SB'crfotgte, 
ü. f. ro. 3 «. Stnbenfen bicfcS 
ïobeS ift beut SKenfdjeu fo roid>- 
tig, al3 biefer lob  felbjt! SBcil 
nun biefer  Job atte Opferarten 
ber ÜÖienfdjen Dcnridjtctc, fo ift 
aud) atter @otteSbienfl in baS 
îlnbenfen biefeS $obe§ überge= 
gaitgeit. ©iefen $ob feiern ift 
bie eiiijtg gefällige @otte§oer= 
cT)nmg für bie gaitje, roeite (Srbe! 
Ser Rimmel »erlangt itid)t§, als 
bie roiirbigc geier biefeä SobeS. 
S  i c ift bie inaljrc Slnbetimg uub 
$evl)crr(id)uug bc§ Sfiaterà im
180 (Seift u. Pflidjt b. Pfnrruerfamml.
6,'eift ini$ a$al)r^eit. ©eit lieben, 
auä Dollent ^icrjen lieben, beffen 
SBorlieBe iutiere ß'cgcnlicbc fo ge= 
maltig nuiiorbcrt, ift iDot)lge>iit= 
ligerer ©ottcSbicnft, alä alle Opfer 
imb ß’abeit. 5)evliater ber ajïeu- 
idjcii »erlangt feinen aitbern ©anf 
für n((c ©nahen bc6 Rimmels 
imb ©aben ber 9tatur, als ba§ 
©aitfgebet, ba§ fein Sofjn ent= 
riditele, als er ba6 ®rob itnb 
ben ©ein tn bie ^aixbc imtjin, 
mit erhobenen Singen 311111 Ur= 
quell allv§ 6'iiten anfblicftc imb 
au§ beni .ficr^en aller feiner £ifdj=
(Still H.PHidjl b.Pfartotrfnmml. 181
genoffeu*) bautte. 6 r »erlangt 
fein anbereS Söfegelb für hie 
Siinbenfd)ulb, at§ ba§ 5B(ut, ba§ 
tftglid) mit einigem SSofytgefatlcn 
int 33erföt)mmg§feldj unter 33rii= 
beni roanbelt, baiitit jìd; alle§ 
rt'li'ifcf) in ben Grfiarmungen @ot= 
teS riiljme. ($r fjört feine aubern 
33itten, al§ bie fein Sofyn fiiv 
bie erlösten al6 t;Bdjfìer 3Jìitt= 
1er einlegt.
Slber and) non Seite bc5 3Jfen= 
|"d)en Meibt nid)t5 511 nniufdjen
*) ŒoToffer 3, 17.
182 6ei|l n. P|liil)t 6. flfnrmrfnmml.
iiBrig, nad;bent ber ©ngebome 
bc§ Waters für iljit gcftorbcn iff. 
Set 3Jicn|dj ift beguabiget, er= 
(cud)tet, getroftet, oerföljnet imb 
^itr @eniein|'d;aft m it (S'ott er= 
[)o6eii. ©eine Seete fami nimmer 
(jungem, nimmer biirjlen ; beim 
aus beni fterbenben ^jerjen 3efu 
finb für fie uncitblidje @iiter eut= 
quollen. Sie Seele luirb burd) beit 
lob  3efu croig, croig bcgliidt. Unb 
gleid) roie@ott in bieicm £obe alle 
3lnBchmg, alle 5?ertyerrlid;uitg, 
alles Dpfer, aller Banf, jebeSQ'ebet 
bargebradjt roirb, fo ftnbet and) ber
Citili it. PHidjl b. Pfarmrfamml. 183
2Rett|d) in  b icfetn lo b e  2111 e §, roaS 
it jn  Ije tligen  im b  Beruhigen Fami.
U m  biefen f o  ft B a r e n  Z ob  
burd) d i t  ìo iirbtgeS S e n fm a t 311 
Dcreroigen, fo fe ljte  ber § e r r  beu 
(Seitufi feines gleifcfjeS im b  93Iu= 
teS a ls  bie fid)tBare 9M ig ionS = 
Übung fü r  feine j ì i i tb c r  e in unb 
»erorbnete bereu g o rtfe in m g  Bis 
a n ’S Gnbe ber SBclttnge. „9ZcIjm et 
„u n b  effet, bieS i f t  m e in  Seib, ber 
„ f i i r  eud; t)ingcgebcn ro irb * )  a ls
<l) In  presenti, ex grœco. vid. Bos- 
s iic t. i. 1. c.
181 (Seift n. Pflidjt b.pforrotrfnmml.
„ein Cpier 311111 CeBcu aller 2J?en= 
„id)en, bie barau ÏÇcit nehmen. 
„ 9£e[)inct and) beit jîeldj, triufet 
„barauS mein 33(ut, ba5 311t iticv= 
„ibt)uimg für SHele auâgcgoffen 
„luirb, tvinfet 2111c*) barauê, iinb 
„tt)ut’S 311 meinem Slnbenfcit!"
„3nbeifcn pre id)/' fdjrieb 
„ ‘ÿaithtS ait bie ©emeinbe 31t 
,,Forint!) **), „bajt, ba ifjr 311= 
„fanunen fommet, iljr nid;t bas
*) Conc. Triil. Scss. XXII, c. 12 do 
Reform. Leib». Syst. Ilei. p. 248.
**) I. jtorintljcr 11, 22.
flüiift li. b. lOfarmtrfamml. XS5
,,9(Bcubma§I be§ §erm effet, roic 
„id; end) bod) but ffiefeïjl be§ 
„.Çiernt überliefert fiabe. jvaitn 
,,id) foId;c5 gut fyeijjen? immôg= 
„lief;!" Unb roic p tte  ber Stpoftcl 
bie ffieniacfjlaffiguug be§ toberiiv 
nemben 2lbeubmaf)Ic§ gut [)cif;eu 
fümten, ba§ ber Çerr aï§ ein 
einiges Sentina! 51t galten Bc= 
fohlen t)at? ba§ bie erfie ßirdje 
311 2>erufatem mit fotd)em ©tanje 
ber îugenben beging! „Eie be= 
„trarrteli treu in gememfdjaftïidjer 
„SBerbmbuug, in t33rcd)cu beS 33ro= 
,,be§ unb im Ö'cbete. Sie ',at)l=
186 6!i |tu .pHid)tb .Pfarm irfam m l.
„reidje Serfammlung ber @Itiu= 
„bigen roar e in  .ficrj unb eine 
„Seele." *) 2ßo ift nun Bei uu§ 
bie|"c§ gemcinid;aftlicf;c Srob6rc= 
d)cit, b. i. biefe gemein[d;aftlid;e 
îïjeitualjme (Äomnumion) am 
Seibe unb Stute unferS .fterrtt ? 
®cr Ginc Ijeute, ber Stubcre foimnt 
morgen ; Batb friiïje, balb fpat; 
niemals bie gauje G'entcinbe 3e|n 
bei it)rcn ootleu Sßerfammlungeu, 
um im gemeiufdjajtlid;en 9tnben= 
ten ben Job beS.ficrrn eiuanber
*) Ai t. 2, 42 c t  4, 32.
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ju  ucrfiiubcn. 2)ian Eomntuntju't, 
uni gefte 51t Begehen, W affe 311 
gemimten, Srubci'idjatten 1111b 
SBaHfaljrten roitleu, loamt, roo 
unb roic eä ^ebem gefällt, jjieiÿt 
bic§ baS SIBenbmaïjl bc§ §erm 
int @eifie feiner ©nfe(jung I)al= 
ten? feilen mir bie§ unfiebingt 
loben? 3d) gtauBe Kein!*) ($s 
giBt jroar fromme ©feret in 
ber jtirdjc @otte§, bie, aus 
.Çiodjrtdjtimg unb GFjrfurdjt für 
ba§ $c|ic!)cnbc, eS immer in
») I .  jtorintljcr 14, 17.
188 ©tifi u. yflidjt b. Pfarrutr fammi.
Sd)u(5 neunten ; allein mödjtcu 
fie überlegen, raie 3Jtandjc§ jo 
gcbulbct imb auberS geroiinfdjt 
roiib. ÈoKte bie jUrdjc liidjt 
roiinfd;en, baf? bie (SlaiiBigen 
miteinanber ba§ 3(6enbinal;t bus 
.fierrn t)ielten mtb ben lob 3efu 
burd) ‘Ifycilnatjme au feinem 
gleifd;e unb 33lute int @eifte mm 
in ber gorm be§ <Etijterë Begin: 
gen? ftanu fie e§ mtberS nmn= 
fd;en, aid mie c5 ber jjerr 6e= 
fot)lcn f»at ? 3a! M  bie jîirdjc 
biefcn SBunfd; nidjt aiuSgefprodjen# 
,,SerI)eilige jiirdjunrat[jmiinfd;te,
(Seift u. Pfliitjt b. Pfarruerfamml. 189
„bajj «Ite, bic bem SDÎeÿopfcr BeU 
„wohnen, and) buref) bic Ijei-- 
„ l i g e  ß  o m ni u n io n  barat i  
,, 'ÏI)e il ti cl; me it nt od; ten."*) 
Sollen tuie es al jo nid)t and; roiin= 
l'djeu, baf) roenigftenä aut 6otuv 
läge bie $eriammlmtg ben ‘lob 
besternt bttvd) gemeinfdjattlidjeu 
tSettup feines g-Iei|’d;e§ mib 33lu= 
teS begelje! jtoinmet uiib lefet, 
tljr (S^ri(lett, fommet imb lc[el 
bas îeftütneut eures Grlöferö, 
eures 33ater§ itttb SrBIafjei'S, ber
*) Couc. Trid. Sosti. X X I I ,  c.  6.
190 S tifl ü. (Jflirljt 1. Pfarmtcfamml.
bie§ îeftament mit feinem ïlu tc  
in cuve ^>crjeit fdjtei&t ! Äommct 
nub genießet, fommet nub &efi(jct 
bie Ijimmlifdje CSvEijcCjaft !
Sodj ift eS baS ©cbot beS 
§errn nid;t, baf) mir fein gleifd; 
imb © litt i tu r empfangen; feine 
Sßovte fiiib @ciji mtb Seben. $as 
gteifd) aïïcin itiitjte nidjtä. 3Eir 
mürben öietmetjr baran Serrataci' 
werben; mir äfjen ba§ ©eridjt, 
ftatt be§ £e6cu5, rocitn mir cB 
oI)ite ben (Seift 3cfu genöffen. 
Ser (Seift gibt ifjm imb uns 
ba§ ScBcn. Scjjroegen finb 33ielc
(Seift il. PHIdjt l.fjfnrrutrfamml. 191
oon benert, bic tommunijirai, 
fdjroad; unb gleidjfam roic ljiii= 
geftorbcii, rocit fic fief; babei iticf)t 
prüfen, ba§ Ijcijjt: fid ; f e i6 ft 
n id ) t  sur Sjerant ioor t t ing 
j ie l je i t ,  ob f ic  im ©eif le 
3 c fu fein g lc i fd )  cffeti.
3(d)! roiirbett bic ©laubigen 
beit it eit eit ©unb itad; beut 
(Seifte 3 cfu in @cmeinfd)ctft 
feiern, roctdje I)immlifd)e ©lut 
roiirbe iti ber Sßetfammlung (o= 
bent! 5Setd;e gottlidje Siebe unb 
©aiitoarfeit miljjte bie £>er',eit 
fdjmctjcu ; mit rocMjcr £e!jit=
192 Ctifl it. Pflidjt b. JJfnrrutrfamml.
judjt lind) bcm Uebergange in’8 
«oKcnbcte Seben oerlaitgcn ; mii 
roctdjev .Çeiterïeit imb greube bie 
SSrubertage ber grojjen Grlöfung 
bcgeljen ! SBic mürben J-ricbe imb 
Seriotjmmg im ßefdje be§ Xicrrii 
in. ber ^eiligen (i'emciiibc f)enmi= 
gcljeit ; geinb|d;aft unb .Çiodjmniï) 
imb 2t(le§, roa§ ©emittier erbit= 
tert ober trennt, über bie ©renjen 
beS d)rifttid)cii 9îamcit§ nerbali: 
neu ! SöMe roo()It[)ätig mürbe bie 
£ciligfeit ber gcmciiifdjaftlidjen 
i'crfanmitungen bis mbeit<2d)00ii 
ber Snntilicit fid) tierbreiten unb
iStifl n. J) fi i rij t b.flfnrroerfamml. 193
ba Sagcr, Sifd) unb SSHege nitb 
jcbcS [)äuS(id)c ©lirrf mit bem 
Stempel ber ß'ottfyeit prägen*). 
25 ic gïiidlid; fottute — follie — 
bie SBclt, tuie giittlidj hie 2Jien= 
fdjeit an beili ©emeiiifdjaftàtifdjc 
ber iìinber @ottc§ luerbcn!
in.
Dos prob ber fjiilfr.
,Ç)crr, mir fyaSeii bie Siefen 
beiiier Slbfidjteii ttod) ivcit nid)t
*) ©icljc unten ben I I I .  $(jcit.
194. (Seift u. ypiitjt b.pfnrrotrfamml.
erfdjöpft ! Sein @cift, bciit .(pcvj, 
bciit jîre n j, beiti Eicbeâmaljt 
fovbcni mcljr. Sic SBorte bc§ 
9(po|M§ : „Bcmt fo oft iljr  bic= 
„fc3 Sßrob effet ober ben jteld) 
,,bc5 j)crm  trinfet, fo ocifünbet 
„feinen Xob, bis er fommt“ , 
gefjen roie eine ©onne att§ ber 
’Jiadjt tjeruor, bic ben Zag bc3 
3Bcttgcrid;tc§ mit fid; fiiljrt, iiub 
limroölftc Rimmel öffnet, roie 
beit glammcntcidj ber §cudjlcr. 
Saffe itjre Strahlen, o £>etr, milb 
in bic .(perseli beiner Äinbcr fallen ! 
©cuov 3efu§ ntlcä glcifd) 311111
<6ri|t n. yflidjt Ù. (Jfnrmrfamml. 195
(L'aflmaljle feiner £el;re ititb jur 
iimigftcu ©emeinfdjaft m it feinem 
gleiföe, biefem jroeifadjcn 33robc 
beë einigen M citS, cingelaben 
Ijatte, erroieS er ben jiibifd)cn 
©djaarcit bie mannigfaltigflen 
(inittfjaten. „Eetjet, Ijiefj e§, bie 
,,®(inbcit fel)cit, bie Sabinen geljen, 
„bie 3tu3[ä|jigeu loerben rein, bie 
„ ‘înuBcn [)ören, bie ìobten ev= 
„fielen imb beit 3(r i i tei t mirb 
„ba§ GunugcTiiim nerfünbet" ; 
imb ba er fie in einer natyruitg§= 
lofen (Segeitb um fidj oerfammelt 
fat), erbarmte er fid; tf;vcr, beim
196 Seljt n.(i|lid|t b.ÿfnm itrfiim m l.
©iiiige fdjtcncit 31t i)er|d)madjten, 
roemt er fie Ijungrig entlaffen 
Ijätte; er befaßt a ïfo  fie 311 
fpeifen. “Eie Si'mger IjaBeit 
©inrocnbitngen, fte fteUen ifjm 
bie UnmBglidjMt uor ; allem 
3efu§ Ijört fie n id jt ait ; er Be= 
faT)(, er fegnet, unb Sitte roerbeit 
Befriebigt. (Steid) beS fotgeubcu 
Zageä farnen bie ©paaren roic= 
ber ; ba fagte iïjncn Jjefuâ : 
„fudjet niid), roeit i!)r feib gc= 
„fättigt roorbcit ; ftrcBet nadj ci= 
„tier ©peife, bie eitcfj für immer 
„fättiget." So notijroenbtg ijt
(Scili «. Pfliiljt 6. JJfartoerfomml. 187
e§, roljc, geifttofe SKcnfdjen bind) 
irbi|d)c, fimdidje @uttt)atcn bcm 
(Smmgeïium 511 geioinnen; beim 
viele fonimeli nie juv @rtcnnt= 
n ifi, nie ju r Siebe @otte§ unb 
i[)ie§ ptjem @Iiitfe§, rocil fie 
îucgcn briidenber Strnuitt) unb 
uerjroeifeïnbet StrBeitëlaft fid) nie 
auS ber Siefe 311 jener ©rofemutl) 
erfdjroingen, bie bas reinere li'c-- 
mütlj aufinuntert, nad; bcm @8tt= 
Iid)cn 311 (treben. 'Jîadjbem bevici 
Sinne im Wetteifer ben 9ìcid;en 
unterlegen finb, ucrfricdjeu fie fid) 
nor itite li unb cntjicFjeu fid; ber
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SBcradjtimg, forate bm religißfen 
SBerfammlungen imb SeljranftaU 
ten. §icrburcfj roirb bie Religion 
3cfu in tarent Augapfel »erlebet*), 
Hoffart, $erad)tung, Jfeib, 2Jiif;= 
guiifi imb G'ifcr[ud)t werben itjr 
in’ê ÿerç gepftanjt. Sic gaitje 
òdjaat ber Sämoneit (jat fidj [o 
unter ben GI)rifteimercin gelagert. 
Jpimgrig, naeft imb ucradjtct ftcfjt 
ber Sinne unter rooüüftigen, tan= 
l'djcitben SJicidjcit, Bis cnblid) alle 
S3etbe non ben SBerfammtungen
* ) I .  f lo t..11, S2,
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miSblciben, roeil ffieibe ftdj be§ 
9(nMitfe§ ber Slnbem fcfjämen. 
©o roeid)t bic Siebe be§ @efreu= 
jigten aus ben jîirctien imb mit 
il)r bie re @ottc§. ©iefer 
@eift ift ber SIBeitbmaÿSfeier fo 
giiroiber, bajj ifjit bie ftirdje raie 
ben ©atait iïjver SBerfommtung 
bcfdjroBrt."')
Bod) fo lauge ba§ ©enhnat bes 
£obe§ 3efu ltnter un§ gefeiert 
roitb, ift bie göttlicfje g-Tamtnc
*) SBibcrjoßft bu bem © a tan  mtb 
aller feiner ï|irad)t? R it. Rom.
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ber rodjcen 2Jicnfd)enIie6e iticCjt 
ganj erlofdjen. 3 " t)at fid) 
ber .Sperr eine utifiejnnugbarc 
öitrg erbaut. Söfeit mir ben 
Sdjteier, roontit bie ßraft be§ 
(Mreujigten »erlittet i j t , ab 
utib fe[)ct, ]"el)et ba§ — 
bie roal jrc SBerljerrt idjung 
(Sottesi!**) Scfjet, baß 3cfu5 
(ber nidjt für fidj ober für feinen 
iiater golbburftig, roie gürflen= 
biener, auf bie Grbe gefanbt
*) Ecco lignum  Crucis!
* * )  O o f) .  1 7 ,  V .  1 ,  4 ,  5 ,  22 i l .  2G.
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morbini, foubern fid) für 5Dìen= 
fdjen opfernb, fic mit feinem 
Stoffe näljrt, bn§ er 311V (Sr= 
löfuiig 31 l i e r  IjingiBt) unfer 
SBoIjltljiiu fo oft unb ausbriirftidj 
ait bic tcibcubcn unb i)crfd;mad)= 
Icnbcn ©rüber atigeroicfen Ijat, 
mcil ?tl(c§, roa§ mir biefcii ©e= 
ringften erroeifen, als itjm gettali 
foli aitgefc[)cn unb Beim S B c t t  = 
geriate fo auSgcjcidjnet, felbft 
iiber ìtpofteleifcr unb SBunber= 
gale Belohnt inerbai. So ift 
uom ìobe bi§ 3«r Stnfunft ^cfu 
(5f;rifti bic SruberlieBe bte ©cele
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beS @otteSbienjìe§ *) feiner jtin= 
ber: 60 oft ifjr biefeS SBrob effet 
ober ben jMd) bc§ Çerrn trinfet, 
verfiinbet feinen Sob, 6 i§  er 
fonimt.  2M d) ein glänsenbcS 
ïïeifpicï gaben Ijiemon bic @läu= 
Bigen 31t ^ernfalem, roeldje ifjre 
.fiaBe 3U ben giijjen ber Epoftel 
legten, bamit fie unter 2t l(e, 
2>ebem nad; Sebürfitif?, nertl;eitt 
roerbe ; baljer and; d e i n e r  
3Jiai tgeI l i t t  imb Sti le n u r  
ein § e r j  unb eine ©cete
*) I .  3oty. 2, 10 u. 28.
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roar en. Sotten ©emeingeift, 
folgen 29ruberfinn pftanjten bie 
îlpoftel in  ltnb u n te r  allen 
Äirdjcn, roc |ie bereu ftifteten.*) 
Ser Eifer roar fo grojj, bajj itjncn 
'Paiiïuâ bas 3eugniÿ gibt: „Sie 
„t)ätteu mit ber gitile ber greu= 
„beit iljrc tiefe Sinuati) in reid;= 
„lidje aSol)ltf)ätigteit ergoffeit ; fie 
„roäreit über Vermögen freigebig 
geroefen." **) ®en îlnlrieb baju 
gab iljnen ba§®enfmal bc§ XobeS
*) I .  S o r . 16.
**) I I .  S o r. 8, 2.
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3efu, ber, ob er ßleidj reid) roar, 
um unfcrtroiUen arm roarb, bamit 
ioir reid) mürben. @3 brandete 
and; feines 33efelj(ä, beim bie 
Siebe 2 jcfu, ber für 3Jicn]"d)en 
geftorben, trieb fie an, bat? and) 
bie, rocïd)e leben, nimmer [id; 
ielbft teben, unb bie allgemeine 
l'iebe jebeit SDÎangel, roie jebcit 
Ueberflufj auägleidje.*)
Siefer ©cift erhielt ftd; in jenen 
Äirdjen, iuo bie SBifc^ öfc bie Ijci= 
ligeii G'effijjc uerfanft I)abcn unb
*) I I .  Sor. 8, 13.
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mit beit jtirdjentapctcn bte Sinnen 
Flcibeten, roeitn fein aubcreS jìir ; 
cÇengnt mcljr oorrätljig roar, unb, 
roie SBoffuet bemerft, lieber ben 
Seit 3 efn 6 ljri(li in einem fiorbe 
nitb fein S lut in einem einfachen 
(ÿlafe trugen, al5 bic Slrntcn l)ülj= 
(öS liefen. Gr Derglcidjt fotdjcä 
ä'crl)alteit mit bem, roa§ G^riftnS 
felBft tljat, nitb fagt: ,,3Bir biir= 
„feit nie oergeffen, baf; bet- roal)re 
„gtcidjtl)um bei biefem ^eiligen 
„Opfer in b e m beftefjt, roa§ 
„am mcifteii oerborgen unb 
„am bemiitl)igften ift. Slber
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„ronS tfjut 3 cfu§ GIjriftuS? 3 d) 
„fefje ifjn baBei nid;ts> tljun, ba§ 
„feiner SBiirbe angenteffen märe. 
„Gten ba§ ift grofj ! baburef) geigt 
„er, baf? feine gange ©röfje in iljtn 
„felbft rooî)itt ; babnrd) jeigt er, 
„baf; feine ganje ©röjje forooljl, 
,,aï§ unfere gange ©IMfeligfett 
„in  feinem Zobc Bcftet)t. 3>e mefjv 
„er D cm id)tet, je liteljr er tobt 
„ ift: befto meïjr oerpftanjt ftd) 
„fein ScBcii in nn§. Gin roiir= 
„bigeä Senf mal eines G'otteS, ber 
„fid; felbft nernidjtcte ! "  SPcnige 
bnrdjbringen ben tiefen, gcijioollen
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©inn bicfcr ©telle : 3  e me[)v 
er u e r it i d; t e t , je in e ïjr er 
tob t unfern ©innen oorgefictlt 
îuirb ; je rocitiger er non aller 
Jpen'lidjfeit ber SBelt an fid; Tjat : 
befto ut e § V o e r p f la n j t  fid ; 
fe in  SeBcit, bie Siebe, bie be= 
miitfyige, fidj crnicbrigenbe, fid) 
uemid)tenbc Siebe i  n u u 5. SDefto 
incljr roirb unfer 2>nnerfte3 uoiu 
©eifte 2 >cfu erleudjtet unb bnrd)= 
glü^t ; befto Icbeitbiger unb Relier 
roirb in tm§ ber @faubc au einen 
(Sott, ber bie SJlcnfdjcnlicbc nom 
ftreuje Teïjrt. SEeil aber biefe @r=
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fytbcnljcit in bcv $cmid)tung bcm 
finnlidjett 93otf c uimcrftanblid) ift, 
fo bleibt ein îmirbeuoltcr, e in = 
fad) er Stuft nub immer ein 
idjidlidjcs ïtWittcï jur @rf)altimg 
bcv Gfyvfurdjt itnb bc§ (ÿlauBcnS. 
($5 fei aber and; erlaubt, beu uev-- 
borgencit @cijl 311 eniïjüUeu, bie 
<Etf;aaIe ber S3crjînntidjimg 311 
brcd;cn unb ba§ gottIid;e ©rope 
bcm tiefem Scfyaucit 31t .jetgcti, 
bcit SBortjang 00m Mcrtyeiligftcit 
roegiujieÇen imb bem ÿdb ber 
T)öd)ftcit Siebe in feiner tiefften 
(Srniebrigung, bie ber 2M t eine
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irjovtjcit ift, anBetenb 51t ltaljcn. 
3 c m c[)r er » e rn id j t c t ,  je 
tueÎ)r er tobt i f t :  befto ntcïjr 
u e r p f l a n j t  fid ; fe in  SeBen 
in uns,  befto meljr »erpflaitjt 
fid) fein ficBcn über bie 9 0 1 1 3 6  
(Srbe. Gilt ciiyigeB, aber rcbeiv 
bcs ©eifpicl IjierüBer*). 3 « ®mi= 
ba (Siarßefr) marcii fieBentaufenb 
'Pcrfer, idcH jc bic SRönter, alê fic 
bic fianbfdjaft ìlrjaneite (Grjentm) 
verheerten, gefangen genommen 
flatten. SJtiemanb iiatjin fid) ifjrev
* )  StoIbctg,@ EÌd).9cfuXV,iS.124.
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an, fie litten grofse Sftotlj. ©a 
ocrfamntclte Sïfajiuâ, Söifdjof bie= 
fer Stabt, feine ©eiflïidjen imb 
fprad) jit illic it: @ott bebarfroeber 
be§ ftlbernen, nod; bc§ golbeiten 
(S'erâtÇcê, roeld;e§ bie greigebig= 
feit ber ©laubigen nuferer ftirrîjc 
ßc[d;enft fjat. Sßerfaufen mir e§ 
3Ur SBfitug unb ©rnäfjrung ber 
armen ©efangenen. Sie ftinunten 
ir)in bei! Ser tobte ©djatj roar 
auferroeeft burd) bie allbelebcitbc 
fiiebe. ®ie loSgefauften, au§gc= 
lungerten ^erfer rourbeu nod; 
eine Seit lang genährt, bann mit
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gìeifcgelb uerfeljen mib irretii J£ai= 
fer SBararancà jitriidfgcfaitbt, ber 
fiir ben 23ifd)of mit auSgcjcid): 
neter £od)ad;tung eingenommen 
roarb. D ! rnft !)ìcr non ©toT= 
fcerg, o, eS i|ì bic nid)t 311 t>er= 
antroortenbe ©djulb ber lauen 
Sljriften, baf; beut Atomen Sefii 
ß ljrifti nid)t gcïjutbiget wirb vom 
Slitfgang Bis 311111 Dticbergang.
SBot)lt[)ätigfeit ìfi bic Sparine 
ber Sìctigion. Oljnc ben ©eift 
ber Sßoljttfjätigfcit erftarrt ifjr 
SeBen in ber SBelt. 2Jian IcTjrc, 
man finge, man feiere gejlc,
2 1 2  (Seift  it .  P f l id j t  b .  P f a r r u e r f n m m l .
man roimmle in ben Ijciligcu 
Orten ; man Baue, jiere, »cv= 
golbe, Bereiteste Äircfjcn unb 
SKtärc; man bete, Beidjte, man 
fütte ©affen unb galten mit 
9icligion§gcpräugc an: fo lange 
beit djriftUdjcn SBerfammlungen 
ber (Seift ber ädjten 5Bvnber= 
lieBe mangelt, BleiBt 5(((eS eine 
lebtofe SBilbfäuIe, bie (Slaitj ofyne 
9i'ärme »011 fid; roirft, ifyr feljtt 
ber ©eift 3efn, bie tj i m nt t i f d) e 
yieBc. SJfag 3cmanb jmaitjig: 
taufenb DJÎaï an ober um bie 
ïlltare ftcljen unb hiiccit, fo Ijat
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cr  |"idj bod; n i e  311t  $ c r n n tm o r =  
t u u g  g e j o g e n , cr  IjaBe fidf) b er  
u c r tr e te n e n  9Jîen fd)î)c it  e r b a r m t  
i m b  fid; e m i e b r ig e t ,  b ic  © o tt=  
id )e u c n  ; u r  .g e im fe l j r  itt ’5  .ÇiauS 
b c§  a l lg e m e in e n  ajicn |'d;cnt>atcr§  
m i t  . [ l i i l fc  u n b  S ieb e  31t c n m m =  
t e m .  © e lje n  ro ir  aDcr, a l ë  E i e n e r  
b c5  .f ic v n t  S e f u S ,  m i t  b e m  lidj= 
t u t  ( x u r tu g e l iu m  a u f  b er  B m t g c ,  
m i t  b e n  £mlfs>6 rob c it  i n  b er  Died;: 
ten  u n b  i n  b er  S t u f e n  b e n  SBim= 
b c § M d ;  ber  © e m c i n f $ a f t  a lter  
T O ciifdjcn I ja t t e n b ,  i n  ber S P ett  
I je n tm  ( ìu e ld )  e in  r o iirb ig er  9(u=
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ûticf eineâ ©efanbten bc§ gefreu= 
Vgten ©oïjneg @ottc§), fürroatjr, 
bie SBBtfe rocrbcit roie Sfttuma: 
311 ben giificn ber griebeitêBotcii 
^infinteti.
215er roie niet Ungejiefer ïjat 
fid; Dei ber trägen gïutje ber 
cÇriftïid^cn Singe angefefct, bn5, 
ba e§ auS ben §efen fiieg, ben 
SÏSoÇIgeritd^  be§ djriftlidjen 9ia= 
inenS m it S)3cftgcftanf ncrrocîjete? 
Sdjroeïger, @affen6ett(er, Safter= 
trüppet, ©djutbenmadjer, gaulen= 
3er, ©djmaufer fammeltcn fid; in 
îîeflem, roorauê fie EjeroorfrocEjen
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unb bie @efetlfdjaft anfielen. 2lu= 
fier biefem Ungejiefer, ba§ jebe 
SBoïjltIjâtigfeit, rote grül;lingâ= 
fnofpen, abnagt, gibt eS arme, 
cljrlidje, fromme, fteijiige 33riibcr 
(bie ucretynmgSroiirbigi'tcn Scute), 
bie burd) Äraufljeit, Ungliicf§= 
jäUe ober burd) UnoermiSgeuljcit 
IcmitleibimgSroiirbig geroorben 
finb. G§ gibt trofìlofe SBittroen 
uub uenoaiste jïiitbcr, aitdj un= 
gtüdfïicÇc ©eburten fünbljafter 
SluSfdjioeifungen ; es gibt 5Diiji= 
jatjre unb Saubplagen, beneit ein= 
Seine SDienfdjen gättjUd) unter:
2 1 6  (Se if t  it .  i ) fl>rii 1 ìp. y f n r n j e v f a m m l .
liegen. (î"5 gifit $crBrcd)cr, bit 
bie d)vi|"t(id)c SicBe roieber ©otl 
yifiifjven fann; c5 gibt ffiinber 
unbemittelter ©Item, bereit au5= 
gezeichnete 9Murgctben ben2Bil= 
leu bc5 Sdjopfei'S mit fid) briit= 
geit, fie 311111 .g>cite ber S0îenfd)= 
Ijeit 31t  unterftü^eit, u. f. îu . !
§err, id) greife int ©ebrängc 
mieber nad) beinern (Suangelinm. 
,,'M§ Refits bie <3djaareit ini), 
„cntpfftitb er innigftcS 2Jiittei= 
„beit." 2JiatI)äuä 14,14. ÏZ 0 1 [) = 
rocnbigeS @ e f i l  Ij I e b I c r 
5Dtenfd;eit, gu te r  (SfyrU
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ft c n ! „Gr cntpfanb inniges 5DZit= 
„(db, rodi fie mie (Schafe ot)iie 
„g irte li roaren.“  SOlarfitS 6 , 34. 
3 >amntert>ollcr gn f tanb  
eine§ 33oIfe§, bem 59îictt)= 
1 i it g e i) o r ft c t| c n ! ,,®ic 
„Sroolfe traten $u 3c[u3, fprc= 
,,d;cnb : Giittafi ba§ itiolf, bamit 
c§ fid) Behelfe." fiutasi 9 , 12. 
S ie  ©prad;c ber 9ìe l i  = 
g io i iS te l j re r ,  b e im i  itodj 
ber ©eift  (Sotteä mangelt . 
„SBoTjer follcn mir ©rob faufen, 
„um biefe Sente 311 fpeifen? ' 1 
yo^aimcS 0,5. S ic  P r ü fu n g
2 1 8  (S e if t  t i .  p ( l i i t ) t  Ï .  j P f o r r u e c f n m m l .
be§ roaljren G>ï)riftenfin = 
itc§! (Siebe bcS 'Jîndjftcn mit 
93crtraiien ouf @ott.)
So tritt ans ben Sßolfen Ijcv= 
d o t ,  giittïidje ©onne ber ©elfter ! 
(Srfdjeiiic in beinern eroigen (Stanjc, 
gefrenjigte SDtenfdjenliebe meines 
jjerrn ! ©djimmere Siebe, fdjim= 
mere, roie bu einft beim 3Mt= 
geriete flimmern luirft, nnb öcr= 
bunfle bie (Sitetfeiten atte, an 
beneii nod) finnlidje 2(ugen fjaf= 
ten ! gtammenb teudjte bein @e= 
bot: „So oft ifjr biefcä SSrob 
„effet ober ben Jicïd) be§ .tperrn
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„ t r i n f e t , o e r ï ü n b e t  f e i n e n  $ o b ,  
„ B i§  e r  f o n t m t . "  C e fe t Bet a l t e n  
'- B e r f a m m tu n g e n  b a §  Z e f t a m e n t  
f e in e s  © t u t e ê , o e r g o f f e n  a u ê  
S ie b e  f ü r  S D Îe n f rî je n , r o o b n rd )  
e r  a l l e  Ä i i t b c r  f e tn e S  iB a tev S  a n  
e i n e m  ï i f d j e  o e r f a m m e l t  i m b  
B e fo h le n  t j a t ,  b a f)  b e r  f i 'e ld j  b c 3  
r e i n f t e n  9 3 r u b e r f m u e S , b e r  © n =  
t m d j t  i m b  Ç r ô l j ï i d j f e i t  i n  b e n  
9 3 e r f a m m l n n g e n  b e r  ( M ö ä t e n  
I ) e n tm g c l ) c ;  b a f j  9111c e i n  $ e r j  
i m b  e i n e  E c e t e , b a §  i f t ,  f e i n  
£ c r ,5 n n b  f e i n e  © e e t e  b a r=  
a u s  t r i n t e n ,  b a n t i t  i l j r e  § c iu b ç
220 (Seift u. Pllidjt i .  yftimicrfnimiil.
eb en  fo  e in tr ä c h t ig  b a S  t ä g l i d j e  
SBvob m i t  e iu a n b e v  t ljc ilc it ,  a l s  
i l) ix  S ip p e n  e s  v o m  î t i ïu a t c r  c i i v  
( t in m t ig ,  Stile  fü r  3(Qe, B eg eh ren ,  
ï t b e r  w i e  t ie f  [jat  b er  ï l îc u fd ;c n =  
fe in b  u u f e r  § e r j  u erb orB cn  ! er 
fteefte u n flcrB Iid )c it  $ o b  ( © t o f j i  
b a r i n , u n b  9 M ) t 5  f a n i t  e§ I)ci= 
te n ,  a l s  b a §  a u B  ber eitr igen Siebe  
q u etfeu b e  3 3 (u t b e§  S Z en it ije iv  
e r lo fe r â .  0 !  b icfeS  © t u t ,  r o i i r  = 
b i g  g e t r u n f e u , fü l j ïc t  beit  
u n e i 'fä t t l id je n  @ o I b b u r | t , fyeilct 
b ie  lu itb e n  Z r ie b e  b er  © j r e .  $ i e =  
feS 33 tu t, m i i r b i g  g e t r u n t ' e n ,
© t i f i  il .  ( J f l id j t  b .  ( J f n t c o c c f n m m l .  2 2 1
n m d jt  b ic  G m ip f in b im g m  fo fa n ft ,  
b ic  S ie b e  fo  cb cl,  b ic  S t e ig u n g e n  
fo  r e in ,  b ic  2Jìcn fd;e it  fo g u t ,  b ic  
g - r ö m m ig f e i t  fo lieB eitS ro iirb ig ,  
b e n  G l j a i t e n o e m n  fo tjcrrlid ; itu b  
I )im m lifc f).
@ ib  a l fo ,  o  § e r r ,  m ir  B it te n ,* )  
b e in e n  ( M f t  b e n  j ì i n b e r n  bc5  
n e u e n  tó u n b c S ,  bafj fie fid) n a d ;  
b e in ern  § c r j c u  p r ü fe n ,  m e n u  fie  
fid; j u  b e i it c m  I i f d ) c  n a tjc it .  S3c= 
fo n b erS  lu ffe  b e in e  E i e i t e r  f ü l l e n ,  
bufi fie  bnB 9 3 tu t  ifjrcS £>errn
# )  S u e .  1 1 ,  1 3 .
2 2 2  t ó t i j l  u .  P f l i r t j t  6 .  p f n t r o c r f a m m l .
h i n t e n ,  be r  i l jn e n  b i e  9 3 r o b e  
b e r  5 > i iT f e  i n  b i e  £ > ä n b e  
i i B e r g e b c n  ï j a t ,  u n b  en tferne ,  
b ie  b e ine  ì i f d jg e n o f f e i t  u e r ro i r re n  
u n b  b e iu en  @ cift B eft i i r je i t , * )  
u o m  B riibc r ltd jen  K e n n te t  
a l fo  u n b  effet, n e h m e t  u n b  t r i t i :  
fet, «Ber ìuiffet, b a s  g-Ieifd) n i i f e t  
i t id)t§ , roem t nidfjt b e r  @ cift b a s  
SeBeit g ib t !  ($3 o e r f i in b e t  niel= 
ine ï jr  b en  X o b  b e r  S t e B c ,  
j u i n  © e r id j t  b e r  S ìeB lo fcn , ber  
S d j m d g e i ' , b e r  © e i j i g e n , ber
») 3ot). 13, 2 1 - 3 1 ,
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Stoljcn, ber SBoljltüfHgen, ber 
Uncmpfmbtidjen ; rocim fie biefcS 
g-Ieifd) effeit, baë für fie ani 
Äreuje Çing, unb baâ ©Tut 
triufen, ba§ non SteBe raudjet, 
ofjue ben ©eifi, ber bas .fier; 
ber tljätigen Siebe mib ®emutfj*) 
luei^t, mit itite li $u genießen.
®iefer ©eift ber djrifilidjen 
Semiti^ unb SieBe Befielt nid;t 
in einer pljilofopljifdjcn 53emit= 
leibmig ber gebriieften, m if^aiv 
betten aJicm'djÇett, liid jt in einem
") 3oIj. 13, V. 1— 17.
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natürlichen @cfitt)t ber @rbnr= 
immg gegen ©Icnbe, ©arknbe 
mib Uugtiicfiidje (bie jroav ber 
d)fijì(id)en Siebe at§ Stufen bie= 
lien), nod; weniger in [junger: 
meljrenbcii Stfmofen, in einigen 
aitgeroorfeiten alten Kappen mit 
bie natften ©lieber ber Slrntett, 
fonbern in ber îîadjatjiiumg bc5 
@ottmenfd)en. 3 "  i^ in  i ft  bie 
DJi e it f d; e tt f r e n it b Ï i d; f e i t 
@otte§ erfdj icnen! SiefcS 
iiorbilb ber fid; IjiitgeBenbcn, Ijöd;= 
fielt Siebe itt itnS itadj;itbi(bcit, 
bis ioir nid)t iitctjr uns felbft
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l e b e n ,  o o i i  a l le n i  3 r b i |d ) c i t  ÖZidjtS 
i m S  j u e ig u e i i  ; n n S  a l s  j t i n b e r  
be§  G i l t e n , c ro ig en  ö a t c r S  be= 
tra d ite li ,  i n  b effen  f i o u f e  m ir  b e n  
u n 8  a ir o c r tr a u te n  9 tn tt |e i t  n a d )  
f e in e m  S B o fj lg e fa lte n  o erro e itb en ,  
b a i i i i t  a d e  f e in e  j t i n b e r  fid; in  
g e g e n fe i t ig e r  . ft ii l fe  e r fr e u e n ,  fe in  
S S itte  a u f  b er  (Srbe roie  i n  beit  
. f u m m e l n  e r fü l le t ,  f e in  SReidj tier:  
b r e i t e t , f e in  D ia m c  u n t e r  a l le n  
© t e r b l id j e n  oerÇ err lid ;et  roerbe ; 
i l jn  a l le  m i t  g c iu c in f tf )a ft l id je u  
S ip p e n  p r e i f e n , fid) a n  f e in e m  
Sßaterfyerjen a n f d j m i c g e n , b a s
*
22ß 6 ti( l u. Pflirfjt b. Pfortotrfnntnil.
@ (iic f  b er  göttlid fjcn ß i n b f d ja f t  
c iu a n b c r  j u t r i u f c n ,  m tb  b e n  Sfikg  
b cv © t e r f i l id j f e i t  .Ç>atxb i n  .fia itb  
in  g -r icb cn  fo rtro a ltcn ,  b icfcS  2lttc 5, 
roe itn  cd 9 l((cS , ift bcv (S e if t  b c s  
S c i i f m a t e S , b a s  m ir  Bei u n f e r n  
S c r f a m m l u n g e n  fe iern .
S e in  8icid) tomme! Ocncâ Oteidj bvé 
gticbcnS,
S a ê  buri) SSciäljcit n. biivd) Siebe bliifjl ; 
3cneS Stcid), ba? äcjuS Sfjrifluê boute, 
S n 6  bic5Bïen|d|en fii tbcit.Çimmel
158 gcfdjel)' S e in  SBille (|iet auf Erben, 
2Bie in jenem lidjten ©eifterreidj,
Uni) bie Söatjrljeit mtb bie Zugenb madje 
9II(e ®!enfdjen Seinen Gugeln gleidj!
ffic if l n .  b . y i n r r u t r f n m m l .  2 2 7
f i c B t r  bit j V r m t t t p f f c g c .
3m ticfftcn ïkrfaltc ber 3Jècufc£j= 
fjcit fjätt man eë fiiv ctmas ©ropes, 
wenn man bind) uerfd)iebene 3(n= 
ftalten uerfjinbert, bafi ein îljc it 
ber öcrooljncr iiid jt uevtjimgevt 
itnb nadt auf ben ©affen f)crum= 
in t. ®er (Seift ber SMtgröf;e 
Ijnt einen fotzen ©liidsfraf; Bei 
allen Stäuben oerurjadjt, bafi bie 
tórbe 9(1 ten jit tie in unb 31t arm 
geworben ift. 3 « einer SSclt, wo 
iiberbieS ber Stante Sei“  gel öfter t 
roirb unb bie Ceibenfdjaften einen
228 ®tiH lt.PlUd|t b.pfamjtrfnmnil.
3(tlcë ucrtjccvcnbm (Sang ber Xiuge 
Ijerbcigefiiljrt Ijaben, fjat bic @igeiu 
îndjt ben jircistauf ber d;ri|'tlidjen 
Sìruberliebe fo »creiiget, baji bie 
jlrmuK) in feinem a3crp(tni|fe 
mct)r mit ben gerooljnïidjen DJ(it= 
teilt i|"t. £[)ite mid) liber ben 2kr= 
fall ber Ütrmenpfiege — iiber bie 
Unfd;itftid;feit fo maudjer 5(nftat= 
ten, roctcfje bic SBcttïer roie bas Un= 
traut pflanjeit —  iiber bie 33er= 
borbenïjeit ber Sitten, bie and) 
bie SReidjften an einen ïtufroanb 
binbeit, ber fie itn;itfriebener madjt, 
a(S bie Slrmen felbjt fmb — iiber
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b ic  g o ï g e n  b er  g r o f îc n  S3erfdjiil=  
b i l l ig e n  a u f  b a ë  b e t  (ÿ c fc lk  
fcïjaft —  u .  b c r g l .  e in j u l a f f e n ,  fe i  
es nus b v m  © c f a g te i t  e in ïe u d j te n b ,  
bafi b er  J ic r r  3,e]'us> b ie  .S3 ii I f s  = 
b V o  b  e , b ic  b it .  € e i i t i g c n  b e u  
S e i n i g e n  b a r B r i i ig e i i ,  b u v d j  b i e  
n  ä  m I i  d; e u  ip ä  i i  b e m o l l e  
it u  S t  § e  i l  e i i  l it  a  d) e  i t , b i e  
f e i n  g l c i f d )  u n b  S 3 I u t  a u ë =  
i p e t t b e i t .  E i e f e r  g o t t l id je n  3(it= 
o r b m m g  j i t fo ïg c  f ii ib  b er  P f a r r e r  
ob er  b effe i i  S ln ttâ fje lfer  b ic  orbent=  
l id jc it  S B en o a lter  b c§  S t r m e n g u t ê  
i n  b er  ( S e m e in b c .
230 (Stift u. Pflirijt b. Pfarrotrfamml.
3 £ i e  e r n ic b r ig e u b  ift eä fü r  b k  
S lu S fp e n b e r  b eä g ö t t l id je n  S B orteS  
in.ib S e ib cS  b c ë  j p c r n t , m ie  ab= 
roeidjcitb  u o it  b er  © n f c ^ u n g  3 c f u ,  
ba[; b ic  © l a u b i g e n  itju e it  b a d  ir= 
bifdjc  9 l r m c n g u t  a n j u o e r t r a u e i i  
î l n j l a n b  g e n o m m e n  ijabcit  ! 3 c  
m efjv  fidf; n u f e r e  f jc i t ig e u  äior=  
fa h r e n  b o u  S llle n t  e n tb lö ß te n ,  
b e i lo  reicher m ü r b e n  f i e . * )  E o  
l e i t e t  cä b e r j e u i g e , b e r ,  obfdjoit  
$ur SJiedjten @ o ttc5  f ib e n b , bei  
u t t f e m  f f ie r fa iu tu lu n g c i t  i f t  —
*■) Siati) . 25, 29.
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Bi§ mi’5 Ghtbe ber SG?dt, unb 
9l((c§ |icf)t, imb Scbcii fcmit, 
mer i[)it liebt, rocr itjn oerïâug= 
net, rocr iljn ucmiiï) imb rocr 
ein ®ie6 an beit ©einigen ift. 
SMefe Septem fjaBen bie @Iau= 
Bigeit ntifitranifcf; gemalt; fie 
Bcrgaÿcn, bafi fie nidjt §erreit, 
l'onbem 23erroaltcr ber d)riftlid;cn 
SMjItljätigfeit fmb, b ie  fie  
bitrd; cine il 6  e r a u § grofìc 
S ii n be,*) raie bie ©Bfync §eli’S 
bie Opfer in3imet, ücrfd)citd)=
* )  ® ! n t t ) . 2 l ,  V .  4 5 - 5 1  i l .  I . 3 Î C 8 . 2 , 17 .
ten. 9cid)t 51t beredeten roarcn 
bic %'Olgeit baoon.
^nbeffen erhielt fid) bod) bic 
(ebenbige SBurjel ber Siebe, bic 
immer neue 9iei(;cr trieb ;/imb 
es fournit 2lUc§ auf cine orbciit= 
lid)e, jufammcnljaltenbe 9( 11 f = 
fa m m i  it îtg ber @aben lmb 
auf eine Enge, imifaffcnbe 9111 = 
rocitbiuig auf bie SBebitrfiiiffe 
au, bafj bie 2trmenpflegc fo eiit= 
gerietet iDcrbe, bic bcu gorbc = 
ru i tgeu ber I jö l jc ru  i ti tb 
g i) t t l id )c i i  33îcnfd)c.itticBc 
e 111 f p r e d) c, ititb uid)t m ir beit
6 ( i l t  n .  P f l i d j t  6 .  P f a r m r f a m m l .  2 8 3
förpcrlidjen SJäebürfitiffeu abljelfe, 
mcldjcä bei ftttlidjoerarmtcn 3Jicn= 
fd)eii bas üJiinbcfk ift, al5 titcl= 
metjr ba§ tiefgefunfene @etniittj 
aitB ber Uneiupfinblid)fcit für 
(îfyrtjlertglüd imb ïugcnbfraft 
errocd'e, roorttt |‘oïd)c SHenfdjcn 
bat)iit ftcrben.
2 Jfan niuft and) f»ier bie ®djaa= 
veil neriammeln, bamit fie itidjt 
Stabt imb Saub burdiftreidjeu ; 
burd) £eljr= imb SlrbcitSanftatten 
ben Sjrobcnuerb unb bit 33er[ttt= 
Iid)itug eines 3 cben bejörbem, roo= 
511 ber $eiftaiib ber allfcttigcn 3te=
234 ©tifi u. Pfliitjt b. jPfnrrutrfnmiul.
gierung*) uuentbefjilidj iff. S8 ev= 
l'djroenber, iEdjulbcitmadjcr, 2JZii|= 
figgimgcr ,**) Bcttelnbc ßinbcr, 
pftidjtucrgeffcnbe ©Itera, i'anb= 
fttcitfjer u. bgl. miiffeit unter bic
*) „SÖiflft bu beine t)oï)c ïïcftiimmmg 
„erfüllen, 25atcr bcincô ®oUed fein ; . . .  
„toillft bu beine Untergebenen gïücflid) 
„tuiffen, fo ftrebe n ad) brei 2>ingen: 
„baf? Ä e i n e r  l j u n g c r c ,  bnf? O cb e r  
„ b e f  d j ä f t i g t  f e i ;  b a ß  S lU e  ge» 
„ r e d j t  unb too möglich l i e b e n b  
„ fe ie i t ."  2>alb. üb. b. Uniti.
**) M ff ig g a n g  tourbe bei ben (5gl)p= 
tevn mit bem $obe brftrnft.
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imdjtBarfic Stuffiest gcfletlt rocr= 
ben. 2Jtcm barf nicfjt jcben fla= 
gcubeit g-aiilcitjer in feinem gott= 
itub pflicfjtfcfietien Seben unter: 
ftütsen; nicf)t jcbeS frömmelnbe 
jfîctmaut im Slïinofemmidjer Bc= 
giinfiigen ; BefonberS oBer bie Pt = 
îicljung jener uiigliicflidjcn @c= 
Burten, bie unter fteteu 3Jti|> 
tjaubtungcu ncrfnippcln ober um 
bcrbeit, nid)t üBcrfeljcu.
Sic Secte aller ticBeuoUcn 
Unternehmungen ift ber ©eift 
Scfu, bc§ ©cfreujigtcn; nie roirb 
c5 au ©infidjtcu unb nie ou
230 ffitifl u. pflidjt b. yfumirrfcnuml.
ajîittcïu gcntj mangeln, rocim es 
nid)t ait jener 9Jicn|cI)cii(ieBc fcïjlt, 




çÂllcâ, mas bist)Ci gefugt mcv= 
beu, [jaudjet beit @eift bev Ijeitigcn 
Xî i e û e, bic aUe 2Jîenfd;en= îmb 
(Sngeljungen, aUe SEBeiffagitngen, 
bit ftenntniji alter tiefen Mjrcit, 
alten ©tauben, feti ft bic 3Buu= 
bcrgaBc mtb beu SDiavtevtob an 
iffiertl) unb Sidjt*) iiBertrifft. 311= 
teilt eS fiitb nid)t nur bic öffent= 
lidjcn Sßcvfaiumlimgen ber titjiU
«) © to I l\ ,  ». b. 8ic6c I I ,  2.
240 Sliri(lni}ifl.t>. .fniinliriihiiiijilrr.
ftengemeinben, in bcncn bic Siebe 
bcs ©efreujigten iïjrcti ÎFjroit auf= 
gerietet I)at unb itjvcn @eift mit= 
ttjeilt: ba§ SBort, burcf; ibcI= 
d;cê alle§ Grfdfiaftmc rootb unb 
?lUe§ loicber fjequftetleu bcfd;Iof= 
fen ift,*) oerfofget ben 3Jim|d;eu= 
fcinb bis in bie 2$ot)iumgm jebev 
gomilic, bie ben Olamcn SefnS 
ju nennen geïcvnet f;nt. 3 cjus 
ftiirjtc nidjt nur ben Satan in 
ben ‘lempeln unb uoit ben 9tf= 
iaren, uni bie @rduel ber Un;
*) evi). ì, io.
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5iidjt, hcS !DZorbc5 unb beg Xru- 
geä aus bent (5'ottcêbienfte 51t 
ucrbanneit unb ben Sßunb bet­
riebe non ©onnen=$tufgang bi§ 
iJìicbcrgang ati iìjrcr ©tette 511 
errieten ; fonbem er ro 0 1) it t e 
unte  r  u n s ,  tjciligte tmfere 
i l t iot juuitgen, imfere 30taI)I = 
je i te n  unb Sorgen, er trat ht 
ben .Çoc j^eitfaat, um bic Siebe 
ber SJÎatur burd) bie Siebe @ot= 
te§ 311 entfiinbigen. Gr f jeit iget 
feine ©djopf itng! ®ie 9ìe= 
ligioit 3 efu gteidjt einem guten 
SBauine, beffen Saft ili allen Icben=
-
2 4 2  6 l j r i | t « i p | l . b .  . f a m i l i e n l j ä u i i l e r .
ben 3 ii)dgen m irto itnb immer= 
fort griid)te trägt, neue Blüfyet 
mib fie reifet, Bis alte feiten be§ 
'Banbelê iu’s Saurenbe hinüber 
geftoffeu ftnb. Sic äufierften 
Sroeige biefesS ZugenbBaumcS, bie 
flcinfteit Ableitungen ber 
flcit, roie fie unter einem §a= 
milienfyaitpte in einem ^aufe 
Bcifamnten roo^nen, rooUen mir 
:ÿ a u § p f a r r e i e n *) nennen. 
3 ebcS fotdjcä gamilicntyaupt t)at 
bie DBforge über baS ifjm aimcr=
* )  9 i i i m .  1 6 ,  5  t m b  I .  S t ö r .  1 6 ,  19 .
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traute (?[)vi|"tcit)"djärcf)cu itnb Bi(= 
bet mit feiner §an§genoffenfd)aft 
einen ZÇeit ber spfarrgemeinbe, 
biefe beS SpreugelS, mie biefer bev 
allgemeinen Äirdje 3 ci11- 
idjö it  i f t  beine O rb n u i tg ,  
neues, I) inimïi[cf)c§ 3 je = 
r u f  aient! 3 ebc§ biefer .fiiiup= 
ter fjat ^flid;ten gegen bie unter« 
gcorbiteteu uitb ncBeit fict; gerei^ 
ten. ©rüber. 6 0  roitt e§ bas 
ïlicid) ber Siclie. Dîeib uitb <Sifcv= 
fud)t femtet bic i'iebe nid)t.
244 <E|)ri|ltnpM. Jomilitnljäiipltr.
?ic <ÄcifißUttfl.
iZdjoii jene Ijcvrtidje Dïad;t, in 
roctdjev ber Çcitonb ber SSett ge= 
fioren roarb, rotiate bie oerad;t= 
( i d) ft c SS o I) it li n g in ein ,f>ei= 
ligttjum, in roeldjein g-riebe ben 
guten 9Jieii|d)cn imb ©jre beni 
3(t(ci'[)öd;ften iti unenblidjer gitile 
evfdjienen ift. 3» jener 9iad)t 
roar eine jìrippe ber fjcitigfte 2 l(= 
tar in ber ganjen SK-ett. 3Bo 
immer ©otte§ (Segenroart (nitb 
ivo ift ber Mgegeiiroartige nidjt?) 
empfunbcu luivb, finbet bie Siebe
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itjrcn 2(ïtar 311t  SlnBchmg unb 
' i!)rcit lempcl 5m1 Bereinigung 
mit @ott. 311 jcitcr 2Bot)nung 
hingegen, roorin bic Siebe*) unb 
bie @credjtigfeit gelehrige §erjcu 
antreffen, tefjret ber ©laube unb 
mit beut ©tauben ber Segen ber 
ülDratjamiben ungebeten ein.**) 
© 0  werben and) bic 5p a l a f t e  
ber Dìeid)eu îempel ©ottes. 
®iejj ift bie Äraft ber Siebe, bic
*) ® ic .'pnffte meiner ©iiter gcte 
id) beu Sinnen.
**) Î1IC. 19, 1— 10.
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fid) gegenfettig anjiefit lmb in uit= 
fere 3BoI)iumgcn einbringt, urn 
fie bent ÿernt 51t meinen : ititb 
mo ber .(pen- jioei ober brei in 
feinem Stamen oerfammett an= 
tr ifft, ba ift er mitten unter 
illic it. 9Bc(df)e Sdjamrötfjc mu fi 
ÜJkmdjcu bei biefem ©ebauFeti 
iiBcrfatten, menu er fief; in ber 
S3löfie feiner @eredf;tigfeit rontjr-- 
nirnrnt ; m it roelcfjer (Smpfiubimg 
muff er mtSrufcn : £>ier ift @ot= 
te§ §au§, tjier ftnb mir ben 
•gmnmelit unter beu Singen. gn= 
mitienl;aupt, empfmbe, iun§ bn
C l j r i f l e i i p f l . i .  ^ t t m i l i c u l j i i u p t c r .  2 4 7
bernent îlmte fdjulbig bift : ©nt= 
fente, roaâ bent Seift 3cfu mi= 
berfprid;t, îtitb jiere beine îmb 
feine SBoïjmmg mit ben <£inu= 
bilbcrn' feiner foftbareit @egen= 
mart.*) 9(udj feine Seljre**) 
morite in bciitcm ÿanfc ; fie faim 
nirgcitbs göttlicher getnmfen i»cr= 
ben, aï§ attê ber Quelle feltift. 
iß!eil aber iit jciteu ber I)ôd)ften
S -  33- m i t  bc«t ® i t b c  b e d  © c =  
t m i j i g l m ,  b c 3  S l b e n b m a Ç I ê ,  b e r  j p o d j s  
j c i t  i l i  S a n «  u .  a .  b g l .
* * )  9 i c l i ß i ö f c  S o r l c f u i l ß C i t .
248 Sfori |teiip|!. 6. Familienl)ö»pltr.
SittenoerborBenïjeit unb Uitglau= 
ben§ bas Zeitige nidjt unBe = 
b in g t  barf tjtngegeBeii rocrbcu, 
fo liuiffefi ÄirdjenuorfM)et' im 
(Vcijie ©otte» unterftfjeibeft, roel= 
. d)en? unb reelle? tj eiligen 8djttf= 
ten uoventijaTteu ober airocrtraut 
roerben fotlen.*)
Sü'cr burdjfcfjaut beit Sinn bes 
,Ç> e r r n , ber bie förpetlidje 9lal)= 
rung mit ber geiftlidjen jo ge= 
Ijeimnifc unb rounberooU oer=
* )  F én ó lo n , sur la  lecture do 
l ’E c ritu re  sainte.
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bimben fjat? feine jünger* 
(in jener 9iad)t nannte er fie 
fiinbcrlcin) im ©peifefaale lind) 
a yen, fprad) er: 9M)inet iiitb 
effet, ba§ ift mein Scib, trinfet 
miS biefem field), er enthält mein . 
S lut jum Seien ber SEcIt ! „® it 
„luoltteft, o §err," fd)reibt f)icv= 
über Sßoffnet, „ l i n f e r  gn 113es 
„ 2 ebeit burd) bie .§nnb(ung, 
„iocId)e baffelbe näfyret itnb er: 
„I)(ilt, § e i l i g  en; bu rooKteft, 
„bajj bie rörpcvtirfjc 9M)ntng uoit 
„bev geiftlid)cn begleitet luerbe, ba= 
„m it mir lernten, 3(11 eS im
250 CljrifttiipH- 6 . j:nmilitiil)iiiipter.
„(Seifte 51t t î) 11 it. 2)cnn 06= 
„gleid; bic ßirdje jeuesS, roa§ e^= 
„fiiS ®jriftu§ [cfiten ucreiniget ju 
,,[)a6 cit, feïjr roeiëlid) ooti eiu= 
„mtber trennte, ba§ ïlbenbmaljl 
„nctmlidj 1111b bie geroöijuMjc 
„ajîatjtjcit, fo ift bod; bie 9(6= 
„fidjt yefit nid;t Dcrnid|tct; bet 
„Itnterridjt, beit ec un§ gab, be= 
„ftet)t atlejcit. Sltle $anbtungeu 
„ber Gljrifteu, fclbft bie gcmeiu= 
„ft eil, miiffcn fettig »evridjtet roer= 
„bat; SEBmn mir cffeit imb roemi 
„m ir trinfeu, fo Befiiibcn roir 
„ltitä im (Seifte am £i|d;e beS
terrifient)(l.i.  ^ amilieitljäupltr. 251
„§em i ; mo n id jt, fo arbeiten 
„m ir fiir ben $ob ìtub uiäften 
„feine aScute." SBätev ! mag fami 
^eiligeres nor euren Singen fdjroc= 
beit, als biefe Erinnerung, meint 
iljr im Greife eurer îifdjgenoffcn 
fitiet!
Ämiiite ber Jicrr beit PI)c»erein 
aufdjaulidjer al§ bie SBicge ber 
tiljrijieiifainilieii einfegnen, als 
ba er m it SWeffiaSgtauj unb 
iß  o r t e s t  r a f t  ber $od)5cit in 
jîana beimoTjntc unb ba baS Ur= 
pricftertljum mit ben Urpflidjten 
ber Sßäter roieber uerbimbcn, beit
«252 61) rifle«#. >..#iimilieitljilB|iltr.
f iauâgottcSbienjl  Ijergejïtiït 
I)at? ®a re in ig  te cr bie $üen= 
fdfjenquellc, bie Sßflanäftatte ber' 
òiutber. Seiten, bie an ifjit glau= 
6cu, bie nid)t an§ bec SBegierlitf)= 
feit, foubeni aus ©ott geboren 
fittb, gab er — Äinber ©otteS 
51t iDcrben. 3e bie €inn= 
lidjFeit non ber Siebe Derjdjiimgcn, 
bie Siebe Bom ©eilte geläutert imb 
ber (Seift Bom ® orte  geheiligt 
i(t, befto ebler roirb bie §it((e einer 
Seele geftaïtet, ba Ijiugegen bie 
^Brutalität jM;t6ar an iljrer gnid)t 
ïjaftet. SK'ürbigeS ©eljetmnij;, bas
,
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bie j t r a f t  bet' $crbinbimg©fjrifti 
mit feiner jtirrfjc, bed ciugefleifd)= 
ten a i i o r t e ê  mit ber gefunfenen 
SOicnfdjfjeit t e 6 e n b i g b a r ft e 111. 
Sic 6i)tnpatïjic ber ïugcitb ift 
fo mirtfam, bafî ein reine? g(cifd) 
bas unreine fyeiligt, unb bie gntdjt 
reinigt, bie bas Steine mit bem 
Unreinen jeuget.*)
„Sief; follet itjr aber roiffen, bctjj 
„eines jcben ÜJlaniteë Oberhaupt 
„ (ifjriftug fei, roicGfjriftiC Behaupt 
„(Sott ift." Siejj [jeifit: So loie
*) I .  Sor. 7, 14.
254 (EjirifltnyA* *>• -fomilltiiliäupter.
ber aSater feinen ©efmtbtcn 311111 
Cbetijaupte ber gcutjcn ft'irdje 
anfgeftetlt Ijat, fo !)at (Sfjriftiiä 
jeber gamilie ein Oberhaupt ge= 
geben, baS, raie er, ba§ SBcrf 
beS Ijrotiitiifäjen 93ater§ Bottbrin= 
gen foli. UnocrgIeid)Iidje 2(ii= 
ftatt, bie jebeut §aufc einen 
($[)fijtuê und) bem Silbe be§= 
jenigen gibt, ben ber 33atcr ber 
ganjeu Sßett gegeben tyat! „ 3 tjr 
„tffiäimer, liebet eure Söeiber, fo 
„ioic GtjrifhiS bie jtirdjc geliebt 
„unb fidj felbft für fie Ijinge-- 
„geben Ijat, bamit er fie fyei =
C l ) r i f t e n y f ì .  t ' . - f n m i H c n l j i ù n i t t r .  2 5 5
t ige."*) SBeld/ mädjtigcr, giStt= 
lid;er StiitricB jurbauevljnftcu, tm= 
t>er(c(?Iid)en ïveue unb Siebe ber 
ajiänner für itjve (Sattitmen, bie 
bie Stelle ber Äircfje, fo tuie bie 
Später, jene bes CberljaupteS, über 
bie Reine .ÇmiSfircïjc rertreten. 
Sonnen fic’S uergeffen, roie fie im 
.f->eitigtljunt, uor beut Stltarc bes 
einigen SBunbeS, tuo bie 6'egeiv 
ivart @otte§ uorjiiglid) beit Biit= 
nett Dorfdjiuebt, in bie §änbe 3cfu 
unb feiner fiird ;e , tucld)c ber
* )  eyt). 5, 25,
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Pfarrer bit norjMte, gcfd;n>oren 
(jabctt, einanbev 31t lieben, roie 
(i[)t'iftu§ feine' jtirdjc tntb biefe 
i[)it licBt ? ober foil jener 9tltar, 
jene jîird jc*) fie nidjt ftetâ barnu 
roieber erinnern imb bie locfïr 
roerbetiben 83anbe ber ^ftidjtcu 
roieber aitjiefyi? 3)?od)tc niait e§ 
bod; red;t faffen, bajj bie gröfsle 
SBiirbe ber ^ßfavrfird;en barin 
Beftc[)c, bajj fie bie £>auëfird)cn, 
bie einjelnen djrifiïidjcn garnir ,
*) 5)ic8 foti ïciiie anbcrc aïô bic 
^fn rr îird jc  fciit.
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tien, mit bent @eifte 3efu Gljtifh 
nerfe^ eu rocvben ! 3 n biefeiit 
(Seift ift ber 3Jìnitii ber Sßriefter 
feines jpaufes. Gr fod feine ffeine 
§au§genoffeiif^aft ^eiligen, mie 
6 Ijrijhi§ feine Äird;e. Sffiie glittf= 
lid;, menu ein 9)Zmm eilte gute 
@attin ermatten fjat. gorbie er 
uoit ifjr iiicfjt, bafi fie ber ©tolj 
ber (Stabt ober beS SorfeS roerbe, 
er übertaffe fie nid)t iljr felbft, 
fo tauge fie nod) jung nitb fdjroatv 
feitb ift, nod; jitr  ©itelfeit nitb 
^rad;ttiebe (geroöl;itlid;e Ed)iuä= 
d;cit) fid;t6are SBonieigimg trägt.
2Ü8 <Eljri|te.i|i|l. b. A m ilitiiljaupltr.
($r Icitc fie auf ben p^fab itjrer 
•£flid)tcnf bajj fie, it ad; ber Seljrc 
be§ 8(poftcI§, „in  aitfiänbiger 
„filcibung, in Sdjamljaftigfeit 
„ltnb $e|d)cibenl)eit, nid;t mit 
„uerbnfjttem spufce ober fd^ roel- 
„genber ^radjt erfdjeiite ; fou= 
„bent, mie cS fid; gcjicmt fur 
„SB-eibcr, bie ©otteSfurdjt jcigcn, 
„burd; gute SB erte", itimi 
roeïdjeit guten lOerfcu fjicr oor= 
jiiglid; bie Siebe fei, erflärt ber 
roeife jiönig in Sfraet: „Sarin, 
„baff fid) iï)t Dtaim aut fie ncr= 
„taffen fann, baf; ifjr g-leifi, ifjrv
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,,2[)ätigfcit it)»! für ben 3Bofy(= 
„ftnnb beS Kaufes Mirgc. äjov 
,,'£agc3anBn:J) nerfdrget fie ba§ 
„(i'efinbe mit Epcifc unb Zranf, 
„fie fieljt auf beut yclbc nad), 
„gürtet iï)r Äleib uub greift mit 
„eigner §anb mutljuoll ju r 2(r= 
„beit. 2$re Sadje getjt gut : fie 
„nimmt bie Spinbel, [djafft jilc v  
„ber für ifjvc ,£>aus>gciioffeu ; ber 
„fo llile  Stiijug iïjveë Hiniutcs 
„ift «on ifyrer >fiaub geftieft. Sie 
„gibt reidjtid) beit Ermen unb 
„erwartet getroft bas Qhibc itjrer 
„Sage, ©ic lernet Sl'eialjcit unb
260 E l)ri(lfii|i(l.b . jrnm ilm iljä ii|jttr.
£fpricljt mit fanfteni Slnftanbc, 
,,îic-burd)f()irî)ct fïeifiig. iljï  £au§ 
,','unb fm t itic lufijjijj ; bcfîrocgcit 
„gebéitjcn il;rc Âiiibcr uitb baii= 
,‘,feii il)r fournit ifjrcm gliicflidjen 
"„SUZanne". ®ie SBcforbcnntg bc§ 
t)0U5lid)cn @ÎMe5 ift oorjüglidje 
çiciligfcit einer djviftiïdjcn @at= 
tin. Saju roerbe it)r @emütl) 
gebilbet, fie lenic roic ein £d)iiti= 
geift in iïjrcm .[laufe roolteii, bas 
ityvc SRÎcIt geroorben i f t , unb 
îucfimcgcn fie bic äußern @r= 
götjiidjfcitcn entbehren unb »ev= 
geffen raitt, rociï fie für 2ftann
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unb Äinber ju leben cntfd)Iof= 
fen ift.
Oft ntujj ber undjriftïidjcïïJtüim 
burd) fein beffereS SBeiB auf J)û- 
ligerc SBege juriicfgefii^rt roer= 
ben. @ebet, Sanftmut^, qutcs 
33cijpiel, ausfjartcitbc (ÿcbulb, 
befonberS aber gdjamfjaftigFcit 
unb ©eijicSfraft, burd) incite fid) 
eine ®attin immer gceljrt erhält, 
nnrfett SBunber an SDitmneni, 
unb fold)e ©attimien rocrben tm 
9icid)e 3cfu gamiliciitfäuptcv. 
3nbcffen mu| citi ÏÏRcmn alle 
(Stnpjtnbungcn für SReligton oer=
262 (Eljrilinipfl.ii. Jnmili(til)Su(il(r.
toi'cn fjnbcn, ober in tiefer 33c= 
trudjtung über bic ipf(id;t gerührt 
ftcljii, bic i[)in uoiit Ärcuje ruft 
(riifte ja ba§ ftcrBenbe 3B o r t 
feinen Sieben *): Siebe bic  
S e inen  biâ a n ’ ë Gnbe; 
fei i t) n e 11 id a ê i d; b c n ©te i= 
l icit roar! 9îur Unmcnfdjen 
imb Ungeheuer ber Statur ïünnen 
bic 3 I)vigcu Bcmndjtâffigcn, ffin= 
nen ben Untergang ber ^ïjrigcit 
gleichgültig rcrfdjulbeit. @iit 
TOaittt, citi 33atcr. foldjcr 9(rt,
* )  Ooï). 19, 2 6 -2 7 ,
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Bcrbicirtc nidjt roeniger ant $ran= 
get Ju ftel)cit, at§ ein Sieb, ben 
Mott) jtn it Unrest ucrfüFjrt ïjat. 
ttmfmtft flucht folgen imnatiir= 
liie rt $ 8 tcrn eine ganje @e= 
)d)tcä)t!3reiljc uadj bent lobe nod), 
wenn ferne @efct'c ifyrc Sdjulb-- 
barfeit rügen. $on iljnctt rebet 
V bei-Slpoftel: SC -er beit S e i l t  i- 
geit n i ^ t  beifteï j t ,  fie an 
bat Setttiftab tonim eli (apt, fid) 
itjrer \nâ)t annintmt (rocldjcs 
and) Doit Âinbenr 511 ucrftctycu 
i f t , bic i|re  ncrarmteu Gîtent 
ticrlaffen), W r tja t bett @tau =
Ben ocrtäugiict , l in fa  if l  d c t = 
rocrf l idjcr al§ ein .gieibe.
jb'fTidifcnrfCiflioit.
@5 ijt iiitmoglid), bap ficf) bie 
3lpoftel, al§ SBcrfiiitbcr bcS gott= 
tidEjeit SSMHènà, bcutlidjer über 
’Pflidjtenljciligfcit fatten auêbrii= 
den fömten, 1111b es unê eiitgc= 
fdjärfter t)intcr(a|fen, raie jeber 
th rift ir t.feinem SBHrhmgäfreife 
fid) Bcftreben müffe,. im asilbe 
3efu, in ber geuaiicftcu Sfîeob= 
adjtimg ber pf(id;tcii, in ber
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tljätigften Siebe unter beit 0ci= 
I ìtigcn ju roanbeln.
5DÎ ä un e r! „'Jîâfjvet, pfleget, 
„Ijeiliget burd) Unterridjt be§ 
,,.f>errn SBeib unb ftiubev ; be= 
1 „Ijanbclt fie mit Mutung, mit 
„Sponung, unb reijet fic ltidjt 
„m it ^lärte ju  3 0 m unb ïfïutf)-- 
; „lofigfeit."
28eiber! „Seroci’ct© jrfurdjt 
; „unb Unteraürfigïeit euent 2JZäiv 
„uern. Semet 2Jiann unb fiinber 
„lieben, baburdj geroinnet it)v ber 
„Äirdje @otteS, beren Gbenbilb ifjr 
„ ’'ein follet, bie Ungelehrigen ioie=
266 61) ri finitili. i>. Jam ilieii^lnpltr.
„ber. ceib Bcid)eibcit, eingejogen, 
„fjaustyältcriidj, guttjcqig mib 
„folgfam, bamit cure SReligiofU 
„tat iiid)t geliifìert roerbe. Sanit: 
,,niutt| uiib ftittcr Sinn ijaBen 
„grofjcn SCertlj uor (i'ott."
e r r f dj a f t e n ! „Setyaitbclt 
„cure KicuftBotcn wie Sriibcr ini 
,,.£>errn; beim Bei @ott ijt fein 
„Slnfe^en ber Sßerfon.“  
Ä in b c r !  „@djorfamet.‘‘ 
® ien f tBo ten ! „ ï lju t Sttteë 
„m it ©fer, aufrichtig, gutroitlig ; 
„als iBcnn il)r bent j>errn unb 
„liid jt ben 3Jienfd)cn bientet, Don
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„bent if|r and) bie Sergdtmig 
„erhalten lucrbct. Sieuet urn 
„befto eifriger, je gütiger eure 
„SOfeifterfdjaften finb. ZroVd 
„iiid)t, entroenbet nidjtä.“
Un terge 6 eite! „Uutenoer: 
„fet end; ber nienfdjlidjcn Crb= 
,,mmg. 6 'ebet Qsljrfurdjt imb 
„Abgaben, bciiett fie gcBütjreit."
Ueberfyaupt „opfert cud) 
„ciicnt Sßflic&tcn, raie fid; 3jefuS 
„für im§ tjiiigegeben Ijat ; beim 
„bcfiitiegen ift jene ^eilbriitgciibe 
„Siebe auf (Arbeit erfdjiciten, bafi 
„m ir als ein gezeitigtes SPoIf
268 6 i)ti|ttiipß.6. -familitt!I)iiu(ilrr.
„beit guten SBerfen o6Iicgen. 
„®ringet end; felbjt ju  cincìn 
„lebeitbigcn , tabellofen , gottge= 
„fälligen Opfer bar1' ; baburd) 
übet if)r einen ©ottcsbicnft, ber 
nid)t nur für ftdj fetbft jebein 
2Jlenfdjenoerftanbe emlcudjtct, als 
aud) bie Duette beglaubiget, aus 
ber biefer roo^ltfjätige ©laube 
ïjeroorgeïjt. „So leljre, fo er= 
„mafyne, bieff fdjarfc ein ! Seljreft 
„bu |‘otd)eä beine SBrüber, fo bift 
„bu ein roiirbigcr Sieiier ^efu 
„($[)rifti, ber in ben (Snmbfäbcn 
„beS (KlaubemT unb in ber guteii
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„Scljre roof)! e r lo g e n  u i ib  ge= 
„ g r ü n b e t  i j i . "  * )  g i t r r o a l j r ,  biefi 
if t  b ie  Ä r a f t  be§ @ (a u ß e u § ,  bie 
bie Siebe, beit S a f t  b e r  SEugenb, 
b is  in  bie äu j ic r f teu  3n>eige I)iu= 
a u s t r e ib t  ; b ie  b en  g ro jjeu  fiö r=  
p e r  b er e r lö s t e n  9 J ìe u |d j t )d t  be= 
le b t ; bie n o n t  ^ c r j c i t  i n  unfterb= 
lid ;e it 3 B a l t im g e n  fid) b u rd )  a tte  
© l ie b e r  b i§  i n  b en  S ä u g l i n g
*) SR8m.12u.13; @yIj.4,2S— ; Ib k l. 
n, 21 — ; Iliiil. ß, 1—9 ; 6oI. 3, Iti — ;
1. S im .4 , 6 ;  I b id . t i ,2 ;  S i t . 2 ;  L gicl.
2, 1 2 - 1 8 ;  Ib id . 3, 1—3 :c.
270 Obrifltnpfl. b. ^om ilitiil)än |ittr .
o e rB rc i tc t .  3ch c  g a m i ï i c ,  b ic  ;o 
b ic  f t r c u ; I i e B c  f e i e r t , r o i r b  a l s  
e in  ^ e i l i g e s  S S o l f , a l §  c i t i  
f ö n i g l i d j e S  ^ r i e f t e r t l j u i i i  
e i u g e r o e i ï j t ,  b ie  Ä r a f t  bcS= 
jc i i ig c i i  31t » e r f i u ib c i t ,  b e r  fie  a i i §  
b e r  % i ri ft c r  n i  fi 311 f e in e m  ro titi«  
b c i B a r a i  8i d ) t e  B e r u fe n  f jn t .
3>ic g j c f i rß n m g .
3 n  a l l r o e g  I ja B c n  r o i r  b ie  
d i l e t t e  b c s  2J te n f d je n Ç e i t§  g e fn n =  
b e i t , ro ie  fie  i n  i f j r e r  U n r e in h e i t  
a u 5  b e it  t ic B c n ä r o ü v b ig f tc u  ?lb= 
fida teti  (S o tte S  t je r n o v g e f y t , n u b
bas 9frid| @ottc§ milptc, roic 
tine roiebèrfeljreiibe g-rii§Iing§= 
fame, bic 3M t in Sidjt mtb 
geib flcibcn, menu bie Unucv= 
mmft (|o nenne id) bic ®er= 
irruugcn atte, bie ben SJienfdjen 
fyiiibem fief) 6 'ott 511 natjen) nidjt 
fo mandes ,Ç>aus Itjraimifnte. 
3$cr fil|r t biefe ganiilicit 311 
(Sott jitriicf? Ectscn mir uns 
mit bem mitben 3Kenid)eufrcimbe 
an bcu Srunnen ©idjar (jilt, 
6alb roii'b ba ba§ matjrc $8 ilb 
einer iiinbigcn ©jcfynlftc Ijintre= 
ten, uni roie SWtUioiten iljrcS
(ÿleidjen täglid) anê tobten 9Sä|"= 
fern ju  frfjöpfeu, of;itc eine Beffere 
Quelle 51t fennen, alê bie iljr i 
i'ä tcr für *Dtenf$en 1111b SBidj 
gcgraBen tjaben. SBofyin geljcn 
)o Diele SDienfdjcn, als nad) beit 
(Seniiffen, bie S3ielj uitb 2)îciv 
fcTjctt gemein fmb ? Dieben biefe 
nod) etroaS 001t Dieligion, fo fra= 
gen fie, anf loetdjcm Serge, in 
roeldjem SBalbe, gellen, Stempel 
man ben Mgcgentoärtigen pube ! 
.fiören ober lefcn fie be§ ©roigen 
ßöttlidjcs il-o rt, fo roiffen fie 
nid)t, 10er mit. iljnen rebet.
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©ie @eid)id)te, *) auf bit id; 
anfpieïe, [teilt bic ciitrdigiostc 
TOenfdjljcit nub ifyren £>etlanb 
3U riiÇrenb bar, nlê baf; fie nicfjt 
[olite angeführt roctbcit. Refits 
M;rte einjl »011 3 cnt|"alcm itad) 
(M iläa juvücf, unb nafjrn feinen 
SScg billig baâ i'aiib ber ©ama= 
riter. Sa faut er an einen 
ïïrutmen, naïjc Bei ber ©tabt 
> Sidjar, reo ber ^atviard) ^afoB 
einen totar erbauet | a t , unb 
and) jenen Srunnen fott gegra=
*) OoF). 4, 1—37.
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0
. Beit I ja B c n .  S e i  b ie f e n t  S B ru n t ie n  
' f e b te  fid) 3 e j i t §  n t i i b e  i t n b  aB= 
g e m a t t e t  n i e b e r , e§  m a r  eBen 
b i e  g J Z i t t a g S f tu n b e  ; f e in e  3>iin= 
g e r  a B e r  g i n g e n  i n  b ie  a t a b t ,  
S p c i f e  c i n j u f a u f e n .  ® a  f a i n  e in  
SBeiB a u §  b e r  E t a b t ,  S B a f fe r  311 
I jo ï e n .  C l j n e  a u f  3c fu §  $ u  ad)= 
t e n ,  b e n  f ie  f ü r  e in e n  r e i f e n b e n  
3u b e n  a n f a f ) , f d jo p f te  f ie  i l j r  
S t a f f e r , B ië  f ie  3 e f u §  g e B e ten ,  
i l j m  e in e n  Z r u n f  S B a f fe r  311 r e v  
df)cn. S B ie , f p r a d )  b a §  3 $ e iB ,  b u ,  
a l s  e in  3>ube, o e r l a n g f t  n o n  m i r  
3U t r i n t e n ?  , ,9 B e iB !  r o e n n  b u
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„bc in  (Sliiif TDÜÿteft lmb belt 
„fcnnteft, ber non bir 511 trinfcu 
„begehrt: jiirroa^r! fo ïjâtteft bu 
„ iljn  barum gebeten, nub er I)litte 
„b ir non einer lebcitbigcn bneüe 
„ 31t trinfcu gegeben." SSic ! 
antroortete baS SSkib, bift bn 
ctroa grBjjer, alS itnier SBater 
^at'ob, ber m it fänen fiinbem " 
imb m it feilten beerben non 
bieiciit SBaffcr |"cl|ft getrunfen 
t)at? „3mmerl)iu, nericate 3cfu5, 
„mer non biefem Staffer triuft, 
„bu rocifit <5 , beiti bürftet im=
„  mer roieber ; iuct aber aus
276 S^riflenpfl. 6. Jam ilittiljäupltr.
„ j e n e m  l e b é n b i g e n  S B a f fe r  t r i i t f t ,  
„ b a 5 id )  if jn t  g e b e n  r o e r b e , b e n  
„ r o tr b ’S  i n  ( ä i o ig f e i t  n i m m e r  bitr= 
„ f l a t ;  u i e h n c f j t  r o ir b  eS  i n  ifjn t  
„ e i n e  u n o e r f i e g e n b e  Q u e l l e  b e a  
„ c m i g c n  S e b c u s  rocrb ett  !"  0 
.Sperr, f a g t e  b a S  S ß k ib ,  g i ß  m i r  e in  
- fo ld jc S  S B a f f e r  ! „ © o  g  e $ e  Ç i n  
i t n b  b r i n g e  b c i i t e i t  S O t a n t t ."  
3cf) tjab c  f e i n e n  S D lo itn ,  D e t i e n e  
b a ä  S B e ib .  „ ® u  f a g f l  r ed jt  ! b e m t  
„ b n  Ç attc ft  f ü n f  S J Î ü n n e r , n i tb  
„ b e r ,  m i t  b e m  btt je(5t  U m g a n g  
i f i  n i d ) t  b e it t  ( S e e m a n n . "  
® a §  SßJeib f id j l t e  fid ; t ie f  i n
X;  V
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ifjreni §erjen getroffen ; fie fing 
alfogleidj non SReligion jlt  rebeu 
an unb fragt, reo man anbeten 
ntiiffe. „  SBeib ! (Sott ift ein 
„(Seift, beit man überall, aber 
„and) nur im (Seifte roafyrfjaftig 
„anbetet." 3a , fügte fie , biefv 
Me5 roirb uitä ber 5D?effia§ ; 
leljren. „®er bin id), ber eben 
mit bir rebet." 2ll§ fie biefi 
prte, lief; fie bag 2ßaffergefd)irr 
fielen, ging unb evÿiïjttc e§ in 
■„ber Stabt. Unterbeffen fameit 
bie 3ünger m it Speife. „  3d)
■ „fjabe eine anbere Speife, bie ifjr
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„itid)t fennct". Sie pcvftimbcu 
iijit nid)t. „SReine Speife ift 
„bic äM;ie[)img be§ aSiöcuS 
„beffen, ber initf) gefanbt Fjnt. 
„3m (Seifte |"c[)c id; bic 3)îcnfdf)= 
,,[)eit, roie if)t biefe gelber, $ur 
„(Stute reif".
31?er ertennt in biefem d)a- 
mtteriftifdjen ©iiiibcrgemälbe bic 
ÏScge (i'otteS nid)t, auf roetdjen 
bie crbtmueitbc Siebe bic 3Jieu= 
fdjen on fid) ;,iet)t. SJiifbc iuav 
ba§ 31'ort jitr  eamariteriii : „STu 
„fngft bic $V'ol)vtjeit ; beim bu 
„Ijait fünf 2Jiäimer gehabt, nub
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„ben bu jefct pftegft, ift uictjt 
„bciit;" unb bod) roie «iclev i?a= 
lier, roer lim ite  fie nennen, ii6ev= 
führte er mit biefen roentgen 3Bor= 
ten, bie auSfdfjioeiienbe ©üitbcrin? 
iöatum oerließ fie fünf 59iän= 
iter? ans ©äjliipfrigfeit? aus 
Unoertragfamfeit? aus 6 cfcibig= 
ter Giferfudfjt? SBatum febt fie 
unerlaubte @emcinfd)aft fort, 
ot)iie in firfj 31t gesell? 28as 
idjroäijt fie 0011 îempeln, front: 
men ©tamnioätern, »ont 9Jîcf= 
fia§, uub feine Silbe non ber 
33efeljrung ifjrcS fimbigeti .fier-
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3W§? 2Ba§ fragt fie ìtadj Cr= 
ten ber Anbetung, ber in iljr 
felbfi 31t fudjcn roar? Uub juic 
unbefilmmert tfi fie Bet if>rent 
Bo[cn ©eroiffen über if)v 2djicf= 
fat jenfeits be§ @rabe§. SBie 
billig fagtc itjr ber SDÎeîfiaô : 
,,S8?enu bu ben Stugenblicf beineS 
: ,,@Iiicfe§ roüßteft, uub ben feun= 
„teft, ber mit bir rcbet, fo Ijiitteft 
,,bn it j it  gebeten!" SSer erflart 
i nnS taujenb a^nlidje ïljorïjciten, 
: in benen Siete, mie biefe <Ba= 
ntariterin, fortleben, bie bie Vaftcr 
ucrbiitben unb fdjeiben ? 93uljl=
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fdjmucf mib örgetlidfje (Gefällig: 
feit führen fie jum @ittfd)lupr 
einen SBunb mit ber Siinbe eiiv 
}ugef)en, ben fie eben fo 6alb 
roieber brechen, als fie bie ©ta= 
d;el be§ Söfen einpfinben. Sie 
fnrj normet nergötterte 2 d)öiv 
i)cit runjett fid; in 3Butt). SSßeldje 
nor i'iebe fd;inad;tcten, jerreifjen 5 
fic§ mib geipeln einanber. 9J?it 
2 d)roiiren ber einig gliifjenbciiSicbe 
ipielen fie, mie mit Surteit. 35Me 
vafet bann bie ©fcrfudjt über ent= 
berfte Zreulofigfeiteii; mie f(em= 
men bie Ed;ulbtaften nnb bie
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Uimcrmögcutjcit, bic cmartetc 
ïpracf>t 311 führen, bic citcTn, lip-- 
pigeit .(jevjett ; iua§ Icibct ber 
ftolje, eigenfimtige, rcgicrfiidEjtige 
<Mft bei trotwnbcni .fiofjit imb 
unb $crad)lung ; re as alles em= 
pfiitbct bas SBkltfinb, bas in 
feinen (muartimgen fid) fo Be= 
trogen finbet ? Sffiie rocnig iuo!= 
leu biefe 2Renfd)en, leibeit 1111b 
roie oiet miiffen fie au§ftel)cn ! 
Eie glaubten fid) in 9iofeu 31t 
roerfen imb finb in Sönter gc= 
fallen, imb ba sufammcngcfettct, 
finbeu fie S it|l, cinanber loelje
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ju  tfyuu. Sï'ic oft rufen fie bann, 
in  ben Stnnen ber SBerjioeiflung 
tljre Seete ju  »ertyaudjen !
Saunt barf niau bciran beu= 
fen, TDctd^e SBipcrnnefter itjre Äiit= 
ber rocrbcii mitffeu, bie unter 
folgen §crjeu erleben, in fot= 
d)en SSSoIjnungen aufroac f^en, nad) 
ioldjeit '-Mfpiclcn gebilbet, non 
roiitljcnben §(iuben luijïïjaubdt 
ober itr ltnfmuig ticBenbeit 9tr= 
men fafl erbrüeft roerbeu.
3 c b c r$ r i t t  beS iitateiS briidt ber ©iinbe 
Sputen
On beit w e iten  SSobcn feiner Söljiic ein, J
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llnb ber Zodjtcr ©d)anigcfiil)( unti 
eijrc
itami im Slutlerfdjooße nimmer fidjev (ein.
2tubcre, ctroa§ roeniger )iinb= 
Ijaft mtb ungliicflict;, leBm 6 ci= 
lammen in faltem, unfreunb= 
lidjein 93eh.ageit; rofjc 6 iitnlid)= 
feit fd;!äft auf beut (Sîjtïager ; 
bic ïa fe l ifl mit mürriidjen, 
faurnt @cfid)tcrn umfebt. 3 or= 
itigc, tjjränenbe Slugen begegnen 
fid) unter ben Sßortcn, SBontmrfe 
mtb Stagen erfüllen bas §aus. 
Sic fhrcuen fidj täglich neue *ßla= 
gen in’S Sieben, ttnb SEriibfal
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f d im e t t i  b ic  B e b r ü n g te  2 J te n fd ;e n =  
b r n f t .  G i r t  SB iSdjen @ c b c t ,  t i n  
ÿ iS c Ç c ii  R e l i g i o n ,  i m  © e i f te  b e r  
S a l i t a t i  t e n u ,  l e g e t  m a n  i n  b ic  
3 j a m m e r r i n n e h  : u n b  fo  f d jü p fe n  
fie  X a g  f ü r  2 a g , S a l j r  f ü r  
3 a î ) i ' , f d jü p f e n  u n b  b ü r f l c n  im =  
m e r .  S o  ï j a b e n  f ie ’5  u o i t  3 « =  
g e n b  a u f  g c l e m e t ,  Beffere  Q u e l l e n  
n n f fc i t  fie  t e i n e ,  a l ë  b ie fe  t o b t e n  
S B ä f fe r  ( S t n n l i d j f c i t e n ) ,  a u §  be= 
n e u  Ä i n b c r  u n b  g e r b e n  j u  t r in =  
t e n  g e iö i l j i t t  f i i tb .
^ i t e r ,  Bei b ie fe it  3 a m m e r t r ô =  
g c i t ,  b ie  f ïd j  b ie  © ü n b e r  m ü lj=
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fani füllen, fcljen roir bit 3Jicn= 
Ijdt ju r Grntc reif : aber ba mufi 
2DÏ c i f i a § g c i f t , . 9JÌ e f f i a 3 = 
I) l inger fid) ciufmbeit.
3 e reciter fid) ba§ ju  ©ott 
Berufene SSefen non feiner ein= 
jigen ffieftimntnng entfernt, befto 
(ingftlidjer fcud;ct c§ liad; bent 
(Stemcut feineS ScBcitê. Sicfcs 
uerfpredjen roof)!, aBer gcbcu iljm 
nid)t, bic roclfeubc (Edjonfycit, 
ber |ìad;Iid)te 3icicf)tljmn, nod; 
bic nicbrigc © o tjllu ft, nod) bic 
BIcubcnbcn greuben, überall greift 
bçr Wîenfd) tu Somçr unb trjn ft
Cljri|ttiu>|L i. garnit i ru Ijtt up ter. 28T
■ÖerjenSqital. 3c inefjr bic |"fm= 
bigc SBofyltuft burd) aBftfjeulidjc 
jtrnnfijcitcu, fiedje Itorpcr, cv= 
Blaffcnbc ©cfidjtcr, auêgelofdp 
ncë 2tugenfeuer it. bgl. fid) gc= 
fh'rtft fügtet ; je graufamer bic 
unreinen @eifter bag roimbe @e= 
roiffen quälen; je metjr bic öf= 
fciitlidjc Ed)aube (ber ftärfftc 
3>aimn roiber bic 9tu§fdjn>etfung) 
cg überall »erfolget: befto reger 
w irft fiel) ber ©cift am Singel 
ber a ß o f/liu ft, befto ftärfer ftrcBt 
er in tiefere SIBgriinbe Betäuben: 
ben ZroftcS 51t taud)eu imb in
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bicfern gmflermffen fid; uov bent 
îtu ttitj ber Zugciib j i i  oerBergcit. 
©lücfïxd), roenn ifju in bicicli 
ßuefungm eine inei'fiabifcfje (gött= 
lid;=menfd)cnfreunblid)e) £>anb er= 
greift, ben XobeSfiSberaiiSljcbt, bic 
3$imbe feilet imb in feilt (Mentent, 
311 feiner magren iBcftimmung 311= 
rürfbringt. 33on bieferSlrt öüitbcr 
fjnt 3efu§ eine grofie ÜJZcnge geret= 
tet ; mo hingegen §eud)clei int tob= 
ten @Icm6eit, .fiabfitdjt unb Diang= 
ft reit, ljcimlid)c Ungeredjtigfcit *)
*) Siati). 23, 13 —.
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imb ein giitlidjcë ['cbm big in ben 
îob fortfd)incid;eïn, nub bejjioegen 
crft in ber ,fiBUe ben brennenbcit 
®nrjl nadf) ben ïroftqueKcu ber 
3$al)rl)cit empfinben laffen. 2o 
geïjen bie offen tlidjen Siinber nnb 
8 nT)Ierinnen bnrdj Skfetjnmg iti’8 
■gmnmelreid) ein, ba 2 djeingc= 
red)te, bie Bei SieblofigFeit reidj 
nnb gliicflid) finb, ben @eift beS 
SJîefftaâ bis in beit Tob ber­
folgen.
ÏBcttn ftc nidjt [)iircn, b it S tim ine  ber 
ÿ ii lb ,  bie faiifte brg SBattrfc, 
$ t r v !  fo rufc (it burd) ïtibcn jiitlicf 
11118 brv fuvd)Hiavni 3rve.
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31 bn- bic gaiij uon @ ott abmridjeu, 
baä Softer 311111 Slbgott 
'JJfadjcn unb fftauifd) bcm falfdjeii, beni 
ftjotteiiben Reiniger bienen, 
X ic llnfcligcn mede eon ifjrent 2obc 
burd) e i t i ib !
p ie  i$crOtitbung.
® a §  flicidf), b a§  3 cl"u S aitf  
b ie fer G rb e  geftifte t, fe in e r  .fïirdjc 
Viv S M e n b u n g  ü b erg e b en  Ç at, 
ift e ilt SReid; b e r  S S afyrlje it, bev 
8 iebc u n b  b e r  fcïig fien  H o f f n u n g e n  
a u f  eine re in e re  S e i t .  © g  b r o u d j t  
niefjt e in m a l  b e r  ( S r in u e n m g ,  m ie 
u m n o g l id j  ß ' t a u b e ,  S ieb e ,  £ o | >
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mntg in irbifdje ' Skutbe, (Seift 
unb §crj in nienfdjlidje (Semait 
iii jiuingeit feien. Stuf Sidjt unb 
I'iebe ift bie <3taatäuerfaffung bes 
göttlid^ftcii aUcr Oietdje gegriinbet ! 
3m reef)i-: ititb jroangtofcn 39ilbe 
freie Sänimer unter bie SBölfe) 
faiibte ber ,§evr feine g-iirftcn 
unter ftotje, roiitfjenbe SDlenfctyen, 
felbft ben (Sebaufen an illic it oer= 
roerfenb, SK-üufcfje ber a  träfe über 
bie uerftotften 3Bibcrfad)er gen 
■fumine! 311 feufjen. Grlöfenber 
(Seift foli alle itjve S tritte  als 
unoerfennbarer griebenêengel Iet=
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ten, imb imo fie ein gutes (Srbveid) 
merbeit angebaut tjabm, felbft bea 
UnfvautcS fronen, bas uaitt alten 
Zainen bcs SJicnfdjcnfeinbes nod) 
aufgetjt. Stievliert fidj uid)t jebe 
menfdjtidjc ji(ug[)cit in biefer fou= 
berbarften p o l i t i ! ?  (Venin 
verbo.) (Sine SSeiêljcit aber, bie 
ba3 (Scpräge ber @6 tt(id;tcit allen 
ifji'cn (Seichen aufbriieft, orbnete 
cs, bafc ein timft bie 33erfamm= 
luug oerbinbet, ber weit gliid-- 
lidjer, aber beit Äinbcm (i'ottes 
rtus|"d)lie|ilid) eigen, in ber @c= 
meiiibe ^ecrfdjt, unb îllleê, felbft
bas Ü3öfc, jut- @emciiifad)c a l le r  
,V) e r 5 e n unb a l l e r  @ e tu i i = 
f c n ntad)t ; ein @cift, ber in bic;er 
v ite rb lid ) fe it  fo notfjrocnbig ift.
3 a! roeun etroaS unter bet 
Sonne (ÿeifiet ineinanber f djmeljt, 
fo ift e§ bas Reiter ber d)rift= 
lid)cit Siebe, ba§ nicfit nur bie- 
forperlidjcn, a(§ felBft bie geiftU 
gen @aben unb SDMngel, $ugen= 
ben unb Süitben ber ganjeit @e= 
meinbe, raie ÜJÏetalle im £d)iuct;= 
ofeit, iintcrcinanber glüljt, niifdjet 
unb in ein (i'anjeä formet ; mie 
jufammcngefelterte ïrauben, roie
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uiitcrcinanber gerourfelte .stonier 
in tSineä jufammcnflicficn imb 
(fitteli Sïeiiï) ermatten. 3tUcS Bc= 
Faillite, treffenbe, bod) ltodj tobte 
Silber einer lebenbigen @emein= 
fdjaft. Xicf in un§ ift bas k- 
Benbige Urbilb. 3 ene © illicit, 
bie Seele, jener (ScfuÿSpuntt 
aller gveuben uitb Seibeii, baS 
5 er ä, fmb bie @efe(jfortnsu ber 
djrijtlidjen Süepublif. ®iefe lehren 
uns, bajj ba§ .Pier} liid jt nur bie 
fjeiligcn, frö^lid)cit unb erhabenen 
(î'inpftnbungcii aller Ginnen' a tt| 
nimmt, aï§ and) bie fiinb= unb
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|"J)mer,^ aften, bic Betrübten ititb 
gemeiufteu. Sa§ ?(uge fiiljrt nid)t 
immer bic ,£>errlid)ftit @otte§ uiib 
trinitene Hoffnungen bnrd) ent= 
jMeitbe SBticfc gen Rinunci, bent 
Jperjeit $n : e§ oerfiifjrt and) ju r 
Siebe eitler Cfrbengiiter, unreinen 
(Sinbilbung; e§ ficfyt neben bem 
OttKingeliitm uerbleiibenbe 9litgcit= 
(lift. Xaê rt)v, ber Skrfiiljruitg 
bienftbar, tjört nid;t immer nur 
'XMjrljeit. $ie 3imfle Icdjjet itadj 
"Duellai, bic fie verbietet. Sie 
.Çiftnbc roiitfjeu im Slitte ititb 
gicfivn Del in gcfd)(ngeitc 3Dun=
ben u. V ro. jîcineS ift immer, 
feines niemals gut.
îî-ie biirften al fo bie mitfd)ulbi= 
geit ©lieber cinnttber neradjtcii, 
bie mitroirfenben einanbct eitt= 
betyren roolleit? SSktrum mndjt 
man îremumgen, roanmt ftcUeu 
fid) Giitige mit oieler £elbftge= 
iältigfeit pernor unb fd;eiben 
fid) als 3?effere nom bbfen jîôr-- 
per ab V 3ebeä greift }roorii«d) 
ber gemeinfdjaftlidjen Gfyvc aid 
bem 9lntl)ei( feiner 2Ritroivfmig : 
bie Scfiulb ber îlergemiffe aber 
unb ber Ztinbcnntf ber (Ve=
mcinbe folleit bicjenigen m it 
treffen, bie unfähig fiiib, fid) beren 
Vi fdjämen ; unfähiger, fid) ober 
bie (ÿcinditbe baoon 51t reinigen.
,,òo mad)cu mir aber 9((Ic, fo 
„viele ititfer finb, mit (ifjrifto 
„einen Äorper aus“ , bainit bie 
eblcii 1111b aufüTjuIidEjcn, felBft 
lmanftänbigen ©lieber (bie Siin= 
ber) miteinanber buref) (Sinnt 
Oreift tcBeit unb als eine fittlidjc 
tfin^eit ïugciibcit, ©iinbcti, £ok — 
unb îiorroiirfc, greuben unb 
ätiel), Grtiainmg unb Slergernifj 
gemein IjaBeu. $ciit ^erj em=
!
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port fid), bafi bu beine perlen unter 
tent jtc()i'id)t ber ©finbet uerroül)= 
let fieljft V ©eruljigc bid), fie finb gc= 
;a()It, fie fiitb geroogen -HUc ; fie 
merbcn nuS bet' 2tfdjc beS 2Mtge= 
rid;te§ auSgcjc()icbcuiucrbcn, roenn 
fie nidjt fclbft ein Dïaub ber ridj= 
tenben gtommeu geroorbcit finb !
83itlig roirb alfo eine '^ farr-- 
gentetnbe itjrer îugenben rocgeu 
geriiljmt. Gin ffieifpicl eines 
öffentlichen fiird)cnrul)me§ gab 
unter aubcrn. ber Slpoftel ber 
(«emeinbt 311 îtjeifaftm djj. S^KHr 
„()aBcn Urfad;e, Sörübcv! eurct=-
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„rocgcn alljeit @ott geBiiljrenb 
„V i banfcit, loeil euer @laube 
„immer meljr jimimmt imb bic 
„gegeufeitige Siebe Bei jebem oou 
„eud; allen immer tfjätiger roirb ; 
„ fo , bafi mir felBer eurer un§ 
„rühmen Bei ben Gemeinheit 
„(SotteB roegeu eurer £taub= 
„fjaftigfeit unb eures @Iau6en§ 
„Bei alten 33erfoIguugen unb 9.'c= 
„bväuguiffeu, bie if»r erbulbet ; 
„bamit ber 9 iame uufereä .Çerrn 
. ,,3e[u (Sfiniti burd) end) oerljcrr-- 
,,lid)ct iDcrbe, unb itjr burd) ifjit."
(Sin efienfo nadjciferung§nriir=
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bigeâ îmb für ädjtcn Äirdjen= 
glitiv, entfdjeibenbeâ Sob gab Sie­
mens ber .ftirdjc ,51t fiorriut!) : 
„SSSer, ber 3U111 SBefud)e bei end; 
„geroeien, ninnile uidjt eueni 
„m it jeber Zugeitb gefdjmiitftcu 
„feilen ©tauben? Sffier beroitn- 
„berte nidjt cure roeife imb mitbe 
„Jyrömmigfeit in GfyriftuS? SBer 
„Berfiinbigte nidjt eure freigebige 
„(Saftiramblid^feit'? E'er pries 
„nid)t felig eure »oUfoimneuc, 
„fidjerc vrfcuntnifi ? iHlleë ge= 
„fdjal) bei end) o[)iic 9(ufeljen ber 
„ÿerfou, mib i(jr roanbeltet nadj
®l|rifliM|i|l. >. /om iliin liiap ter. SOI
„beni @efel}C @otte§. Giiem $or= 
,,ftc[)em unterorbnet, erjeigtet iìjr 
,,bcu Sitten gefiiifjrenbe ©Ijre ; 
„ iljr  (ehrtet bie Sitgeitb Bcfdjci-- 
„bciic imb jiidjtigc @cfhmung ; 
,,bcu SSkiberu enipiatjlt ifjr 3?e= 
.„oBadjtuug niter ifjrer ^flidjteu 
„in  ber Sauterfeit eines tabeU 
„lofcn @eroi|fenS, geßnfjreube 
„Siebe 311 irretì SDÎâimcrn, nub 
„eiiiïjcrgcljciib nad) ber ïï(id)t= 
„l'djmir beS ©eïjovîamâ, baë 
„.gwirêroefeit 31t fuhren mit ïjaxis= 
„lid jtr Wiige^ogcufynt iiv feu= 
„fdicv V^)1' nlk roaret
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,,bcmiit()ig gefnmet, fern non 
„nöer .g)offaf|rt, rooHtet lieber 
,,geï)ord)eu aïs bcfeïjten, lieber 
„geben at§ nehmen ; jiiftieben 
„roaret ifjr mit beni, mas (i'otl 
„feinen pigem  gibt; forgfaltig 
„aufmerffam auf fein Sffiort. (Sure 
„SBruft öffnete fidj roeit ber Siebe, 
„nnb feine Scibeit roaren end; 
„üor 3(ngen. 3tjr alle genoffet 
„eiiteä tiefen imb fetigen grie= 
„bcn§ ; euer Verlangen idoÏ)Iju = 
„juttjnn roar unerfättlidj, nnb 
,,reid)(id) über end) alte fjatte fid) 
„ergoffen ber Ijeilige 6'eift. Slioll
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„^eiligen SBittenS erhöbet iljr  mit 
„guten (Sntfd;lüffeti uitb in gotu 
„fdigeni SSertraueit eine .fiänbi 
„jum  aUmädjtigen (Sott, ftctjenb 
„3U itjn t, bajj er und) molte 
„gnäbig feilt, rooferu iljr  gefehlt 
„fjättet roiber euren SSitte». 9ind)t 
„uitb lag ränget iljr  im @c= 
„Bete für bic gaitje 93r£ibcrfd^aft 
„um (Srbarmuitg 6'otteë. £au= 
,-,ter roaret iljr, einfältig, uncin= 
„gebenf jeber 33eleibigung. 3cbc 
„öonberung, jebe Spaltung roar 
„end; ein (Sraucl. 3Çr trauertet 
„über bic SBerfefyen eures 9Znd)=
„ften, lmb feine Dìortjburit fa^et 
„il)r ait aïs bie einige. Gö 
„rettete end) feiner SBoïjltïjat, 31t 
„jebem guten SEBcrfe maret itjr 
„Bereit. Xugcnbreicfj imb e(jv= 
„roürbig roar euer SE-aubel ; Stiles 
„tratet iijr in ber gurdjt bes 
„J jem i, befielt ß'ebote in bie 
,,'îafeln eures .ÿerjenS gcid)tie= 
„Ben roaren."
23iUig roirb aber aud) bie 
ganje 5|3farrgcmeiitbc ber rudj= 
baren Stergerniffe ocrantroortlidj, 
bie Bei if|r gegeben roerbeit; fie 
roerben and) Stilen (freilid; in
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|cl)f nerfdjiebenem 2Jïti|» 3iige= 
fdjulbet ; *) ^cber roirb bauoit 
Befledt, Kleber Beftiirje fid) barüBcv 
vor ®ott unb ber t;cil. jtirdje. 
èoldjev @emeinfimbe madjtcn 
fid) bic Gljrifteu 311 Corinti) 
fdjulbig lucgcit einem öffentlichen 
grevi er : „(Sure Uu5ud)t ift roclt= 
„Befannt geroorben, unb, ivo alle 
„£ird)cn fid) eitcrhvegeu fd)ä=
*) Scfoitberä, roo baä ®ot!  feine 
Siorfleljer felbft roätjtt ober bei ber Iirdj= 
lid)cnSBcvlvaUung(StiiflußIjnt. 2Beld)e 
© ü n b e n l a | l  t r a g e n H l t e i n ^ e r i ' -  
f d jc r l
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„meit uiib Êcjîiirjct fuib, ba |"eib 
,,it)r ftols baBei imb aufgeBIafen ! 
„ 33etrii6et end) uiclnieljr feinct= 
„rocgeit 2U(c, Bis ber grenier, 
„beffen Stcvgernij; eure Äirdje 
„aiiftccfcn liriirbe, IjinauSgcftoßen 
„ift. 3d) in meinem ©cifte m i t 
„e u dj öerfammelt im 9iamcit 
„uitferä Jperrn 3 efu Gtjrifti *J 
„I)a6e itjit beut Satan iibcrgc= 
„Beit, ber it)u peinigen raivb, 
„Bi§ feine Seele in fid; geljt."
Sie Streidjc bicfcS Satans
*) OoT). 13, 26—30 llilb 20, 21—23,
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finb itorfj fo fdjroer imb Ijeitfnm 
a(S normals, rocmt bie ©emeinbe 
am fjcUcnbcu ©djnitt be§ fouft 
unheilbaren unb gefciljrlidjen (S'lic- 
bcS Slntljeil nimmt. SCSer faint 
bic ©treidje austjnltcn, rocmt alle 
§erjen letbeit, unb alle feufjeu, 
unb bcitnodj billigen, baft ber 2(er= 
gerlidje getrennet, non iljncit ati5= 
gefdjieben ift. Ueber £>ijtlenfd)re= 
rfeit, SBlutgeriifte unb Gdjcitcv= 
fjattfcn ift foldje 3(iisfd)cibtmg non 
einer tfyräneiibeii Äirdje. *) Surd)
*) II.ffo r.2 ,2 , u.II.Stjeß.S, 14—15.
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Seiflimmung in ba§ auSfdjeibenbe 
Urtfyeit cntiiinbigct ftdj bic @e= 
meinbe, roic einft 3fracl an $en= 
jantitt, bas> an 6'aBaonS ©räueln 
Siinbenantljeil genommen Ijat.<£ic 
reiniget fid), roic bie fintine!, a(ó 
fie bie PmpiSrcr anëgeftoÿen tjakn.
So (ange hingegen bic @emcinbe 
bev Slergemip ober ben Slcrger- 
lid)cn 511 fe^r anljangt, faun bie 
Slbfönbenmg faunt mefjr als ein 
geredeter Svunfdj bleiben. „C  
„bafi fie anâgefdjnitten roiirben, 
„bic end; oermirren !“  unb fo 
ìocrbcit and) Bffcntlidj Paftertjafte:
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Siebe, .filtrer, Betrüger, Säufer, 
SBudjerer, @ottcstäftercr u. bgl. 
jetten jiir  Grbauutig ber Q;c= 
meinbe im 33eid)tgerid)te entiuiv 
bigt, berior fie ber gegebenen 9(er= 
gentiÿ bie Sdjitlh entrichtet fabelt.
Unb enblid) jeitcS Ü'cbct, ba-3 
ber feinen (Gläubigen in’ö 
■Òeq unb anf bie 3ungc legte 
unb geroifi fein £>cud)(crgc6et fein 
bari, burdf) baS jeber Gfjrijì âitsS 
bent mnerjten ß'efiiljl ber £d)ii(b= 
barfeit feiif\ct : „Uiater ìmjcr, ner= 
,,gieb linS  un fere Sdjutben!" 
ift e§ nid)t ein (antes, einnuitfji--
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gc§ SMeimtnifi, baf; cine gc= 
mciitid;aftlid)e (Sitiibenbiirbe aitf 
ber ganzen SBerfommtimg (afte? 
th rift! ÜJÎc |")in§ jünger! ïjaft 
bu beiu .finiipt cnticbrigct, bid) 
gcroiirbigct, bciiiem SDieifter an 
bie S3rufl 31t finfen, 0, fo Çaft 
bu cmpfmiben, loctdjc Eünbcr= 
licbc iit jciicut .ficrjen |d)(ug! 
9tie fanitft bu ifjit am SBrunnen 
2id;ar, in @ett)[einane 1111b ani 
ô'olgatlja aitblicfeit, ot)ne feinen 
33cruf, feilte Eingebung in’s ©ün= 
bcrgcrid)t, in’S (Çfjrifteubilbniji 
ciiijutragen. „Daran erfcnntman,
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„06 iuiï (lljriften finb, roemi mir 
„nid)t allein auf uitS fctjcit, fon= 
„berit and) für b a S  §ci( unferer 
,,2Jîit6riibcr Bcforgt fiitb. Sie 
„roaljre, aufridjttge Siebe... roirb 
„biird; bm ©fer beroiefen, mo= 
„m it man für bie S B o t)lfa !)tt  
„feiner Srüber mad)t, beut (Se= 
„faUenett auftjtfft nub bent in 
„ber SBeförberung feines Jòcìló 
„SorgTofen bic .fianb veidjet.“  *) 
ò 0 ift jebem latente anigebo- 
t e n ,  jebcS ?tnfel)en aufgeforbert,
*) C h rysostom ,
3 1 2  t f l j r i f l t i i p l l .  il .  p a n i l i i t u l > i t u p  1 e r .
ben Siinben ber SDZeuge 511 rod); 
m i. .fiier in ber ©terblidjfeit 
Ijaften ?lllc für einanber, feiner 
barf jufdjaueit, feiner fid) surM= 
3Ìet)cu ; beim @crid)tc erft ìoirb 
auâgeroogen, raie «ici er im 
dZeidjc Wottes Ijieitiebcn gear= 
beitet, gelitten ober geblutet — 
imb roaS me[jr, geliebet Ijat.
Könnte nun etroaS S5 iberfpre= 
djenbere§ gebadet luerben, als bafi 
ein 2)tictt)fncd)t *) bie tobie
• * )  © c f jS n b l i r f ) ,  w e n n  e i n  S c c l f o v g e v  
e i n  ä J i i e t l j t i n g  i f i  o b e r  n t «  e i n  f o l d j e v .  
a n g e f e l j e n  W i r b .
1
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Gfjriftenmaffe in bie jpimmet 
cittidjleppcit rocrbe? Soit ben 
Scctforgern Ijangt oorjiigtid) bie 
Cljrc unb ber SS?oIjl|ìaiib ber 
'l'î'avrgcmeinbc ab; fie fiitb baS 
fiebcjt beë ïjciligen SBcrciitS, 
ba§ gctier, roorait fid) bie G>sc= 
meinbe jitr  göttlichen Siebe ent= 
Thibet ; fie fmb bie Spiegel 
beâ l)iinmlifdjcii SidjteS sur C?r= 
leud;timg berci- , bie in ben 
cd)atten beâ ïobes ( i li c 11. 
rie  (Semeinbe I;at befitoegeu 
feilt fettigeres Seflrebeit, al§ für 
gute Seclfovger 1111b 2: cet forger;
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anftatten *) ju eifern. 5$er aii§ 
©gemuti obcv gamiliengeift nie= 
bcrtrâcïjtig genug fciit faim, bas 
■ficil ber jïïrdjcugemeinbc 311 ucv= 
rat[)eu, unb felbft beu îag  be§ 
â'Jcltgcridjtcâ 31t fürdjten 311 gott­
los iff, befdjfeuniget feinen eige­
nen Untergang.
9(6cr and; ber eifrigfte ^rie= 
fter unterliegt ber 9?iirbc feines 
?(mte§, roemt er ein träges, 1111-
*) 3Mc(fiaöroorlc reben imb îDîcffin« 
blut triiitcii 311 tviffen, ift äd)te ^ riefter' 
biftmitß.
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gelehriges Siolt' t ragen  fo i l .  
3 ebeS. gamilienljaupt fiiïjvc feine 
.pauëgeitoffcn ber ©emeitibc ti'ot= 
tes 311 unb fei iljnen filte r uub 
'-tiorbilb Jur allgemeinen (Sr= 
banuitg.
®ie Ärone aller Zugcitben 
enblid) ift bie l iebe @inig = 
f e i t !  Sic ISinigfeit aber Ijcvv= 
fd;ct in ber ©emeinbe burd) bie 
'Mmadjt ber S 'o rtljrfje it, „bie 
„bie ÿcrjcn beruhigt, fte in bet­
riebe befeftiget, unb madjt, baf; 
„m ir 3» alten 9(tid)tl)iimmt ber 
„ooHtonunenen Sßiiffenfc^ aft unb
316 £ j)r if tt ii|) | l.  >. J o m ilim ^ä u iilfr .
„(Srfcitntnigbci' ©eJjetinniffe <i'ot= 
,,tcS ltitb 3cfu titjrifti gelangen." 
-Sie [)cvv(d)t burd) bie £  e in u 11) 
ber aiorfteïjer. „©cibct bie 
,,citd) aiiucrtraute ^cerbe Ö'ot= 
„tc§ imb füfjrct bie ?(uffid;t 
„nid)t üu5 3 raang ober (i'eroimv 
„fu d jt, fonbent mit greube in 
„(Sott unb ßuneigimg ; liid jt als 
„(i'eBieter über bie 2tuäcnuäf)l= 
„teil, fonbern al§ 35or6ilbcr ber 
„beerbe!" S ie, bie ©nigfeit, 
Ijcrrfdjt burdj bie § o l g f am ; 
f e i t  ber SB rüber.  ,,(ÿcï)Oï= 
„diet cucili SBorgciebten, unb un=
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„terroerjet cud) ; bcmt jit  ioad)cii 
„fü r eud) uitb müfjcn für eure 
„Seelen 9îcd)enfd)aft geben ; bufi 
„jie ii)v Shut m it gveubeti Ujuit 
,,imb nidjt mit iSeufjen, beim 
„bas fiiädjte eud) teilten ïïhnsen!"
8  e f  6  I  #  6 .
2Jlenfd)cn, bereu .§crj nur 
[)ajfeu, bereu SÜZuiib nur läftcru 
t a l l i i ;  aJZeitjdjen, bie Feine 2BaI)r= 
Ijeit füllen, bie iljnen nidjt glü= 
[)eub aufgebrannt roirb ; bie @ott
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nui- ließen ro o llm , lucim  fie vo r 
feinen <5 erid ;tcit j it te rn ; bie © iin b e  
m il' m eibeit, |"o lange fie in  bie 
offene $ 8 Ue b lic ten ; Sfflenfdjen, 
bereit @ em iffen roie jtro fo b i(Ie ii=  
fdjuppen im b itrtfib riitg litf) ift  ; bie 
bag S id jt fließen ; sp o fitifen t, bie 
bie 9 ie Iig io n  311111 © taatS b ien fte , 
.y e n d jlc v n , bie fie 5u u t 33rober= 
iDcrfie [jevabro titb igeit, n e in ! f iir  
end) a lle  ift  Ijie r  itid jt§  gefdjrieBeit.
Sind) fü r  jene n id ;t§ , bie n u r  
bie g o rn t beS (ì'o ttlid je n  ad;ten, 
mie ïje ibu ifd je  f i'u n fir id jte r  bas  
33ilb  beS g efreu jig ten  @ othnen=
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fdjeu anfeïjeti. g iir GI)riftcn nur, 
bie ifjrem ©rlöfer nidji feiitb finb 
unb feinen Schreit iiid)t ; bic „ber 
„©aïjrÇeit in ber Siebe nadjju= 
„leben, nu <£fjrifht§ bent Ober= 
„Çaupte tyeranjuroadjfenbas 
ïlieid) ©otteê, bas OieicÇ ber 
Siebe, ber Çeitigfeit, be§ grie= 
beu§ unb ber Hoffnungen ucr- 
breitet roiinfdjen, ja ! end;, 
Sid; t fin b  cru!  too ifjr imntcr 
meinen SBitnfdjen cntgegenroaKet 
ober end) erreidjen laffet, fei 
biejcê ((eine Seitfbttd; geroeif)t. 
il'a§ barin ben 2d;rood)ctt im
320 £|)rifUnpjt. 6. Jamilim^äupltr.
(Seifte jxt (jod), beit Starten rii 
nicbrig gefuttben roivb, rotrb bie 
Siebe attëglcidjen, berat $flid)teii 
c§ 3unt Tenfmal fieftimmt ift.
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